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O R G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
m 
L a e d i c i ó n p a r a l a 
. v e n t a c o n s t a d e 4 h o -
j a s , ó s e a 8 p á g i n a s . 
' S é p a l o e l p ú b l i c o p a -
i r a q u e e v i t e e l e n g a -
• ñ o d e l o s q u e d i v i d e n 
e n d o s c a d a n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a i l e . 
SKKVKIÍO TKU -GRAFirÓ 
OKI, 
i ¡ b i s i r i o d e . l a * M a r i n a . 
A i . 1>IA«IÍ> Í)E I.A rn A ir 1 NA. 
U A BAÑA. 
T E L E O H A M A S D E H O Y . 
1 T A C I 0 1 T A L E 3 
Mitdmf S2 ilé F.vero. 
K E C U K S O S V A K A Í>A. í > i n > ^ A . 
Ampliando las noticias que 're telegra-
fiado sobre el Consejo de ministres cele-
brado ayer, debo decir qne dicho O í m ^ o 
se ha dedicado exclusivamente á bns:ar fa 
manera de allegar fondos para sufragar 
los gastos de la guerra de Cuba. 
O P I N I O N D E L M I N Í S T B O 
1>E BTT/PRAMAB 
E l señor Hin i s t ro de Ul t ramar se mues-
t r a partidario do la pignoración de los b i -
lletes hipotecarios de Cuba. 
I D E M D E L D E 11A O T E N D A 
S I señor Minis t ro de Hacienda nc se ha 
mostrado conforme con el parecer del se-
ñor Castellano, porque juzga m á s conve-
niente cenceder una autor izac ión al Ban-
co Español de la Isla te Cuba para una 
emisión de billetes, coh la g a r a n t í a del 
Tesoro de dicha Isla. 
S E E S P E R A O T R O A C U E R D O . 
. No se ha tomado acuerdo alguno, pero 
se cree que se pondrán de acuerdo los m i -
nistros de t n t r a m a r y Hacienda, los cua-
les conferenciarán con el • representante 
del Banco Español de la Isla de Cuba y 
con los banqueros de Madr id y Barce-
lona. 
E X T E A H J E R O S . 
Xcic York, 22 de cuero. 
I N C E N D I O Y M A T A N Z A 
TJn periódico independiente dice saber 
de una manera positiva que desde octubre" 
ú l t imo han sido destruidas tan sólo en la 
vecindad de Harpoot y de Diarbekir, en 
T u r q u í a , sobre cinco m i l casas y pasados 
á cuchillo trece m i l armenios. 
A C T I T U D D E L B R A S I L 
Según dicen de Buenos Aires ha salido 
de Hio Janeiro cen pliegos cerrados y en 
dirección á la isla de Trinidad el crucero 
bras i leño "Benjamín Constant.'' Bícese 
que desembarca rá fuerzas en dicha isla 
caso de hallarse desierta, y si se haUa 
ocupada por Inglaterra y si hace resisten-
cia al desembarco, r e t o r n a r á per nuevas 
órdenes á Pwío Janeiro. 
N E ( Í A T I V A . « 
E n la legación b ras i l eña de Londres se 
niega sea cierto el despacho anterior, y 
se dice por el contrario que las negocia-
ciones con t inúan entre ambos países . 
S E G U R I D A D E N S I M I S M A 
Lord Chamberlain, en'su discurso de 
anoche dijo que los celosos competidores 
de Inglaterra son los que la consideran 
aislada y dicen que sólo encuentra desen-
g a ñ o s ' y recelos donde creyó encontrar 
franca amistad; pero que eso no i m p e d i r á 
que Inglaterra esté decidida á cumpl i r 
sus obligaciones y á mantener sus dere-
chos, segurado su fuerza y de sus recur-
¡ A C T I T Ü D D E I N G L A T E R R A 
Dicen de Grinstead que I I Gcshen en 
un discurso dijo que la escuadra de ope-
raciones inglesa no amenaza á nación a l -
guna: que Inglaterra sólo t r a t a r á de au-
mentar sus fuerzas. para obtener l a su-
premac ía en los mares y e v i t a r á al mismo 
tiempo que se se suscite el menor pánico 
en dende los horizontes politices aparez-
can nublados. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l S t n m h t j d de Lcndres anuncia el 
fallecimiento en Capewast Castle. Sierra 
Leona, del P r ínc ipe Enrique de Batten-
berg. d« resultas de fiebres contraidas 
durante su viaje. 
A.T E D I v E Z . 
Laskor derrotó á Tsohigcrin en l a ú l t i -
ma partida que celebraren y Steinitz y 
Pi l l sbury han pespueste el iuego que te-
n ían concertado. 
KOTICIAS í W r F K C U L K S . 
X u e r n - Y o r l i , euct o '21, 
d las o i de l a tarde. 
Onzns osi»anoIas, á$ ló .GO. 
D<«5*níMi:<» pK'.'í! ('«niorcml, <»0 «lyv., «le 7 Á 
í) por r.??i!Ít:. 
Canlfi*» &i\n'e Lc«.»«jres, tiO d/v., baníjiieros, 
$ ¿4.^7 ?. 
i énB sobre r a r í* , tíO d/v., Ijamfiioros. i 5 
francos IH. 
Idem s>ol>ve Uamburíro, GO «lyv., bauciueros, 
IV. rrgf.v.radrts de los Kslaiios-Uuidos, 4 
• r r V v R . 10, ye). W , costo J fleto, sí 3* 
j í ' í im, r*s pla/a, de 31 á SI . 
V. y uU'.r í. buen refino, ÓÚ piara, do 3 M 3^. 
A-'iírar de Riiel, en i)hiza, de 'M í í3¿. 
>?:í ! » úeVahñf eu boooyes, nominal. 
L \ mercado, firme. 
Mantccíi del Oeste, en tereerolas, á S9 ho-
mínal . 
Harina patent Minnesota, firme, á $4.10, 
L o n d r e s enero 2 1 . 
AzíTcar do remwlacba, firme, & 11/.'». 
A /i?; ur cení r í lnsa , pol. 0(5, firuic, :í '•>/(>. 
Ideisi regular refino, á lO/tí-
ronsolidados, sí 107i, ex-interes. 
Descne'ntby Banco Inglaterra, 34 por lOO. 
Cuatro por 100 español, si (>.'», ex - in íe r í s . 
P a r í s enero 2 1 . 
ilentfl 3 j^or 100, á 102 francos ÍM) ets., ex-
interés , firme. 
(Qnrdaprolnbida Ja reproducción de 
los fehf/ravias que anieocücu, eon arreglo 
al artieulo 31 de la Ley de Propied/id 
Intelectual^ 
m R E T R O C E D E M O S . 
A l o s a r t í c u l o s q u e , a b o g a n d o p o r 
l a m i r ó n de t o d o s los e l e m e n t o s es-
p a ñ o l e s y p o r e l m e n o s p r e c i o d e t o -
do i n t e r é s p o l í t i c o , a c a b a n d e v e r 
la l u z eu estas c o l u m n a s , h a r e s p o u -
d i d o JAL Ü m o n Cmis t í tuc iayml c o n 
i n j u s t i f i e a d a s agres iones , e n las q n e 
se h a b l a de v e n c e d o r e s y v e n c i d o s 
eu p a t r i o t i s m o , s o m e t i é n d o s e i g u a l -
m e n t e á t o r t u r a n u e s t r o s m á s i n o -
cen tes t e l e g r a n m s p a r a d a r l e s r n -
t e r p r e t o c i ó n b i e n e x t r a ñ a , m n tú t m 
u r r i c o d© d i r i g i r n o s g r a t í n tas y a-
cerbas i n c u l p a e i o n e s . 
N o d e b e m o s n i q u e r e m o s i m p l i -
c a r a l ó r g a n o d e l p a r t i d o ertrafrerra-
d o r , q u e s e r í a e s p e c t á c u l o t r i s t í s i n i o 
e l q u e t o d o s d a r í a m o s s i en es tos 
i n s t a n t e s , c u a n d o t a l vez á las p u e r -
t as mis im^s de l a H a b a n a , m libro, 
d e s i g u a l c o m b a t e , y caen m u c h o s 
v a l i e n t e s b a ñ a d o s e n su p r o p i a s a n -
g r e , c o n e l n o m b r e de l a P a t r i a e n 
l o s l a b i o s , s i n t i é n d o s e sa t i s fechos 
de m o r i r p o r q u e h a n c u m p l i d o con 
su deber , a l fragor de l a pe lea , y á 
los g r i t o s de t r i u n í b , y á los ayes d e 
los q u a d a n sus v i d a s en h o l o c a u s t o 
de l a h o n r a n a c i o n a l , r e s p o n d i é s e -
m o s n o s o t r o s c o n e l i n g r a t o v o c e r í o 
de n u e s t r a s pas iones y c o n los .ecos 
de n u e s t r a s enca.rnizadas d i s p u t a s , 
m o s t n i n d o n o s a s í t a n p e q u e ñ o s y 
m e z q u i n o s c o m o g r a n d e s y g e n e r o -
sos se m o s t r a r o n l o s q u e s u p i e r o n 
d e r r a m a r su s a n g r e e n los c a m p o s 
de b a t a l l a . 
PikkIc La . U n i ó n Consti incional , s i 
l e p lace , s e g u i r d i r i g i é n d o n o s t o d a 
s u e r t e de r e c r i r u i n a c i o u e s , q u e su 
e m p e ñ o h a de ser t a n t o m á s f á c i l ' 
c u a n t o que ha de c o n t a r c o n i m p u -
n i d a d c o m p l e t a . N o s o t r o s n o que-
r e m o s n i nos i m p o r t a saber q u i é n 
d e m o s t r ó m a y o r p a t r i o t i s m o , q u i é n 
f u é m á s p r e v i s o r y q u i é n m á s c f t u t o , 
q u e t a rea t a l p o n d r í a u o s n i n i v e l d e 
los p u e b l o s d e g r a d a d o s , c u y a s d i s -
c r e p a n c i a s s u b e n de p u n t o h a s t a es-
t a l l a r r u i d o s a m e n t e en l a h o r a c r í -
t i c a j l e l p e l i g r o . N o somos a f e m i -
n idos b i z a n t i n o s , no p e r t e n e c e m o s á 
las razas d e c r é p i t a s > d e l B a j o I m p e -
r i o : somos e s p a ñ o l e s , y c o m o ta les 
r e p ú g n a n o s enza rza rnos en r i d í c u -
lo s r ega t eos de p a t r i o t i s m o . ¿ Q u é 
ha pasado a q u í ? ¿ Q u é causas p r o -
v o c a r o n los ú l t i m o s sucesos? ¿ Q u i é n 
c l a u d i c ó y q u i é n se m a n t u v o á l a a l -
í u i u d e s u deber? N o l o sabemos 
n i ( l u c r e m o s saber lo . S ó l o Si lbemos 
q u e hace m m semana los á n i m o s c -
t a b a n d e c a í d o s y m u s t i o s ; c u n d í a e l 
d e s c o n t e n t o p o r t odas las clases; a u -
m e n t a b a en a l a r m a n t e s p r o p o r c i o -
nes la t e n s i ó n de los e s p í r i t u s ; res-
p i r á b a s e u n a m b i e n t e c a r g a d o de 
t é t r i c o p e s i m i s m o ; c r e c í a p o r m o -
m e n t o s l a i n c i e i b l e a u d a c i a y e l c í -
n i c o descoco d e los e n e m i g o s de l a 
n a c i o n a l i d a d , y l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a , 
s i n o a b a t i d a , que j a m á s l o h a esta-
d o , p o r l o meuQs p r e s e n t a b a s í n t o -
m a s de m a l e s t a r y r e t r a i m i e n t o . p i v -
cursores de g r a v í s i m o s p e l i g r o s . 
. H o y , y a la o p u í i t f n h a r e a c c i o n a -
d o de m a n e r a m u y n o t a b l e . L o s q u e 
l a b o r a n eu p r o de l a causa sopara-
t i s t a , y a en c i e r t o s p e r i ó d i c o s , c o n 
f u r i b u n d o s y procaces ;u-nVulos, o r a 
en los c o r r i l l o s y en Ijks p iusas p ú -
b l i ca s , m u é s t r a u s e desconce r t ados y 
temerosos , y en c a m b i o , %\ s e u t i -
m i e n t o e s p a ñ o l se h a l e v a n t a d o l l e -
n o de eon t i anza , s eguro d e l p o r v e -
n i r , c o n v e n c i d o de que p r o n t o c a e r á 
sob re los f o r a g i d o s que á t í t u l o de 
i n s u r r e c t o s d e s t r u y e n l a p r o p i e d a d , 
pl Cas t igo q u e | m e r e c e n sus h o r r e n -
dos c r í m e n e s . 
E s t o es l o r ea l , l o i n n e g a b l e , l o 
q u e v e n i o s y tocamos . L a o p i n i ó n 
e s p a ñ o l a h a r e c o b r a d o t o d o s u v i -
g o r y en fe rez iu L o s l a b o r a n t e s a n -
d a n a l i c a i d o s y recelosos . Y e n p r e -
senc ia de t4wi f a v o r a b l e m u t a c i ó n , 
t o d o s n m e t r o s esfuerzos h a n d e d i -
r i g i r s e á sos tener y m e j o r a r , s i p o s i -
b l e fuese, e l a c t u a l e s tado de oosas, 
á i n ñ i n d h ' c o n f i a n z a y á l e v a n t a r 
los e s p í r i t u s , p r o c u r a n d o p o r t o d o s 
los m e d i o s l a u n i ó n de c u a n t o s 
a q u í d e f e n d e m o s l a causa de E s p a -
ñ a , s i n q u é i n c u r r a m o s e n l a t o r p e -
za d e v o l v e r l a v i s t a a t r á s p a r a e x i -
g i r r e s p o n s a b i l i d a d e s y r e c l a m a r 
g l o r i a s , pues p o r ta les c a m i n o s des-
t r u i r í a m o s l a o b r a de u n i ó n y d e 
c o n l i a n z a q u e t a n t o n o s r e g o c i j a . 
S e g u i r e m o s , p o r t a n t o , n u e s t r a 
c a m p a ñ a , s i n q u e nos d e s a n i m e n 
las decepc iones n i nos a r r e d r e n las 
a c t i t u d e s ag res ivas , que s i e l ó r g a -
n o c o n s e r v a d o r se d e s c o m p o n e y nos 
a taca , s i n m o t i v o n i p r e t e x t o , es-
t a c o n t r a r i e d a d q u e d a c o m p e n s a d a 
c o n las ca lu rosas f e l i c i t a c i o n e s , p o r 
noso t r o s s i n c e r a m e n t e a g r a d e c i d a s , 
q u e á d i a r i o nos e n v í a n m u c h o s y 
m u y p r o m i n e n t e s m i e m b r o s d e l p a r -
t i d o de u u i ó u c o n s t i t u c i o n a l , n o obs-
t a n t e l a d i v e r s i d a d dé" c r i t e r i o q u e 
e n t r e e l l o s y noso t ros e x i s t e y q u e 
si nos a l e j a en las cues t iones p o l í t i -
cas, n o t i e n e p o d e r p a r a s e p a r a r n o s 
c u a n d o se t r a t a de l a P a t r i a . 
¿DESPECHO 0 QUE? 
U n p e r i ó d i c o c o n s t i t u c i o n a l , q u e 
r>e d i s t i n g u e p o r su i n t r a n s i g e n c i a y 
p o r l o a g r e s i v o y d e s t e m p l a d o def 
sus a t aques á t o d o e l q u e d a m u e s -
t ras de c u l t u r a y b u e n s e n t i d o , a f i r -
ma , p o r q u e s í , l o q u e á c o n t i n u a -
c i ó n r e p r o d u c i m o s : 
A q u e l l o s dos fumosos a r t í c u l o s ; Sir-
tnacwn imosimihle y Solueión pairfót i -
cay n r t í o t t l o s q u e q u i z á s son los l ín i eos 
que-todo pa t r io t a e s p a ñ o l h a b r á l e í d o 
en el D i a r i o con gusto, d iera h^jr s*t 
colega un ojo tie l a cara por no haber-
los escr i to . 
Ignoramos los m ó v i l e s que inicMm e l 
a r repen t imien to del D i a r i o , ; Se mws 
dice que la eausa de esa palinocTra no 
es otea T}tie u n cablegrama de don R a -
m ó n H e r r e r a , r e n u n c i á n d o l a prosiden-
eia del p a r t i d o reformis ta para congra-
ciarse eon el general M a r t i n a z Cam-
pos, en el caso de que esjte buen s e ñ o r 
sienta, o t r a corazonada como las de, 
marres , 
C ü a n d o p u b l i c a m o s los dos ar -
t í c u l o s m e n c i o n a d o s en las a n t e r i o -
res l í n e a s , s ó l o o b e d e c i m o s á lo s d i c -
t a d o s de n u e s t r a c o n c i e n c i a c o m o 
h o m b r e s p o l í t i c o s y c o m o p e r i o d i s -
tas , p o r l o c u a l d i c h o se e s t á q u e 
c u m p l i m o s con u n deber , s i n q u e 
nos h a y a m o s a r r e p e n t i d o , n i p o r 
a s o m o , de n u e s t r a ob ra ; que , p o r 
h a b e r s i do o b r a de l a c o n c i e n c i a , q u e 
nos i m p o n í a l a a c t i t u d q u e e n t o n c e s 
a s u m i m o s , d e l s e n t i m i e n t o , q u e á 
e l l a n o s l l e v a b a , y de l a r e f l e x i ó n , 
qae n o s r e a f i r m a b a e u n u e s t r a s d e -
t e r m i n a c i o n e s , n o p o d r í a , en n i n g ú n 
caso, n i p o r r a z ó n a l g u n a , c o n d u c i r -
n o s a l a r r e p e n t i m i e n t o . 
L o q u e l e pasa a l p e r i ó d i c o d e r e -
c h i s t a es, s e n c i l l a m e n t e , q u e !-o 
p u e d e l l e v a r e n pacieuGia q u e fuese 
e l D i a r i o dk l a M a r i n a , p e r i ó d i c o 
r e f o r m i s t a , y p o r r e f o r m i s t a espa-
ñ o l a n t e s q u e t o d o , q u i e n e n aque -
l l o s m o m e n t o s c r í t i c o s r e f l e j a r a 
e x a c t a m e n t e e l e s tado de l a o p i n i ó n 
en g e n e r a l ; y de hecho , y p o r l e y de 
r a z ó n y j u s t i c i a , l l egase á ser c o m o 
el eco fidelísimo y e l ó r g a n o m á s 
c a r a c t e r i z a d o d e l s e n t i m i e n t o p ú -
b l i c o . P e r o ¿ a c a s o t u v i m o s n i t e n e -
m o s n o s o t r o s l a c u l p a de t o d o el lo? 
H u b i e r a e l c o l e g a , c u y o p a t r i o t i s -
m o debe de ser e j e m p l a r , e b a r b o l a -
do , á su d e b i d o t i e m p o , l a b a n d e r a 
q u e n o s o t r o s t r e m o l a m o s , y j a s í se 
h a b r í a d a d o e l g u s t a z o de i m p e d i r 
q u e fuese e l D i a r i o de l a M a r i n a , 
r e f o r m i s t a sospechoso y sospecha-
do , e l r e p r e s e n t a n t e d e l a c o n c i e n -
c i a e s p a ñ o l a . E l c o l e g a n o p r o c e d i ó 
de esa m a n e r a ; y de e l l o c ú l p e s e á 
sí m i s m o , s i n i n t e n t a r a h o r a p u e -
r i l m e n t e p r e s e n t a r n o s c o m o i n c o u -
sdcuentes y a r r e p e n t i d o s , r e c u r s o 
e t e r n o y d e s d i c h a d o de los q u e n o 
t i e n e n b a s t a n t e j u s t i f i c a c i ó n p a r a 
ver c o n b u e n o s ojos e l t r i u n f o l e g í -
t i m o d e l a d v e r s a r i o . 
Y n o p a r a e n é s t o l a i n q u i n a d e l 
p e r i ó d i c o que a h o r a nos d i v i e r t e de 
n u e s t r o s c u i d a d o s . N e c e s i t a n d o ese 
M a r a t d e l p a t r i o t i s m o d a r á sus par-
l a r í a s a l g ú n a p a r e n t e f u n d a m e n t o , 
r ecoge u n r u m o r c a l l e j e r o y a seve ra 
(pie n u e s t r o p r e t e n s o a r r e p e n t i -
m i e n t o obedece á l a s u p u e s t a a c t i -
t u d q u e se le ha a t r i b u i d o a n t o j a d i -
z a m e n t e a l E x c m o . 8 r . C o n d e de l a 
M p r t e r a , j e f e d e l p a r t i d o r e f o r m i s -
t a y c o n t r a r i a á l a a s u m i d a p o r e l 
D i a r i o d e l a M a r i n a y l a J u n t a 
C e n t r a l de n u e s t r a a g r u p a c i ó n , e n 
c u y a v i r t u d h a e n v i a d o á l a m i s m a , 
por e l cab le , l a r e n u n c i a de s u e le-
vade» pues to . 
l ' e r o c o m o , p o r l o v i s t o , no h a 
bas t ado q u e e n é r g i c a y t e r m i n a u -
t e | a e n t e , d e s m i n t i é s e m o s desde es-
tas c o l u m n a s e l hecho de s e m e j a n t e 
re ti i i n e i a ¿ q u é le h e m o s de h a -
cer? N o s r e s i g n a r e m o s á c o n tesar 
qu|3 l a m e n t i r a es l a v e r d a d , q u e los 
conse rvadore s y sus af ines e ^ t ó n 
m e j o r q u e noso t ro s e n t c r a d d s d e los 
a s u n t o s d e l p a r t i d o r e f o r m i s t a , y 
que , p u e s t o q u e e l p e r i ó d i c o a l u -
d i d o l o a f i r m a , debe ser c i e r t o , 
c i e r t í s i m o , incues t iona lKle y a v e r i -
g u a d o q u e e l E x c m o . Sr . C o n d e de 
l a M o r i e r a h a r e n u n c i a d o , p o r t e l é -
g r a f o , l a P r e s i d e n c i a de l a J u n t a 
C e n t r a l d e l P a r t i d o I l e f o r m i s t a . 
S e g u r a m e n t e h a b r á e n v i a d o a l 
c o l e g a esa r e n u n c i a . 
B E S A M A N O S 
M a ñ a n a con m o t i v o del santo de 
S. M . e l Rey (q . D . g.) se c e l e b r a r á 
corte en Palacio á las diez de la m a ñ a -
na, vacando las oticinas de l Es tado . 
Los Cómeles de yolilarlos. 
Convocados por el Excmo. Sr. C-ene-
r a l M a r í n , acudieron esta m a ñ a n a » 
Palacio, los Corones de V o l u n t a r i o s . 
J Í L H R . i ' e I V A . 
Se ha dispuesto que se encargue de l 
Negociado de C á r c e l e s y Presidios e l 
s e ñ o r don H e r m i n i o L e i v a . 
Reunidos en uno solo los dos alma-
cenes de v í v e r e s y d e p ó s i t o s de ciga-
r ros de Pedro M u r í a s que g i r a b a en 
Sant iago de Cuba bajo las denomimir-
ciones de " V i u d a de Pedro Fons" y 
" A n t o n i o P r u n a " , se ha cons t i tu ido en 
aquel la plaza una nueva sociedad que 
l i q u i d a r á los c r é d i t o s de ambos y con-
t i n u a r á los mismos negocios bajo "la 
r a z ó n de V i u d a P. Fons , B r u n a y Com-
p a ñ í a de l a que soa gerentes Da M a r í a 
E c h e m c n d í a Fresneda (v iuda de Pedro 
Fons) , don A n t o n i o B r u n a M a t a , don 
Francisco E c h e m e n d í a Fresneda y don 
J o s é A n g u e l a Casa-s, quienes h a n con-
fer ido poder general á don A g u s t í n 
Massana y M i r e t , habiendo revocado 
l a c i t ada d o ñ a M a r í a E c h e m e n d í a el 
que h a b í a otorgado á favor de D . Fran-
cisco E c h e m e n d í a Fresneda y D . Cris-
t ó b a l Fons C l u b i á , y don A n t o n i o B r u -
na los conieridos á D . A g u s t í n Mas-
sana M i r e t y D J o s é A n g u e l a Casas. 
H a b i é n d o s e separado de l a casa de 
los s e ñ o r e s R ica rdo G a r c í a y Compa-
ñ í a de esta plaza e l dependiente y apo-
derado de La misma don J o s é D i a z P é -
rez^ le ha sido revocado el poder con-
fer ido á su favor, quedando los otor-
gantes s a t i á í ^ e h o s de sus gestiones. 
Separado por m u t u o convenio de l a 
sociedad Mestres y C o m p a ñ í a de esta 
p l aza el gerente don A n t o n i o E . L e ó n , 
L A C O M S T A M C I ^ 
G r a n f a b r i c a de dulces a l v a p o r , a l m a c é n de v í v e r e s , c a f e t e r í a y v i n a t e r í a 
E G I D O 1 5 , 1 7 Y 1 9 . T E L É F O N O 2 1 2 . 
I -o s d u e ñ o s de es ta ant igrua y a c r e d i t a d a casa, t i e n e n e l g u a t o de par -
t i c i p a r á s u s f a v o r e c e d o r e s h a b e r r e c i b i d o u n b u e n s u r t i d o d e v í v e r e s 
f r e scos de s u p e r i o r c a l i d a d , a s í c o m o t a m b i é n n u e v a s r e m e s a s de s u s 
a c r e d i t a d o s v i n o s , de c u y a p u r e z a n o i i a b l a m o s p o r s e r b i e n c o n o c i d o s ; 
y de sde h o y d e t a l l a m o s á l o s p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
Cuarta. Oarnif, 
Vino Navarro TU DELA especial 
de esta casa 
Id. irt. TORO id. d« id. i d " 
\A. V. T. id. de id. id>. 
Pnorato Ab«>o«4»«d. de itk 
A'eíla ié. de \ i . id 
í^n Vi««W(» id. de id. id . . 
Pli de !'••••., .í 



























Vrn» Rioja alambrado ĉ jas de 24̂  botellas. 
Id. id. id. id. de 12 i d . . . . 
Id. Cepa Virgen W. de 24 i i d . . . . 
Id. Jerez Pálido Colón id. de VI id . . . . 
Id. id. surtido id. de 42 id 
Id. id. Moscatel id. de 12 id . . . . 
Id. id. Pálido V;del Cobre 12 id 
Id. Jeret gurtído V. del Cobrede 12 i d . . . . 
Id. id. Moscatel id. de kl. de 12 id . . . . 










D e t o d o s es tos v f n o s s o m o s e x c l u s i v o s i m p o r t a d o r e s ; a s í ce rno t a m -
b i é n de l a s a c r e d i t a d a s s i d r a s m a r c a s O R t T Z R O J A y E S C U D O , y d e l 
a c r e d i t a d o c e g n a c f r a n c é s m a r c a J . B A L H U T R A U D , e n cajas y b a r r i l e s , 
q u e r e c o m e n d a m o s á l o s S re s . d u e ñ o s de C a f é y C a n t i n a , 
Se llevan los pedidos gratis á domicilio. 
V I A D E R O Y V E L A S C O 
EG-I3DO 15, 17 y 19. T E L E F O N O 212 
C 10é 8a-22 
c o n t i n u a r á aquel la sus negocios con 
la misma r a z ó n social y sin o t r a alte-
r a c i ó n . 
E l Beñor don Manue l Blanco nos par-
t i c i p a qne con esta fecha, y scg im es-
c r i t u r a ante d no ta r io don J o s é M i -
gue l Ñ u ñ o , ha a d q u i r i d o de la Socie-
d a d de Ceferino P e ó n y C o m p a ñ í a , de 
la c u a l formaba par te,, y de la que se 
l i a separado, e l e s t a b l e c í m i e n t » desede-
r í a y qu inea l la L a Fi lmvfta Moderna, 
h a b i é n d o s e hecho cargD de sus c r é d i t o s 
act ivos y pasivos, para seguir sus ope-
raciones bajo su solo nombro. 
H a quedado d i sue l t a l a sociedad que 
g i r aba en esta plaza bajo la r a z ó n de 
Ceferino P e ó n y C o m p a ñ í a , en los es-
tab lec imien tos de s e d e r í a y q u i n c a l l a 
Leí Epoca y TAI F i loso f ía Moderna, si-
tas en esta c iudad nl imeros 71 y 77 de 
la cal le de Neptuno , c o n s t i t u y é n d o s e 
una nueva sociedad mercan t i l colect iva 
para con t inua r los negocios del esta-
blec imiento de s e d e r í a y qu inca l l a t i -
t u l a d a L a Epoca, bajo l a r a z ó n social 
de Ceferino P e ó n y C o m p a ñ í a , de la 
cual son, gerentes los s e ñ o r e s don Cefe-
r i n o P e ó n y Tuero , don Jos6 D í a z Me-
n é n d e / y don Claud io P e ó n y Tuero . 
( G A C E T A DIÍL 21) 
S f ^ k e t a r í a gjbnbwal.—ffoale.s órdenes 
del Ministerio do Ultra-mar declarando ce-
santes á don Ernesto Men<iaro del Alcázar y 
trasladando á la plaza de oficial segundo 
del Gobierno Kegional de Cuba, qne venía, 
á don Arturo Fiera y Sala. 
Nombrando oficial tercero del Gobierno 
provincial do Santa Chira á don Hilario 
Gonx.Hez. 
Concediendo real anxiliatoria para ejercer 
la abogacía en e«ta lela á don Luis Pizarro 
Díaz. 
Aprobando las interinaturaa de don José 
M a m Pordomo y García en la plaza de 
oficial de Sala de l á Amironcia de lo Crimi-
nal de Pinar del Rio, y don Gonzalo de V i -
llaurrutia y FTerrera, en la de .J«eK de pr i -
mera instancia de Baracoa. 
—Visto el oficio del Rectorado, de 7 del 
actual, trasladando la consnltft formulada 
par el Director del Instituto do esta capital, 
sobro si las oorporacionos y or^ani»aios que 
tienen votos en las elecciones do Consejeros 
de InstruccnSn pública, e^tán obligados á 
elegir compromisarios de mi »em), ó si, domo 
parece natural, rií&M en HV'rteid rte v ^ \ -
L.ar á U p d ^ ' q u « j u ¿ g i ^ con ron i c i'te, 
pert*Rezca ó no á los respe©*»roe .ookgios 
elcetoraks; y si ana misma persoma por re-
Hidir en-la capitai, por inspirar confianza á 
l i s oorporacioooe eloctorálee ó pon- otros 
motivos qoo tas miswra tengan ©n cuenta, 
puodc íifiimiir ©emo oompronusario la re-
presentación de dos ó más corporacionofi, si 
obtuviera esta delegación ó nombramiento: 
—Considerando que si se aceptase el prin-
cipio de que un solo oompromisario pudiese 
representar á varias colectividades ó corpo-
raciones Qlcctoralcs, podía llegar el caso de 
que todos'eligiesen al mismo, y el principio 
de la elección indirecta quedaría desnatu-
ralijtado:—Considerando que ni lo auturizau 
las bases reglamentarias dictadas p a r a l a 
ejecución do la ley de 27 de Julio de 1S90, 
ni bay tampoco precedonle que lo autorice 
en la electoral para Sonadores, y si resulta-
se que dos colegios electorales votasen el 
mismo compromisario, j^ulía éste optar por 
la representación que tuviese por convo-
nlente, y procoder á nueva clocción en el 
que no quede representado, ó quedar ía ésto 
sin que la que Ic correspondoj ol Excmo. 
Sr. GoBcrnador general se ba servido resol-
ver que las corporaciones (y organismos quo 
tienen votos puedan elegir compromisario á 
la persona que tengan por conveniente, con 
tal que ésta figuce como elector eu cual-
quiera de los coiegios electoralcs designados 
por la ley, y que no pueda una misma per-
sona asumir como eompromisario la repre-
sentación de dos ó más corporaciones. 
—Concediendo autorización al Ayunta-
miento do Placetas para ampliar en dos mi l 
pesos más el emprésti to de siete mil qüo 
tiene aprobado para la construcción de un 
morcado. 
Pkesidio dk l a II aba xa—Relación do 
los confinados que lian fallecido en el mes d© 
diciembre: 
{(íaceia del 22). 
Mien teral de la Isla fie Celia 
S e c r e t a r í a C e n e r a l 
Con el fausto m o t i v o de ser el j u e -
ves 23 del ac tua l los d í a s de S. M . e l 
K o y D . Alfonso X I I I (q . D . g.) , e l E x -
c e l e n t í s i m o Sr. Gobernador ó e n e r a l 
i n t e r i n o se ha servido resolver so re-
cuerde por medio de la Gaveta de la 
l l á b a n a , qne d icho d í a es de l icsta na-
cional , vacando, por consiguiente , los 
T r i b u n a l e s y oficinas del Es tado . 
Habana , 21 de enero de ISí íG.—El 
Secretario general , FraneMco Galleo Mu-
Con el fausto m o t i v o de ser el j ueves 
23 del ac tua l los d í a s de S. M . e l Rey 
D. Alfonso X I I I (q. D . g.), e l Excelen-
t í s i m o Sr. GolHirnador General i n t e r i n o 
r e c i b i r á Corte en Palacio & las diez do 
la m a ñ a n a de l expresado d í a . 
Y de su orden se i n v i t a á las A u t o r i 
dados, TorporacioT.. s, Sres. Grandes 
• ' -Vpafía, T í t p ' ; k C a « t m a , Caba-
ih-ros grandes i j rvu c s , Gcnt i leshoni -
b res , (Cónsules extranjeros y d e m á s 
personas ca rac te r i / adas quo deban con-
c u r r i r a l acto. 
Habana , 21 de Enero de 1890.—El 
Secretario general , Jfranéisoú Galvo Mu-
ñoe. 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
C u i d a d o con las f a l s i t o c i o n e s que se v i e n r n hnc i endo de l 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a 
Dispepsia y gastralgria, aprios después de las comidas 6 acedías, hínchnzéa y peso al 
oco qne se coma, nig'cstiones lentas 6 penosas que producen sueño, repugnan-
mareos, dolores de rlestrc, Tómites biliosos y diarreas crónicas; toda la Isla saoe y los 
vientre con p e 
eia 
médicos reconocen qr.c fiólo se curan complét¡niiente, radical y para siempre con el 
D I G r E S T I V O M O J A H H I E T A . 
( namlo el nombro DKiESTITO MOJARRIETA ialte sobre cada oblea, s»rá falsificado. 
Ilabaua, Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sa r r á , Dr. Johnson; Lobo y Torralbas, y 
tedas las boticas de reputación en la Isla do Cuba. C57 a- lE 
A l ' P E T I T 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
F A B R I C A D E S O M B R E R O S Y C O R S E T S . 
T e n e m o s e l g u s t o (Je p o n e r e n c o n o c i m i e n t o de n u e s t r a d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a y e n e l de e s t a c u l t a y b u e n a s o c i e d a d h a b a n e r a , q u e |p iré l o s 
ú l t i m o s v a p o r e s p r o c e d e n t e s de F r a n c i a h e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o 
de a r t í c u l o s de a l t a n o v e d a d -
N o s p e r m i t i m o s h a c e r e s p e c i a l r e c o m e n d a c i ó n de l o s A b r i g o s d e 
p l u m a y c u e l l o s , e n l o s q u e h a y g r a n d i v e r s i d a d , p u d i e n d o q u e d a r s a t i s • 
f e c h o e l g u s t o m á s c a p r i c h o s o . G r a a s u r t i d o e n s o m b r e r o s y c o r s e t s . 
N o o l v i d a r s e q u e n u s t r o s s o m b r e r o s de u n L u i s s o n m á s e l e g a n t e » 
q u e l o s q u e v e n d e n otzas casas á c e n t é n . 
A g u a V e g e t a l p a r a e l c a b e l l o , e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
O ' R E I L L Y N U M . 1 1 0 . 
514 alt 
T E L E F O N O N U M . 6 8 6 . 
a 1-20 
S E R V I C I O 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS F DE SALVA-
MENTO, DE ros 
B O M B E R O S D E L C O M E R C I O N . L 
F u é creado ol 21 do septiembre de 1873. 
Sn organización os puramente ciríl , aunque 
sus jefes, oficiales y clames tienen prcroga-
tiva militar y so hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de S. M. , en recompensa de 
sus importantes servicios, lo concedió ol neo 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muy Benéfico. 
L a "Estación Central'' está situada en la 
calle del Prado esquina á San Jobó, donde 
tieno montado un csoelente servicio de ex-
tinción do Incendio para toda l a ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tros carretelee para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compono de 
individüos, distribuidos en la-eijfmento for-
ma: 
Comité Dirkctito. 
. Presidente: Cornitel E-xcmo. Sr. D. Pru-
dcnóio Kabell y Pnbill. 
Vice-Presidente : Tenicnte Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretarios Capitán D . Jnan frisó Ariosa. 
Tesorero: Capitón D . Pedro P;ib]o E-
charte. - F ••.H 'H V •« • • • i 
F r i í n z A ACTIVA. 
PrLmor Jefe: TeDKvute:'OOT-onol Iltní. Sr. 
D . Joaquín Puiz y Itxú/.. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante-Facultativo: Capitán D . José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D . Joaquín 
Barate 
Sección dk Odreros v Salvamento. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Ppimer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, dou 
Alfredo Diaz y D. líamón López. 
Sbcctóx "Colón." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edol-
man Knbinson. 
Capitán: D. José Fernández. 
Prlnier Teniente: D. Francisco [tión. 
Segundeé Tenientes: D. Antonio llicaño, 
D. Alfonso Alvarcz, D . l lamón Aramburo y 
D. Adolfo Carballc. 
Sección "Cervantes." 
Capitán: D. Joaquín Marín líodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D . Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguel 
Mart ín y P l t . 
Sección "Hahana." 
Capitán: D. José Cucst:^. 
Pi imer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Paraón Rondín, 
D . Sebastián Armas, D . Francisco Ferreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
Sección de Sanidad. 
Capitán: D. Joaquín Núñcz do Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián, l íetancourt . D. Rafael Lorié, don 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordoa. Sección de l Carmklo y Vedado. 
Primer Teniente: I ) . Xciru-sio Guiltot. 
Segundos Tenientes: 1). Luis López Soto, 
D . Julián Pellicér y D. Luis Miguel. 
Sección de l Cerro. 
Piimer Teniente: D. Carlos Barnet. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
Personal asalarlado. 
Telegrafistas: D. Adolfo Anguelra y don 
José Valdopares. 
Maquinistas: D. Fernando Blancb y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E n e r o 2 1 d e 1 8 9 6 
C O K R E S P O X D E X C I A 
Kueva York l o ae enero de 1SÍM3. 
F a n t a s í a s l a b o r a n t e s . 
L a J u n t a Revo luc iomi r i a da quince 
y raya ali 'amoso l i u r n u m en e l a r te de 
e n c a ñ a r a l p ú b l i c o americano. E n l a 
íik l o r i a de not ic ias que t iene estable-
c ida en el n ú m e r o Oü B r o a d w a y , hay 
las m á s ingeniosas m á q u i n a s cerebra-
les para la e l a b o r a c i ó n de paparruebas-
Con solo rascarse la cabeza c t o el 
dedo y el con la p l u m a sak-u las 
ui;is ¡•i.rc'jfrinas elucubraciones: unas 
v tM es son cartas, o t ras son cablegra-
mas; cuando no son a r t í c u l o s , son co-
municados; y á lo mejor sale u n mani -
fiesto de M á x i m o G ó m e z , u n a declara-
ción del M a r q u é s de Santa L u c í a , u n a 
ley d r l CJongrésp insur rec to y l i a s t a 
ana c o n s t i t u c i ó n de la l l e p ú b l i c a (¡!). 
¡ V a l i e n t e p r e n s a ! 
i todo sé ; lo t'Miia y p u b l i r a esta 
preusn, y todo lo engul le el p ú b l i c o 
papanatas, que n v r a .pie Jun t i l l i i s lo 
que ve en le t ras de molde»- Haee poco 
t iempo le d ie ron a l Herald nica loto-
g r a í l a de u n e s c u a d r ó n de cabal!, r m 
e s p a ñ o l a hac i é f tdo le creer que era e l 
estado mayor de M á x i m o G ó m e z , y e s é 
periodieo ía publ ie i ) con u n t í t u l o que 
[ lena: • • C a b a l l e r í a insur rec ta en mar-
cIiíu"" J loy publ ica e l Times u n a i lus -
ti-aeion (pie n1 presenta u n a c o m p a ñ í a 
de soldados e s p a ñ o l e s , y debajo se lee: 
" L a i n f a n t e r í a de Maceo en Pe r i co . " 
¿Y que le v a n ustedes hacer á una 
prensa a s í , que t a n descaradamente 
perv ier te y falsea los hechos? Acaso 
el D r . Shaw B o w e n no ha t r a t a d o en 
sus sensatos y v e r í d i c o s cablegramas 
al World de cor reg i r este abuso- dando 
la voz de a l e r t a con t ra los embustes 
que á; gu isa de not ic ias se p r o p i n a n á 
¡os p e r i ó d i c o s , y acaso en e l mismo 
n ú m e r o del World en que ha aparecido 
esa a d m o n i c i ó n , no se han inser tado á 
r e n g l ó n seguido las papar ruchas con-
dimentadas por l a Junta? 
¿ A c a s o no sabe todo e l m u n d o que 
el d i rec tor del Sim t iene u n cofre l leno 
de bonos d é l a E e p ú b l i c a de C u b a (?), 
emi t idos du ran t e l a i n s u r r e c c i ó n de 
los diez a ñ o s , por l a J u n t a Eevoluc io-
nar ia para comprar s i m p a t í a s ! ¿No 
es n a t u r a l , pues, que ese p e r i ó d i c o se 
esfuerce en da r v i d a á l a presente i n -
s u r r e c c i ó n p a r a ver si t r i u n f a y por 
ende adquieren a l g ú n v a l o r esos pape-
les mojados! 
Y cuando u n a prensa e n v í a á C u b a 
corresponsales de l a c a l a ñ a de M r . 
Bei io , M r . Woodruf t ' y M r . . S o l o m ó n , 
¿ q u é puede esperarse de e l l a ! Con 
r a z ó n dice e l D r . S á w B o w e n que los 
autor idades e s p a ñ o l a s han sido m u y 
m a g n á n i m a s en no cas t igar á M r . So-
lomon con l a sever idad que merece. 
S á b e s e que é s t e se j a c t a b a de haber 
ideado u n medio do l l eva r correspon-
dencia secreta, como t r i p a de tabacos 
b ien torcidos, y que m o s t r ó á va r ios 
c o m p a ñ e r o s u n mazo de tabacos "car-
gados,.? que se p r o p o n í a en t regar á 
M á x i m o G ó m e z y Maceo. 
. M r . Keno, que fué á esa t i e m p o . a t r á s 
en ca l idad de corresponsal de o t r » pe-
r i ó d i c o , era u n actor t r onado y au tor 
d r a m á t i c o sin éxátOj el cua l e s c r i b i ó u n 
d rama espeluznante t i t u l a d o Cuba L i -
bre, esperando que la J u n t a le diese 
d inero para ponerlo en escena. Desde 
que v o l v i ó de Cuba e s t á entregado a 
l a laborancia, como ú n i c o medio de 
_ ganarse l a v i d a . 
Con tales corresponsales y con t a l 
prensa ¿ p u e d e esperarse que l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a vaya b ien d i r i g i d a ! Y con u n 
pueblo impresionable como é s t e , cuya 
ú n i c a fuente de i n f o r m a c i ó n es l a pren-
sa sensacional, es sumamente dif íci l 
pa ra un gobierno, cuya base es la de-
mocracia , mantenerse en te r reno d i g n o 
. y no traspasar l o s ' l í m i t e s de l a j u s t i -
cia. 
A t a l p r e n s a , t a l p u e b l o . 
L a p r e s i ó n de las s i m p a t í a s popula-
res en favor de la i n s u r r e c c i ó n es g ran-
de, por lo mismo que con falsas y exa-
geradas noticias se ha exc i tado e l sen-
t imenta l i smo p o l í t i c o de este pueb lo , 
h a c i é n d o l e creer que e l de Cuba e s t á 
op r imido por e l m á s insopor table de-
pot ismo y que lucha h e r ó i c a m e n t e p o r 
emanciparse de una t u t e l a t i r á n i c a y 
odiosa; 
Esa p r e s i ó n se hace sent i r en todas 
las esferas oficiales, lo mismo en los 
A y u n t a m i e n t o s de las grandes c iuda-
• des, que en las Leg i s la tu ras de l a fe-
d e r a c i ó n . Las Asambleas de v a r i o s 
> Estados se han p ronunc iado en favor 
de la i n s u r r e c c i ó n , y e n la ú l t i m a sema-
na han votado acuerdos en e l mismo 
sentido las de los Estados de Oh io y 
N u e v a Y'ork. E n W a s h i n g t o n h a l le-
gado hasta e l Capi to l io el oleaje de las 
s i m p a t í a s y e l clamoreo en favor del 
reconocimiento de la be l igeranc ia con 
mot ivo de la audaz i n c u r s i ó n de las 
hordas insurrectas en las p rov inc ias 
de l a H a b a n a y P i n a r del K í o . 
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P o r no sé q u é inc iden te m i r é á l a d j 
Culmore. T e n í a l a m i r a d a fija « r el 
rector, pendiente de laa pa labrae que 
bro taban de su» labios . U n a Iub i nus i -
tada, que nunca habia observado an-
tes, b r i l l a b a en sus o j o i . 
—Efec t ivamente , es e x t r a ñ o , d i jo 
U l r i c ; pero e l c r i m i n a l estaba en error . 
E l verdadero sent ido de las palabras 
es. que el que q u i t a la v i d a á u n hote-
bre, debe paga r l a con l a suya pro-
pia. 
— S i u n » v i d a puede pagarse con 
otra , ¿ q u é i m p o r t a c n á l v i d a seat d i jo 
de improv i so l a d j Cnlmore-
Todos las miramos sorprendidos. 
E l eco de su vox. c l a r « , dulce j r i -
b ran te , r e s o n ó en los á n g u l o s de l ce-
rnedor. Su ros t ro se i l u m i n ó de v i r o 
reflejo. 
S i r R o d u l p h 1» m i r ó a t ó n i t o . 
— ¿ S i u n hombre q u i t a una v i d a j 
da- o t r a no e s t á deb idamente compen-
sada? p r e g u n t ó l ady Cuhnore. 
O b s e r y é en su voz u n m w c a d o acen-
to de amargo desden. 
Si i a v i d a con con que se compen-
sa va le m á s que l a que se supr ime , la 
L a o p i n i ó n sana . 
E n t r e los legisladores m á s sensatos 
es grande la impaciencia por ve r c ó m o 
se pone coto á los desmanes de esos 
v á n d a l o s , cuyas i c e h o r í a s son mengua 
de la c iv i l i z ac ión . D a d a la nac iona l i -
d á d exl ranjera de los cabeci l las i n su -
rrectos: sabido que M á x i m o " G ó r a e ^ re-
c ib ió $o0.000 antes de embarcarse p a r a 
Cuba, y que e s t á in te ivsado t u a i - u -
nos ingenios de a z ú c a r de Santo D o -
mingo, los hombres pensadores de es-
te p a í s no se dejan e n g a ñ a r por lo que 
toca á los m ó v i l e s de los insurrectos , 
pues saben b i e n que n i n g ú n pa t r i o t a , 
amante de la p rosper idad de su suelo, 
se e n t r e g a r í a á la obra de d e s t r u c c i ó n 
que con t a n t a barbar ie h a n emprend i -
d o los insurrectos de Cuba. 
Tero , b ien dispuestos c o i n o | e s t á n en 
favor de la causa de l orden y la legal i -
dad, los legislsdores que gob ie rnan es-
te pais^ v e n con impacienc ia que pasa 
el t iempo y la opo r tun idad m á s l'avo-
' r a t ó e : p a r a d a r - e l golpe de muer te á 
esa malhadada i n t e n t o n a . X o acier-
t a n - á i e x p l i o a r s e cónlo es que con tun-
tas t ropas, e l bniíco tuerte de E s p a ñ a 
no l ía logrado t o d a v í a vencer á los re-
beldes, ó contener a l menos, sus avan-
et s. y empieza á cundi r , enfcre el los l a 
a l a r m a / y e l temor de que .no se l o g r e 
restablecer la paz y e l o rden en esa 
A n t i l l a , dando a s í pie á los elementos 
s impat izadores con la i n s u r r e c c i ó n pa-
r a recabar el reconocimiento . 
I m p e r t i n e n c i a m a m b í . 
L a d e l e g a c i ó n de la j u n t a en W a s h -
i n g t o n t rabaja s in descanso pa ra des-
t r u i r el d ique que ha opuesto a l reco-
nocimiento el esfuerzo de nues t r a d i -
plomacia. Sus vis i tas á los l eg i s l ado-
res son frecuentes y mister iosas. Es-
t r a d a Palma v ino ant ier y r e g r e s ó á la 
cap i ta l el mismo d í a m o s t r á n d o s e , m u y 
esperanzado de que a q u í á cua t ro ó 
cinco semanas, el Congreso c o n c e d e r á 
le bel igerancia á los insur rec tos . 
E l fundamento que t iene ' p a r a sus 
esperanzas es que las hordas de G ó m e z 
y Maceo se sostengan por a l g ú n t i em-
po en las p rov inc ias occidentales, ó lo-
gren vo lver hacia Or ien te s i n ser co-
padas. E n el p r imer caso se p r e s e n t a r á 
el hecho como un a rgumento de que las 
t ropas e s p a ñ o l a s no pueden desa lo jar -
los. E n el segundo caso, d i r á n que las 
fuerzas insurrectas se pasean por t o d a 
la is la, s in que puedan i m p e d í r s e l o las 
t ropas e s p a ñ o l a s . L o ú n i c o que les des-
b a r a t a r í a sus planes y d e s v a n e c e r í a sus 
esperanzas, s e r í a l a muer te ó l a captu-
r a de G ó m e z ó Maceo, y esto no lo creen 
posible por l a h a b i l i d a d que t i enen 
ambos jefes en escurr i r el b u l t o . E l te-
mor que t ienen es que se d i r i j a con t r a 
ellos u n cuerpo numeroso de e j é r c i t o y 
los envuelva de t a l modo que les haga 
impos ib le la r e t i r ada . 
M e s u r a . 
E n t r e t a n t o , los miembros de las dos 
comisiones de Asun tos É r t r a n j e r o s de l 
Senado y l a C á m a r a , han resuel to 
obrar con l e n t i t u d y mesura respecto 
de las var ias proposiciones que t i enen 
en estudio. L a del Senado ha nombra-
do una ponencia, compuesta de los 
senadores S k e r m a ü , Lodge y P o r g a n 
para que, en v i s t a da los inrormos que 
por medio de los c ó n . , - ^ s americanos 
en Cuba se ha p rocurado el Depar ta-
mento de Estado, redacte y presente 
u n informe á l a c o m i s i ó n en pleno, á 
t in de que é s t a pueda presentar dic-
tamen. 
E s t á n - rerdea. 
Es to na tu ra lmen te e x i g i r á a l g ú n 
t iempo, y en e l Í n t e r i n espora l a J u n t a 
que M á x i m o G ó m e z haga a l g u n a de 
las suyas para da r p re t ex to á recono-
cer l a bel igerancia . Todas las espe-
ranzas del l aboran t i smo y de los insu-
rrectos se c i f r an hoy en el r econoc i -
miento. S i no lo consiguen esta vez, se 
h a b r á quebrado la i n s u r r e c c i ó n por el 
espinazo, y de nuestras t ropas en Cu-
ba, m á s que de la d ip lomac ia en Was-
h ing ton , depende que este p a í s les de-
niegue lo que ellos t an to ambic ionan . 
E l los ca lcu lan que e l reconocimiento 
s e r á e l p r imer paso que h a de conduci r 
á l a guer ra entre E s p a ñ a y los E s t a -
dos Unidos , y que en semejante c o n -
flicto p e r d e r í a E s p a ñ a l a i s l a de 
Cuba. 
C o n f i a n a a . 
Los que tenemos fijas las mi r adas y 
las ansias en nuestros b ravos soldados, 
que son e l c o r a z ó n de l a p a t r i a , confia-
mos en su va lor y en su denuedo para 
que bu r l en las esperanzas de nuestros 
enemigos, con tales hechos de armas 
que cercenen la cabeza de esa c e n t í p e -
da i n s u r r e c c i ó n . 
K . L e n d á s . 
Los ingleses, con ser d u e ñ o s de u n 
t e r r i t o r i o mucho mayor que el nues t ro , 
y con ser la c r i m i n a l i d a d mucho m á s 
crecida que la de E s p a ñ a , se conten-
t a n con sólo cttartm/a juzgados pa ra ad-
min i s t r a r j u s t i c i a , p ron ta , buena y ba-
ra ta . 
deuda ¿no e s t á doblemente llenada? 
a g r e g ó . 
— N o , c o n t e s t ó el r ec to r con voz t an 
penetrante que nos sent imos todos ex-
tremecer. Es te s e r í a el r ac ioc in io do 
u n e s p í r i t u d e « e q u i l i b r a d o , l a d y C u l -
more, do aquel que no d i s t i n g u e c lara-
mente el bien de l ma l . 
V i á l ady Cu lmore extremecerse 
como ai en sus oidos hubie ra resonado 
la sentencia do muerte . 
— ¡ Q u é penosa coa v e r s a c i ó n ! excla-
m ó U l r i c do impraviao . ¿Coaio han po-
do ustedes detenerse tanto? Cambie-
mos de teaia. L a l y Cu lmore , in i c i e us-
ted o t ro . 
— M e ha interesado e« te v ivamente , 
di jo; y de nuevo sn tob e o b r á u n acen-
to e x t r a ñ o , en t a a U ^ n e deapedmu r m 
ojo* va¿fc lac imusi tAda 
D u r a a U BU di í t rmaióa, r a r a vez i*© 
m i r a r o n l » d y Culmore y sn mar ido . 
Per# a l a p r o x i m a r l e 1a« p a l a b r a » " V i -
da por v i d a - , v i a l a d j Gulmore le-
van ta r la mi rmla y i j a r l a en a q n é L ¡Y 
qu ien l e e r í a en aquellos ojos, las enae-
c h » s de amor, el a f á n y l a esperan-
za! 
Te rminada la ve lada , cuando el rec-
to r hubo pa r t i do , sir E o d n l p h d l é pre-
c ip i tadamente las buenas noches y se 
r e t i r ó t a m b i é n . L a d y Culmore , <[ue 
con t inuaba v is ib lemente a b s t r a í d a . 5e 
d i r i g i ó á la ventana y p e r m a n e c i ó a l l í 
apar tada. V a g a b a su m i r a d a en la 
oscur idad . 
—Eate , m u r m u r ó TJlric, venga us ted 
acá^ pasemos a l i n v e n u k u l o , y a l l í , 
U n a de las cosas que m á s sorpren-
den á las personas per i tas en esta ma-
te r ia , es que en I n g l a t e r r a , n a c i ó n 
m u c h í s i m o m á s descentral izada que l a 
nuestra , se encuentra l a admin i s t r a -
c i ó n de j u s t i c i a cen t ra l izada y concen-
t r a d a en una sola p o b l a c i ó n , esto es, 
en L ó n d r e s . 
E n cuanto á lo c i v i l se refiere, I n -
g l a t e r r a no cuenta m á s que con ublsó-
l o t r i b u n a l Supremo de Jus t i c i a , que 
abarca todos los grados de j u r i s d i c -
c ión , como son: p r i m e r a ins t anc ia y 
wix h w i o n , t o í l a s las competencias, con-
testaciones ord inar ias , asuntos mer-
canti les , recursos de o rden adminis -
t r a t i v o , reclamaciones en ma te r i a fis-
ca l , casaciones, etc., etc. 
L o s m a g i s t r a d o s . 
A u n cuando res iden hab i tua lmen te 
en L ó n d r e s los i n d i v i d u o s que compo-
nen lo q u é b ien p u d i é r a m o s l l a m a r l a 
Aud ienc i a , dichos magistrados empren-
den, s in embargo, en cier tas y deter-
minadas é p o c a s del a ñ o , una s é r i c ífe 
viajes á d is t in tos condados á l i n de es-
t a r m á s en contacto coa. los procesa: 
dos. Pero las causas civiles, qi ie suelen 
someterse á &Sto | d e l e g a d ^ , que a l l í 
se les enfioce con el nombhí i de Tribu-
nales de eircuifu, suelen ser de m u y es-
casa impor tanc ia , las n i á s de las ve-
ces. • • ; G t . 
A d e m á s - d e estos t r ibuna les espefcia-
l í s imos , existen,- desde e l a ñ o LSH;. 
unos Tr ibuna les de Condado, cuv,a 
c o m p e í e n c i a viene á ser in te rmed i^ i rL i 
entre los Jueces municipales y los de. 
p r i m e r a ins tancia de nuest ro p a í s . Ks 
t o s t r ibuna les t ienen una j u r i s d i c c i ó n 
f acu l t a t iva y J a m á s cons t i tuyen por sí 
solos u n resorte de la a d m i n i s t r a c i ó n 
de j u s t i c i a . P rueba de ello es que el 
procesado puede, en todo t iempo, pres-
c ind i r de ese t r i b u n a l y acudi r al Su-
pfetno para que le admin i s t r e Justicia. 
, E x i s t e n a d e m á s en mater ia c r i m i n a l 
otros t r i b u n a l e s ' i n l é r i o r e s a l Supremo, 
cuya competencia es sumamente l i m i -
tada y q u e . s ó l o sé r e ú n e n t r i m e s t r a l -
mente: 
E l T r i b u n a l Supremo es, por Id tan-
to, en I n g l a t e r r a , el ún i co q u é t iene . 
r i s d i c c i ó n en toda clase de c r í m e n e s y 
deli tos graves, y , por consiguiente; to-
da la j u s t i c i a del l i e i n o U n i d o descan-
sa sobre unos cuarenta magis t rados 
que, en su m a y o r í a son al tos persona-
jes} y si se a ñ a d e n á é s t o s los Jueces 
re t r ibu idos d é l o s t r ibuna les i n f e r i ó l e s , 
nos encontraremos con u n t o t a l de 150 
magis t rados . 
N o m b r a m i e n t o s de j u e c e s . 
V e r d a d es que los i n d i v i d u o s que 
Componen e l T r i b u n a l Supremo son 
m u y pocos y que el t raba jo que sobre 
ellos pesa es g r a n d í s i m o , pero no lo es 
menos que esos magis t rados e s t á n ad-
mirab lemente r e t r ibu idos . Los sueldos 
que perc iben estos s e ñ o r e s , v a r í a n en-
t r e 125.000 y 250.000 francos a l a ñ o , 
can t idad exorb i t an te si se compara 
con los sueldos que perc iben en otras 
naciones. 
Los miembros del T r i b u n a l Supremo, 
se e l igen, por lo regular , en t re los abo-
gados que ee han hecho recomenda-
bles por una l a r ^ a y gloriosa, carrera.! 
Si a lguna vez l a i n t r i g a toma cartas 
en el asunto para la e l ecc ión de los 
magistrados, lo cual , d icho sea de pa-
so, no ocurre m u y amenudo, aquel la 
desaparece por completo cuando so 
t r a t a de que se les man tengan en sus 
funciones. 
Es to no quiere decir que l a l ey les 
conceda l a i n a m o v i l i d a d , pero como 
qu ie ra que para des t i tu i r los so necesi-
t a que produzcan una queja b ien ba-
sada dos t r ibuna les infer iores , y g^fcq 
no ha sucedido j a m á s , r e su l t a que si 
no de derecho, a l menos de hecho, se 
pueden considerar inamovib les . 
A d e m á s , entre los magis t rados de l 
Supremo no existen g e r a r q u í a s , y como 
quie ra que desde el mismo d í a en que 
ingresen en dicho a l t o t r i b u n a l empie-
zan por d i s f ru ta r u n a p o s i c i ó n b r i l l a n -
te, no exis ten promociones n i aumen-
tos de sueldo, salvo en alguos cíusos 
r a r í s i m o s . H e a q u í por q u é esos ¡fun-
cionarios e s t á n exentos de i n t r i g a s y 
de murmuraciones , sabiendo, como sa-
ben de antemano, que no pueden aspi 
r a r á m á s a i caer en desgracia s i c u m 
p í e n con su deber. -
P o r o t r a pa r t e , « i e n d o iguales todos 
los magis t rados en i m p o r t a n c i a y en 
sus emolumentos cada u n o . p r o c u r a 
conservar su x>uesto, s in preocuparse 
p a r a nada de 1 os d e m á s . 
H e de - a ñ a d i r , pa r a t e r m i n a r esos 
renglones, que se h a establecido la 
buena costumbre en I n g l a t e r r a de no 
confer i r á los magis t rados n i n g u n a or-
den, cruz n i d i s t i n t i v o de n i n g u n a cla-
se, á fin d é que, sabiendo de antemano 
que no pueden asp i ra r á" n i n g u n a con-
d e c o r a c i ó n , no se pueda sospechar de 
ellos que h a n comet ido a l g ú n acto i le-
g a l pa ra conseguir lo. 
LOS'JUEADOS Y ÁEBITEOS 
E s t o y seguro de que muchos de m i s 
lectores se p r e g u n t a r á n como se las 
componen esos cuaren ta magis t rados 
para c u m p l i r 'debidamente con su co-
met ido , en u n p a í s en e l que h a y m á s 
-asuntos c ivi les y comerciales que en; 
cua lquier o t r a n a c i ó n del mundo y en 
donde los asuntos c r imina les h a n al-: 
canzado una cr í ra l a b u í o s u á causa d e l 
exceso'-que se liace del a lcohol . 
A esta p regunta , c o n t e s t a r é d ic ien-
do que cada uno de los.;l() mag is t rados 
^ • l ^Pl,1,(':!l" i iei ie su despacho á par-
te, y que le ayuda en su dif íc i l tarea 
el Jurado en todas las causas c r imina -
les y J en u n itf por c ic i i to de los 
cesosrciViles. 
A d e m á s , el procoso lo i n s t r ü y e u n 
g r an Jurado d é los '•Assises1 ó Jurados 
secundarios de los condados y eu n iu-
chos casos unos Jurados par t i cu la res , 
compuestos de los notables de l pue-
b lo , donde se cometido el d e l i t o ó l a 
f a l t a . 
H a y que tener," a d e m á s , en cuenta , 
que-muchos plei tos no pasan del des-
pacho del saltcitor, ó abogado, los cua-
les se resuelven por medio de u n ar-
b i t ra je s in dar luga r á que iKisen á los 
t r ibuna les ordinarios.-
V por últ im'o, existe en I n g l a t e r r a 
u n n ú m e r o considerable de Sociedades 
entre personas (pie ejercen la misma 
p r o f e s i ó n , que se comni-oaietea Ibrmal -
mente á someter sus diferencias á u n 
a rb i t ra je que se compone de cua t ro ó 
mas personas, designadas s e g ú n las 
i« glas que prescriben sus reglamentos. 
E s t á á asociaciones e v i t a n g r a n n ú m e -
ro de plei tos y cuestiones c iv i les , a l i -
gerando por lo tan to , el excesivo t ra-
bajo de los-magis t rados . 
Es t a es, á la l igera : la fo rma en que 
e s t á n const i tu idos los t r i b u n a l e s de 
j u s t i c i a ingleses. 
Excuso decir que los magis t rados 
del o t ro lado del canal de l a Mancha 
son i nco r rup t ib l e s y que hacen j u s t i -
c ia á secasj p rueba de el lo es que he-
mos v is to i r á su f r i r condena en u n 
presidio á personajes de g r a n d í s i m a 
inf luencia y de inmensa f o r t u n a y has-
t a a l mismo p r í n c i p e de Gales, h i jo de 
la reina V i c t o r i a , acud i r unas veces á 
pres tar d e c a r a c i ó n como test igo, y m á s 
tarde sentarse en e l b a n q u i l l o de roa 
acusados y sufr i r e l castigo que se le 
h a b í a impues to . 
RECA.REDO. 
F L O R E N C I O M O R E N O G 0 D I N 0 
( F L O R O - M O I i O - ( í O I ) O ) 
ÍTo só si e s t á v i v o ó muer to . S i lo 
p r imero , me parece n a t u r a l . S i l o se-
gundo, protesto, po rque ejemplares 
ú n i c o s , como él , n u n c a deben desapa-
recer. ( I ) 
Desde que u n escr i tor d i s t i n g u i d o , 
E n r i q u e P é r e z Esc r i ch , (con qu ien 
só lo Asmodeo puede compet i r , y aun 
vencerle, en edad, nada m á s que en 
edad), e s c r i b i ó E l / r a e azul, encantador 
y sincero estudio de l a bohemia sana 
de aquellos t iempos que pasaron, E l o -
(1) El Sr. Moreno'Godino vive aun, afortunada-
mente, para él. para sus amibos y para las letras. 
Ahora, prccisiiiiicate está puMicando en L a Iluslra-
ri-'m Artística, de Darcelona, unas semblanzas de 
artistas, tan BttíehaB ié interesantes como las de 
Otro.—(Nota déla Redacción.) 
R e a l i z a c i ó n d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e l g r a n a l -
m a c é n i m p o r t a d o r d e J o y e r í a y M u e b l e r í a 
s i t o e n A n g e l e s 1 3 7 E s t r e l l a 2 9 , T e l é f o n o 1 6 1 5 . 
Juegos desala, de comedor y de cuarto de toda clase do maderas y del estilo que pidan; muebles fi-
nos y corrientes de todas clases al costo. 
Joyas de ore y plata, con piedras finas y sin ellas á como ofrezcan. 
Pianoa, lámparas, óptica, figuras de térra cótta y biscutt, camas, cajas de música, cuadros y mil objetos 
de fautasfa; todo se realiza á precios de liquidación. 
Se v e n d e l a c a s a ó se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l l o c a l . 
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r e n d o ha servido de tema para i n n u -
merables apuntes re la t ivos á su sk igu-
l a r í s i i n a personalidad. 
Por eso p a m c r á imprudem-ia teme-
ra r ia en m í la de hab la r hoy de una 
persona que merece, eonio l i t e ra to y 
como hombre, todo g é n e r o de respetos, 
que a d e m á s ha sido est udiada por es-
cr i tores 3e' g r an v a l í a . 
S í r v n i n e de d isculpa , apar te de m i 
n a t u r a l a t r ev imien to , la c i rcui iRtancia 
de haber sido g r an a m i g o de F lo ro , á 
cuyo la lenro. y desde hace mucho 
t iempo, r indo cu l to . 
Lo q u ¿ me vale, para tener el honor 
de conlerenciar ¡ n g u n á vez con los 
he lores de L a Epoca, es una cua l idad 
que D ios me ha d a d o . . . la de no ser 
J a m á s amigo de n i n g ú n tonto . P o r eso, 
esta.serie de remembranzas ha de dura r 
mucho t o d a v í a si me dan mimbres y 
t iempo, aun cuando c ier tamente no po-
d r í a n compet i r en e x t e n s i ó n con la his-
t o r i a de los tontos, si a l g u ü a vez al-
m r n m 
alt d5-W a5-15 
i luminados por una lúa m á á t e m í a , ha-
blaremos. Quer ida mia , me d i jo el tono 
afectuoso, esta noclie ae ha conducido 
us ted muy bien. 
— Y o siempre me conduzco bien , 
U l r i c . 
—Pero esta noche, na ted no l e ha 
dedicado toda ku a l r n r i o n a l rector , y 
debo estarle d»b lea i«mta agradecido. 
E l rector ee na. be l lo hombro y so ex-
prroft m u y bien. K a t e , «o toy aeguro 
que r l t iene u d m i r ^ c i ó n poc astod. 
¡Qué l i nda e s t á usted! ¿jRo lo o p r i m e n 
á u."*t«d lo* b r a z « i e t « s , que r ida mia? 
— X o , c o n t e s t ó , coMprondieado que 
l l r i c buscaba u n p re tex to pa ra t omar 
i n i b razo y befar lo. 
O b s e r v é á U l r i c que l a d y C u l a o -
re estaba al l í , ju« . to á l a TMi t*«» . 
— E l l a » o »e preocupa do atoootros, 
d i jo U l r i c . y ai lo h i ñ e r a poeo impor-
t a r í a . ^Puede uatod ¡H-ag ioa rM mun-
to sufre duraate e l tie.oipo que perma-
neaco á au lo4o, pendieate de t u her-
mosura; p r i v a d o de i m p r i m i r u n beao 
e i SU boca áiTÍiM, o l i l i g»do á apau-tar 
la m i r a d a de esoa ojos qnc encier ran 
para mí u u tesoro? 
E r a i n ú t i l obaerrar le que l a d j Cn l -
mrtre p e r m a n e c í a a l l í cerca de soaotro*. 
E r a todo en vanoj y s iuceramente ha-
b lando yo tampoco me preocupaba mu-
cho. 
— Q u i e r o dec i r la , amada raía, d i jo 
U l r i c una e x p r e s i ó n de a l e g r í a en sus 
otos—gotee dec i r la que mat iana habla-
r é á m i hermano. ÍTo qu i e ro postergar-
la y a m á s t iempo. 
I A p a r t ó s e de mí , d á n d o m e u n a d i ó s 
de manera e/usiva. 
M e d i r i g í h á g i a dondo estaba l a d y 
Culmore. A l hablar le , v o l v i ó s e á mí.* 
— | A h hi jo mío! me di jo; ¡ q u é es lo 
gu© dice! 
— ¿ Q u é quiere u s tod decirme? le 
p r e g u n t é . 
— ¡ S i pudiera us ted ver su semblan-
te y la luz de sus ojoa! :VcL es l a ver-
dadera i m á g e n de l a d i cha y y o l a de 
la desventura! 
M e a v e r g o n c é de m í m i a u a . Como 
hub ie ra quer ido t r a s m i t i r l e la luz que 
i l u m i n a b a mi semblante y que b r i l l a b a 
en mis ojos. 
—Tenjfo la o b s e s i ó n de aque l la fraee: 
¡•vida por v i d a " ¡ Q u é s i ngu l a r coiiTer-
saeiÓB ha sido l a de hoy! 
— X a d a agradable « i d i v e r t i d a , re -
p l ique , y asi come yo lo de^eo. quis iera 
que nated t a m b i é n l a o l f i dase , l a d y 
Culmore . 
— ¡ Y o quis iera , e x c l a m ó t r i s t emej i t e , 
perder hafita la n o c i ó n de » i p rop io a é r 
y haata de m i miaroo nombre! 
Jsñ pudo U l r i c a l d i a s iguiente da r 
a l i v i o á an eorf t*én, habiendo m n j de 
mafiana pa r t i do err R o d u p h para- U l l a -
dale con el ebjeto de inspeccionar las 
casas de que t e n í a aviso pe r el rec tor . 
E l calor era intcnao. Se resp i raba una 
a t m ó s f e r a de fuego. Los l i r ioa dobla-
b a n sus tal loa, las rosas i n c l i n a b a n ana 
cabezas, loa p á j a r o s se ocalfcalmn en-
t re las hojas, n i n n m u r m n U o d e l ag^na, 
n i un suspiro de l v ien to , n i e l soplo m á s 
de . 
era negro y tpie? «lO" s e g u í r ; r siendo, 
á'm d iu íu . porque .eiiando yu . le . e jmoeí 
áú'n jo era y j/fl no denia serlo. 1,'¡( ro. 
( j iu-debe tener mas de sesenta aj^ps 
(bastantes m á s ) v is te con un descuido 
que á el le pareee tan,, eleganle. qm-
sustenta que no hay . en .Madrid mas 
que dos personas que v i s t a n hieu. ol 
m a r q u é s de A l c a ñ i r c s y el. Pero ¿js de 
adv i - r t i r que este dvsenido.no es ene-
migo de la p n l e r i t u d . 
Escr ibe poco, desgraciadamente pa-
ra las letras, pero lo que escribe es ma-
rav i l loso , y sobre todo, d i s t ingu ido . 
E n su novela CHK traducción del Qui-
jote, que p u b l i c ó l a Iten'sla de España, 
hace hablar al emperador de Kusia co-
mo deben hablar los emperadoreSj .no 
con el é n f a s i s y l a prosopopeya c o n que 
íes hacen hab la r los que n o saben lo 
que dicen. 
Poeta de altos v u e l o s , s ú oda A l mar, 
su t ragedia i''76'67va y cien .y cien com 
posiciones m á s , entre, las cuales hay nn 
arreglo de zarzuela bula {Genovem de 
Hr((hante) mucho mejor que el o r ig ina l , 
le han acredi tado, pero no enriquecido, 
porque F l o r o pertenece al g é n e r o de e-
sos hombres qne, s in p rod iga l idades n i 
ocios, conocidos al menos, con elemen-
tos para ganar mucho y habiendo ga-
nedo bastante, b ien porque venden ba-
rato, bien por una especie de fa ta l idad 
e x t r a ñ a , son siempre pobres. 
E n t r e las muchas rarezas de F l o r o 
f iguraba hace ya m á s de veinte a ñ o s l a 
de tener u n secretario, l l amado F e r n á n -
dez, que á todas par tes le a c o m p a ñ a -
ba. 
Es te F e r n á n d e z t e n í a re lo j . F l o r o 
no t e n í a semejante adminíoulo, pero lo 
c r e í a indispensable para i r de v i s i t a , y 
siempre que l legaba a lguna de estas o-
casiones se lo p e d í a prestado a l secre-
tar io . 
11 izo una vez una v i s i t a y v o l v i ó á 
la cusa donde v iv í a , s i tuada en el ca-
l le jón de Tudescos, porque d e c í a él que 
solo a l l í , por donde no pasan cochea, es 
donde se p o d í a v i v i r ; se a c o s t ó , y e l tic 
tac del relqjfno le dejaba dormi r ; apar-
tó de l a cabecera de su cama el incó-
modo artefacto; pero como la h a b i t a c i ó n 
era p e q u e ñ a y en todas partea el ru ido 
% incomodaba, se l e v a n t ó , y t i r ó el re-
loj á la calle. 
I n i honor d é l a ve rdad , conviene de-
ir que luego t r a b a j ó unos d í a s con a-
s idnidad , y p a g ó el reloj á su secreta-
rio. 
Para conocer b ien á F l o r o , se necesi-
t a ser trasnochador; la noche es su ele-
mento; de d í a raras veces se deja ver. 
Vo recuerdo que - una noche ( s e r í a n 
las tres) e n t r ó en el café del B r i l l a n t e y 
p id ió para cenar ¿ q u é d i r á n ustedes? 
Colif lor rebozada! 
Cuando el mozo le d i jo qne no h a b í a 
de aquello, e x c l a m ó , l leno de amargura : 
— N o hay en M a d r i d cabal lero peor 
servido que yo , y a ñ a d i ó : — ¡ Y luego 
dicen que E s p a ñ a es u n p a í s eminen-
temente a g r í c o l a ! 
N o era dif íci l penetrar en l a i n t i m i -
dad de Moreno Godino , y era casi i m -
posible conseguir que aceptara obse-
quio alguno. 
M u y amigo suyo h a de haber sido 
quien se pueda a labar de que F l o r o le 
haya pedido a l g ú n favor. 
P a r a t e rmina r este r á p i d o apun te , 
que si no fuera r á p i d o s e r í a doblemen-
te malo, r e f é r i r é el s iguiente d i á l o g o : 
Una noche, en e l Suizo, le d i j e ron á 
Floro : 
— i Por q u é no forma usted par te de 
a A s o c i a c i ó n de Escr i tores y A r t i s t a s t 
— ¿ Q u é es e s o ? — p r e g u n t ó él con so-
berano, o l ímp ico desprecio. 
— U n a Sociedad de p r o t e c c i ó n . 
— ¿ Y q u é ventajas p r o p o r c i o n é ? 
— S i e s t á usted enfermo, asistencia 
f acu l t a t iva , y si se muere usted, le 
costean u n ent ier ro decoroso. 
F lo ro se e n c o g i ó d e s d e ñ o s a m e n t e de 
hombros y di jo á su in t e r locu to r : 
— ¿ A c a s o us ted ignora que los caba-
lleros, como yo, só lo pueden m o r i r en 
el campo de batal la? 
E L OTRO. 
l igero de la br i sa que m i t i g a n u n t an to 
el pers is tente calor. 
— í l u b i c r a p re fe r ido que E o d n l p h 
postergara el v ia je á U l l a d a l e , d i jo la-
dy Culmore; hace U n t o calor , y é l se 
d i s p o n í a á v i s i t a r esas casas malsa-
nas. Todo el d i a lo p a s ó i n q u i e t a por 
él . ¡ T e n g o t an to temor de que sobre-
venga a lguna desgracia! 
U l r i c se s o n r i ó . 
—Nest , no debemos nunca suponer 
cbo. Los males v iene s i n buscarlos. N o 
necesitmeos an t ic iparnos á ellos-
— N o puedo despreocuparme, d i j o 
l a d y Cu lmore p á l i d a y ag i tada . 
l i r a u n d í a pesado y abrumador . ÜI-
rie y yo pasamos la maiana* debajo de 
u n inmenso cedro. E l ftnay y o me ocu-
paba en una labor , I iaciendo a lgu-
nas placenteras in t e r rupc iones á nues-
t r a tarea. 
L l e g ó l l e g ó l a noche y s i r R o d u l p h 
v o l v i ó n o novedad . 
L a d y Culmore , á* pesar de su ansie-
dad, no se p r e c i p i t ó á l a H e g a á a de so 
m a n d o , do m a n i f e s t ó a l e a r í a , pero yo 
c o m p r e n d í a coimo s u f r í a s i n dejar t ras-
l u c i r su e m o c i ó n p o r e l m á s l igero sic-
no. * 
E l momento de l a comida h u b i e r a 
pod ido evi tarse . N o nos Iné posible co-
mer! U l r i c mismo exper imen taba l a 
inf luencia del ca lor , permaneciendo si-
lencioso. 
L a d y Cu lmore , ve s t i da de blanca, es-
t aba sentado e n e l e x t r e m o d e l come-
dor. S i r E o d n l p h a b r i ó d e p a r e n par 
las ventanas y s e p a r ó las cor t inas . 
LA GUERRA. 
De nuestros corresponsales especiales. 
(POR COKRKO.) 
De Saiitíago de Cuba. 
Enero 18 de 
I n c e n d i o s . 
A n t e a y e r han quemado los insurrec-
tos algunos c a ñ a v e r a l e s de l ingen io 
Hatillo, que e s t á s i tuado entre San 
L u í s y Pa lma Soriano. 
U n a p o r c i ó n de casas de vegueros 
del barr io J u t i n i c ú t a m b i é n h a n sido 
incendiadas. 
A o p e r a c i o n e s . 
131 Coronel Tejeda, con una col mima 
de unos GOO hombres, ha salido á ope-
j-aemnes. C r é e s e que l l eva r u m b o ha-
cia el Aserradero, en c o m b i n a c i ó n con 
otras columnas. 
L o s je fes de v o l u n t a r i o s y b o m b e r o s 
\E1 General Pando l l a m ó anteanoche, 
á Palncio a los Jefes de Vol i i r . t a r ios y 
•BómbiTns . y d e s p u é s de enterado de 
la nrLraiiir.ición de estos - cuerpos, fóa 
m a n i i é s t ó qíife t e n í a (pie sa l i r a caai-
p a ñ a l l e v á n d o s e las fiuT/.as del Ejérc l -
to , dejando la defensa de la plaza ei i 
manos de tan b e n e i n é r i l o s t leféiíSores, 
que l ian dado tantas pniobas dé pa-
t r io t i smo. Los s e ñ o r e s Jefes Kíclétoil 
al General nuevas pro tes tas de íid. l i -
dad, promet iendo defender la plaza 
a l impie para ello t u v i e r a n q u é perder 
sus vidas. 
P o r f i r i o C a r e a s e s . 
Este j o v e n , uno de los H i l a d o s ¡i 
esa cap i ta l con sus otros c o m p a ñ e -
ros de G u a n t á n a m o , los cuales ftieíófa 
puestos en l i b e r t a d á c o n d i c i ó n de no 
sal ir de la Habana, l l e g ó a q u í antes 
de anoi-lie eií el vapor Antinóf/eflen, pa-
r a asist ir á u n j u i c i o ora l qtte d e b i ó 
v e r i í i c a r s e aquel d í a y que hubo que 
suspender por no haber concu r r ido 
Carca sés . 
T a n p ron to como l l egó é s t e , fué 
conducido al A ' ivae . de al l í l lama-
do por el Gobernador l i e g i o n a l á la 
m a ñ a n a siguiente, q u i e n lo m a n d ó a l 
Mor ro , donde p e r m a n e c e r á ha s t a que 
se celebre el j u i c i o , regresando des-
p u é s á l a H a b a n a á c u m p l i r su ex t ra -
ñ a m i e n t o . 
E l Corresponsal. 
LA ACCION DE GALEON 
N u e v a v i c t o r i a d e l C o r o n e l M o l i n a . 
—Cinco p r i s i o n e r o s . — Q u i n c e m u e r * 
tos .—Ciento n u e v e c a b a l l o s m u e r -
t o s ó h e r i d o s . 
Alfonso X I I enero 2 1 . 
Cumpl iendo con m i ofrecimiento de 
tenerle al corr iente de las operaciones 
en esta provinc ia , me apretsnro á comu-
nicarle la realizada per el bravo é i n t a -
t i g a h l é Coronel M o l i n a , v i e l o r i a que ha 
a ñ a d i d o á las de Coliseo, Cayo Espino , 
M a j u a r í y V i Hocino. 
D e s p u é s de b a t i r las pa r t idas de 
E d u a r d o G a r c í a y C á r d e n a s y de l i m -
p ia r de enemigos toda la par te K o r t e de 
la p rov inc ia , se d i r i g i ó con su co lumna 
hacia G a l e ó n , donde s a b í a por conti.-
dencias que h a b í a n de pasar las p a r t i -
das de Nftñez, C a y i t o ¡Alvaréz y Colla-
zo, como vangua rd ia de M á x i m o G ó -
mez. 
E n efecto: a c a m p ó la fuerza en Ga-
león , y á la hora p r ó x i m a m e n t e las 
avanzadas del camino, de G a l e ó n a l 
Socorro, rompieron el inego sobre l a 
vangua rd ia enemiga. 
E n cinco minutos se ha l l aba sobre e l 
camino, que era estrecho y con cercas 
por ambos lat ios. Unía l a columna, ex-
cepto una c o m p a ñ í a que q u e d ó con la 
impedimenta perfectamente p a r a p e -
tada. 
A v a n z ó l a co lumna con el mayor or-
den basta qne se d i ó v i s t a á la v a n -
guardia enemiga. Entonces l a tuerza 
de c a b a l l e r í a ( g u e r r i l l a local de M a -
tanzas), mandada por e l b r a v o of ic ia l 
D . E d u a r d o K u i z , p r a c t i c ó u n recono-
cimiento sobre l a i zqu ie rda , conven-
c i é n d o s e de que el enemigo v e n í a por e l 
camino de A l f o n s o X I I y que era m u y 
numeroso. E n su v i s t a , el Coronel d i ó 
l a orden de avanzar, y la co lumna ente-
ra , en perfecta f o r m a c i ó n y s in dispa-
r a r u n t i r o , a v a n z ó hacia e l enemigo 
qne, con u n v o c e r í o espantoso, amena-
zaba cargar. 
H u b i e r a l legado basto el enemigo á 
pecho descnbierto si é s t e , a temorizado 
de t an ta b r a v u r a y serenidad, no hu-
biera ro to el fuego. 
l i o m p i ó l o entonces l a columna, pose í -
da del mayor entusiasmo, y quizo l an -
zarse hacia los rebeldes á la bayoneta j 
pero é s t o s huye ron cobardemente y 
hubo que pe r segu i r los con e l fuego. 
—Dejemos pene t ra r e l poco ai re que 
sopla, d i jo . 
— K a t e , d i jo U l r i c de improv i so , 
cante V d . tengo u n a b o n i t a c a n c i ó n , 
qne u n d í a e n c o n t r é y que he t r a í d o 
conmigo. 
Tra jo l a m ú s i c a y l a co locó en e l 
piano. 
L a c a n c i ó n se t i t u l a b a L o s dm cua-
dros. 
L a l e t r a d e c í a a s í : 
"Vflíwla por las serabras respertinaa, 
Miralia 70 una tarlc iácia el poniente 
Y allí la nano 4e inrnible artista 
Trazata un cuaáro «eructar y Biero. 
De temor «ant*, citremcci^sc a i alma, 
Y pensé rn la mansión eeksie 
Doníe •« bOTfcrc Mortales ojos, 
A pensar n« alrauian. 
—¡6h p«rte«t»»o artista! Exclamó luego 
Que el sol se ki.W* oeultado, 
Dcspleirwío la aureola purpurina 
Sobre el . • iba* 41* «n su faz velaba. 
Piulad abera 
Un rostro ángel 
T ante mié ojos mismos, 
Trizó la cara «le ai¡ «tota madre, 
Que deseansa eu el cielo, 
jOb porUnitoso artista! 
De nuevo 70 exelamé, 
Pintad abura la cara 
¡De bumilde p»Méera! 
Y en tanto ûc las sombra» se extendían, 
A l pió de la calina 
Y el iuTisisilde arti«ta«ollo£aba, 
Y al mágico poder de sus pinceles 
Trazaba el rostro, pálido 7 ¿orabrío. 
De bumilde pecadora. 
¡Reflejándote en él mi propia imágenT* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 2 2 d e i m 
Convencidos ele que n n a carga p o r 
el camino era^imposible, se desplegaron 
á derecha 6 i zqu ie rda de é l , s o s t e n i é n -
dose en unos palmures. Dos compa-
ü r a s le^ h ic ieron í r e n t e , rompiendo l a 
cerca, y entonces se g e n e r a l i z ó el fuego. 
Desde este momento no se oyeron m á s 
toques de oorneta que los de marcha y 
fuego. E l enemigo r e s i s t í » e l •empuje 
tenazmente, porque se p a r a p e t ó en 
unas cercas de piedra; pero las conqni-
í i í a s avanzaron haciendo fuego por es-
calones, como en u n campo de ins t ruc-
c i ó n y las cercas fueren desalojadas. 
L a m a í c U a de l a co lumna se d i í i « u l t a -
ba porque el enemigo h a b í a ocupado 
todos los fohío* de las c e r c a n í a s y se 
h a c í a fuerte en el lo». 
E l coronel, que indudablemente que-
r í a cor ta r l a co lumna en e} ^Socorro*' 
para ^bat i r la a l l í y cogerle l a invpedi-
m e n t á m u y numerosa que d e b í a t r ae r 
por el caHíino do Al fonso X J I , y com-
prettdi«»ndo qtm era o c a s i ó n de obrar 
con r á p i d « « , se colocó á l a cabewa de 
nues t ra vanguard ia , que animada con 
su ejemplo, a v a n z ó a l paso largo, hacien-
do ftwjpe. B o h í o s , cercas, todo fué to-
mado. A l Hogar la co lumna á l a t ien-
da del "Socorro^, que defendieron 
y l a vangua rd i a t o m ó , c o r r i ó s e el ene-
migo 4 la derecha, donde h a b í a u n a 
g r a n sabana; entonces la gue r r i l l a do 
Matanzas y par te de M a r í a C r i s t i n a 
(unos enrenta caballos) se lanzaron va-
l ientemente á la carga. E n la confu-
s ión de perseguidores y p e r s e g u i d o » , 
porque e l enemigo h u í a , so ío pud ie ron 
o í r s e muchos ¡ v i r a s & E s p a ñ a . ' y ver l a 
c a b a l l e r í a que v o l v í a v ic tor iosa t r ayen-
do ciuco prisioneros, dos de ellos pre-
cisamente por los t e n i e n t e » Bu ia y Fres-
n i l l o , que cargaron á la cabeza. 
Entonces desplegaron en l í n e a cua-
t r o c o m p a ñ í a » de Cuen ta y una de Na-
var ra , quedando á r e t agua rd ia t res 
m á s . E n esta d i s p o s i c i ó n se a v a n z ó 
hasta l a en t rada de una espesa m a n i -
gua, adonde se e c h ó la noche encima, 
no dando luga r l aáa que 1% hacer un re-
conocimiento parc ia l por la c a b a l l e r í a , 
que t ra jo dos muertos, y á organizar 
« columna, que r e g r e s ó por el misino 
¡•.amino á G a l e ó n , donde p e r n o c t ó . 
N o pueden ci tarse d i s t ingu idos en 
esta a c c i ó n , porque todos lo fueron. E l 
coronel se b a t i ó en p r i m e r a l í pea como 
jefe y como soldado, su ayudante , el 
p r i m e r teniente O a r c í a Caminero, p e r -
d i ó el cabal lo de dos balazos, recibien-
do o t ro m á s en el machete. 
E l m é d i c o segundo de M a r í a C r i s t i -
na, s e ñ o r M a r t í n , c u r ó nuestros her i -
dos en p r imera líneji y bajo un fuego 
hor r ib le ; para los oliciales y soldados 
de la c o m p a ñ í a de v a n g u a r d i a » s egun-
da de N a v a r r a , no hay elogios bas-
tantes. 
Gracias á las acertadas disposic io-
nes del coromd .Molina, y á la» cercas 
del cannno, no tuv imos que lamentar 
m á s h a j ü s qm; la muerte de un solda-
do de Nava r r a , y i m o l ic ia l y cinco 
soldados heridos. 
L a s bajavS del enemigo han sido con-
siderables: sobre el campo de ba ta l l a , 
se le recogieron quince muertos y un 
her ido, ve in te caballos vivos, con mon-
turas, y 2S muertos . K u el reconoci -
miento prac t icado al d í a siguiente so 
• é n c o n t r a f o n ochenta m á s entre heridos 
y muertos . 
Por el i n t e r roga to r io de los p r i s ionc -
' ros se supo que las pa r t idas iban man-
dadas por los cabecillas N ú ñ e z , Cayi -
to A l v a r e z y Collazo. 
D í g a m e , s e ñ o r Di rec to r , si t a n b r i -
l l an te a c c i ó n no bas ta por sí sola p a r a 
honra r á u n jefe que t e rmina con e l l a 
una serie no i n t e r r u m p i d a de v i c t o -
r ias . 
T e n d r é ó usted a l t a n t o de lo que 
ocur ra , eomo lo ofraa' . 
Queda suyo afmo. 
E l Corresponsal. 
D E P I 2 T A R D E L R I O 
Bncro 13. 
Desde e l d í a 3 del corr iente mes e s t á 
l a c iudad en p i é do guerra . Nues t ras 
autor idades y cuerpos de V o l u n t a r i o s , 
e s t á n en m o v i m i e n t o cont inuo , y con 
t a l m o t i v o las fami l ias y a unas m u d á n -
dose de u n lado para o t ro , ya sobresal-
tadas, es tuv ie ron i n t r anqu i l a s . 
Todo ind icaba b ien A las claras que 
el enemigo se ap rox imaba y que se si-
gne ap rox imando en mayor n ú m e r o . 
Es de creerse, po r lo que se sabe de 
otros lugares do la p rov inc ia , que t o -
das las pa r t i da s de la i n s u r r e c c i ó n h a n 
venido á . reconeentrarso en esta pro-
v i n c i a . 
BANDOS 
Cuantos bandos so han pub l i cado 
todos h a n sido cumpl idos inmedia ta-
mente por el pueblo. 
T a m b i é n se ha ordenado por la auto-
r i d a d que no se al teren mida los pre-
cios de los v í v e r e s , o rden que ha sk lo 
cumpl ida por todo el comercio, r i g i e n -
do hoy los mismos precios que antes do 
estar en las actuales c i rcuns tancias . 
Dos blancas manos se posaron sobijo 
mis hombros y una voz sol lozante mur-
m u r ó . 
— K a t e , me ama usted? 
— U s t e d b ien lo sabe, l a d y Cu lmore , 
c o n t e s t é . 
—Entonces no cante usted; no pue-
do soportar lo por m á s t iempo. A n t e s 
yo t a m b i é n cantaba. M i voz, decian 
todos, era dulce, v i b r a n t e y a rgent ina ; 
l a m ú s i c a era m i p a s i ó n . 
• — N u n c a he oido á us ted cantar l a 
d y Culmore , di je . 
— N o he cantado nunca desde que 
estoy a q u í , y nunca m á s c a n t a r é agre-
g ó . 
E n seguida nos fuimos á, acostar. 
VA rector no h a b í a de dejarse ver du-
ran te todo el d í a siguiente, ni tampoco 
t u v e no t ic ia de W i l l i e ; pero dos d í a s 
t i e s p u é s , en el moiueuto de sentarnos 
«1 almuerzo, los cuabro reunidos, con 
g r a n sorpresa nuestra fué anunciada 
v u v i s i t a . L l e g ó en ext remo agi tado, 
con los ojos profundamente hundklos . 
A n t e s de tener t i empode sa ludar lo , ex-
•¿•amo con voz desolada: ! 
— j W i l l i e e s t á muy enfermo! 
Todos nos contr is tamos. E i pobre 
rector p a r e c í a desesperado. 
— ¿ Q m ; es lo que ticiíe? p r e g u n t ó ü l -
ric N o debe aarse g r an i m p o r t a n c i a 
¿ H a s enferr edade i id^ los n i ñ o s . Pare-
cen á la p i m n a de w muerte y al d í a 
Giguienie t}&üit de 111100 ivs la ldcc : -
dos. 
— S i . •...•o W i l l i o es í . i v .-- ' iVrmo, 
CUERPOS DE VOLUNTARIOS 
Se encuen t ran e « t r « nosotros, los de 
C o n s o l a c i ó n del & n r . A lonso K o j a ^ 
San L u i s , San Juan , S á b a l o , l l ema te* 
y Sumide ro , que s* « a n d a ron r«c*mcen-
t r a r en esta oándad . 
Todo* sia dtsSkitóién, e s t á n r i v a l i -
zando en eJBttuiaw»© y c « n deseos de-
que l l egue h* ^ o r a de b a t i r á . 
E l s á b a d o Heg* la co lumna qjie man-
da el 6 r . O r o ñ é i SAn&hez E e h i v w H » , 
compueete de l a f u i i t e r í a , A r t i l l e r í a y 
nna gu«a »i l la . 
Deede que a f r o n t ó á ta ealle M a y o r 
hasta e u* q u e d é acnar te lada kt feerza 
los v i v a s ee uwieitítm de lo* Y o l u n l a -
rioe y piv«blo m £f ipa&« y a l E je rc i to y 
é s t e A bu- V c d a a t a r ú w . 
£ 1 entueúuBMo de todos, casi r a y ó « n 
del ic io . 
V á lo»i »imq»MHWMhoree-de l a rarm 
se les c a y ó «4 »lm& Á lee p n » , Cal vez 
p res in t i endo e l final qae les cepera. 
L a p o b l a c i ó n e e t ó defendide por m á s 
de seis m i l k o a b r « « 7 y tomadas cuan-
tas pvecauoioaes se han &r&(ÍQ nece-
sarias. 
MI o rden ia*e admi rab le , y gJ en tu-
siasmo u i á s deeidifU), l i a segi iMo á las 
ó r d e n e s d é la A u t o r i d a d . 
D e b i d o á ©so seguramente, s in em-
bargo de la a g i o i n e r a e i ó n de famil ias 
que han veoi id» de f u t r a á rfrfftgiarso 
y del numeiroae pnrsonal armado, no ha 
habido n i el m á s peqnwlo m e á d e n t e . 
VALBKTIA DB I.Ofí INSÜRAaOSOe 
Ijos i m n t o s Q«e m encu«nfcran de-
fendidos qme mm G « a n a j a y , A j t o m i s a , 
Cande la r ia , V i f l a l t » y Piníwr deá Ba/), 
no han hící© moJe^tados pos losfe^aüm-
ie* mn-nigrfie¡ree, 
iy6]o kioaeren su a p a r i c i ó n . M i los 
pueblos donde-^o h a b í a ftionsa a l cana , 
y en quo les rooinos pus ie ron bande ra 
b lanca . 
Con t a l mo t ivo e s tuv ie ron on Stki 
C r i s t ó b a l , C o n s o l a c i ó n , San L n i s y 
San J u a n . 
L a s sabanas de A l o n s o I?o4as, y des-
de efie p u n t o hasta Guane, dicen que 
e s t á n cuajadas de pa r t i das q ue supo-
nemos sea en su m a y » ? par te b e l a « , 
como son bolas, en casi su t o t a l i d a d , 
lo que d i^en que han hecho en los pue-
blos que han entrado, puesto que han 
sido desmentidas en su m a y o r í a , por 
vecinos que vienen de esos pueblo^. 
ROBOS 
Con m o t i v o de haberse abandonado 
a l«nrnos pebladoe, los simpafei ísadores 
de los insiirT©ott)S qno se han alzado de 
las poblacionee, htm cometido a lgunas 
venganzas con las propiedades U r b a -
nas y i i ú s t i e a s , y a lgunos ee tab lec i -
mientes, y a q u e m á n d o l a s pr imeras , y a 
robando loe segundos. 
E n su m a y o r í a los que lo han hecho 
son todos oonfK;idos. 
Tomemos nota de ellos, para cuando 
l a cosa se t r anqu i l i ce , que no cstA l e -
j o s l a hora . 
CONVOY 
IToy v e n d r á desde la Coloma u n con-
voy de v í v e r e s para esta p o b l a c i ó n , en 
p r e v i s i ó n de que pud ie ran escasear lo» 
a r t í c u l o s de comer. 
Fuerzas que sal ieron en sn busca y 
o t ras que v ienen en los baques con-
ductores , s e r á n quienes custodien el 
convoy. 
LABORAN TTSMO 
N o eseueau los laborantes todos los 
medios que pueden para tenor sobre-
sal tadas á las famil ias , y en parfeieular 
á los i n d i v i d u o s de los cuerpos de v o -
lun t a r i o s (pie son de fuerade la c iodad . 
L o s fines qne 1 o s v g u í a n , no son m á s 
que sembrar el desoMen entro ellos. 
L o quo t iene, que e l a r d i d es dema-
siado conocido y no da n i d a r á resul ta-
do a lguno. 
Los Cuerpos de V o l u n t a r i o s de l a 
I s la de Cuba, e s t á n dando ejemplo á 
los de todo e l mundo . 
E L C O R O N E L H O R E . 
H a l legado á eot^ Fsla el Coronel de 
A r t i l l e r í a don E n r i q u e Hore , nombra-
do Coronel del Keg imien to de M o n t a ñ a 
p r ó x i m o á organi ' /arse con las b a t e r í a s 
que a q u í existen y las que v ienen do 
l a P e n í n s u l a . 
E l Coronel Hore , es u n jefe entusias-
ta , que ostenta en su pecho l a cruz de 
M a n a C r i s t i n a , ganada frente á M a r a -
h u i t , l a medal la de Mindanao y las de 
l a gue r r a ca r l i s t a . 
Sea b ien venido á este ejérci to , , en e l 
que va á d e s e m p e ñ a r el i m p o r t a n t í s i m o 
cargo de p r imer jefe de A r t i l l e r í a de 
é a f n p a f i a y montada . 
D O N T E O D O R O M A R T I N E S . 
Pa ra ejercer el cargo de A y u d a n t e 
del b izar ro general P i n , ha l legado do 
m u y temprano yo he estado ausente, 
habiendo ido á v i s i t a r á una infe l iz 
mujer que v i v e hacia l a costa oeste d e l 
lago. A l regrosar e n c o n t r é a l doc tor 
Johns ton . que v e n í a preciosamente de 
ver á i h i h i jo , y me d i j o que lo dejaba 
malo . P e n s é inmedia tamente en dar 
aviso á ustedes y ahora les ruego ten-
gan la bondad de hacerme conduci r lo 
m á s p r o n t o posible á l a r e c t o r í a . 
S i r R o d u l p h i n s i s t i ó en conduc i r lo ól 
mismo, y quedamos los d e m á s en g r an 
c o n f u s i ó n . 
A q u e l l a misma tarde, al t e r m i n a r 
precisamente l a comida, l l e g ó u n a car-
t a de l a r e c t o r í a d i r i g i d a á m í . E n e l l a 
me comunicaba desconsoladoras no t i -
cias respecto a W i l l i e , el que estaba 
gravemente atacado de v i rue las do iliS 
de peor c a r á c t e r . L a n o d r i « a h a b í a 
conducido al n i ñ o á una clmza donde 
una mujer se encontraba atacada del 
ma l y al l í h a b í a tomado el t o n t a ^ i o . 
Para aumentar l a t r i b u l a c i ó n del rec-
tor , l a nodr iza h a b í a - h u i d o de hx casa 
al teirer eeaoeimien*o d e l nml caucado; 
la camarera, t a m b i é n ¿ti?menos a , la ha-
b í a seguido, y en la casa no se encon-
A l leer la r s r M j l nie*pWSB d^ pie. 
— L a d y Culmore, dije, ¡ q u i e r e usted 
p e r m i t i r m e quo ya vaya a la r e c t o r í a ? 
Y o quisIt-.-a asistir á W i l l i e ; no le temo 
al eentagiq, y tengo ta:-to c a r i ñ o á ese 
pobre n i ñ o . . Xo-es posible de jar lo sin 
cuidados . 
v ocre, yo no 
l a P e n í n s u l a e l C a p i t á n de I n f a n t e r í a 
don Teodoro M a r t í n e z , uno de los ofi-
ciales m á s d i s t i ngu idos del a rma . 
C o m p a ñ í a s a n i t a r i a . 
Po r pe tüón del Genera l en Jefe de 
sste e j é ro r to se ha dest ina á esta I s l a 
una Ceiwpaf l ía de Sanidad M i l i t a r , que 
f o r m a r á pa r t e de la segunda b r i g a d a 
san i t a r i a de est i i I s l a . 
D i e k a C o j n p a ñ í a debo ya haber em-
b n r e a d © en la P e n í n s u l a y su personal 
se c«w»pone de t res sargentos, ocho »a-
bos, t res sani tar ios de p r i m e r a y 37 do 
segnnda. 
H O H A . 
E l coronel V i c u ñ a , desde Navajas^ 
con fecho de ayer, p a r t i c i p a a l Genera l 
en Jefe lo s i t ú e n t e : 
A las 11 y 2S> de la m a ñ a n a de hoy 
e n c o n t r é las par t idas reunidas de Pe-
r i q u i t o P é r e a , el Ing le s i to y Pepe Ro-
que, en n ú m e r o mayor de 1,200 hom-
bres, á m i t e d del camino, entre Pedro-
so y B o l o n d i é n , faerteanento parapeta-
dos en la. ceapea de piedras que rodea e l 
]>otre»o " V i s t a Alegre . ' ' 
A c t o B^guido de ser avistados por l a 
v a n g u a r d i a r o m p i ó eí fusgo, genera l i -
z á n d o s e momentos d e 6 p » 4 s por a s p o c á o 
de hora y ena l to , v i é n d o s e o b l i g a d © e l 
enemigo h abandonar sus posieieneSy 
á posar de tenaz resistencia, y á dis-
pei^sarse en grupos, tomando d i s t in t a s 
direeeiones y haciendo impos ib le su 
p e r s e c u c i ó n . 
P o r p a r l e de l a eolumna r e s u l t a r o n 
wn cabo y u n c o r n é t a heridos; el p»i-
mere, grave. 
E l enemigo ha sufr ido grandes p é r -
d idas conHistentes en 12 muer tos y u n 
buen n ú m e r o de heridos. A d e w i á s 11 
cabal los muertos y heridos. D e los p r i -
meros dejaron 7 en el suelo, qne colo-
q u é en s i t io conveniente y cuando re-
g r e s é de l a p e r s e c u c i ó n habian desapa-
recido, creyendo quo se los l levaba 
una de las par t idas al ser disperso ©1 
grueso. T a m b i é n dejaron en nues t ro 
poder 3 cabal los con monturas . 
M a s d e 1 0 0 0 b a j a s . 
S e g ó 11 carta, q u e a c a b a m o s d e r©-
e i b i r do P i n a r d e l R í o , se eaksn lan 
a l l í e n m á s de m i l bajas las causa-
das á l a p a r t i d a de M a c e o p o r l a 
e o l u m n a d e l G e n e r a l L n q n o o u l a 
a c c i ó n d e q n e y a se ha d a d o e n e i i t a 
o f i c i a l . 
ECHOEIÁS M EL COTORRO. 
J I ) . I t a i n ó n Sosa, do S á n FraaeiaBeo 
de Pau la , t oé a l Co to r ro á buscar ropa 
y los insarreetos le q u i t a r o n una ye-
g í l i t a con montura . 
E l destacamento de Por t aga le t e se 
r e t i r ó á San J o s é . 
D . A n t o n i o K n i z , de l Cotorro^ ta la-
b a r t e r í a y z a p a t e r í a , le l l eva ron todos 
los zapatos del n ú m e r o 28 qae t e n i a 
hechos, al bardas y correas. 
A D . Bas i l io N o s t i u n cabalgo apa-
rejado, una tercerola , n n a ca rab ina y 
iodos los machetes que t e n í a en l a 
t i enda con m á s de c ien pesos de efec-
tos. 
A D . J o s é V i l l a v e r d o , dos © a b a l l o s 
y u n mu lo del carro , s a q u e á n d o t e e l 
establecimiento. 
A D . A n t o n i o S á n c h e z , z a p a t e r í a , 
todos los sapatos. 
A l carretonero, D . J u a n P a c h í n , dos 
yeguas . 
E l d í a 19 de los corr ientes, se pre-
sentaron a l A l c a l d e Cor reg ido r de M a -
d r u g a el vecino don A m a d o Castro^ re-
s idente on el b a r r i o l a Concord ia , ma-
nifes tando que á l a una de la m a d r u -
gada de d i c lm d í a se p r e s e n t ó en su 
colonia un grupo de i n d i v i d u o s arma-
dos, l l e v á n d o s e u n cabal lo con su mon-
t e ra y u n par de espuelas. 
T a m b i é n don J o s é O l i v a F u n d o r a 
puso en conocimiento de l a expresada 
a u t o r i d a d , qne el d í a 17 se presenta-
r o n en sn finca, diez ó doce i n d i v i d u o s 
armados, l l e v á n d o l o u n machote y u n 
c h a q u e t ó n , y que se l l eva ron á su so-
b r i n o don Ricardo M e n ó n d e z F u n d o r a 
c o n s e n t i r é que us ted vaya . K a t e . S i 
efectivamente es la ve rdadera verda-
dera v i r n e l a ma l igna , es i nminen t e el 
contagio , y casi s iempre f a t a l . 
U n brazo poderoso me s u j e t ó con 
fuerza, me s e n t í a dominada por el po-
der ocu l to de un c o r a z ó n amante . 
— U s t e d no se pertenece pa ra poder 
hacer lo que le plazco. Y o le p r o h i b o 
á us ted i r . 
Me v o l v í hacia U l r i c m u y con t r a r i a -
da. 
— ¡ P o b r e W i l l i e ! yo d e b e r í a i r á asis-
lo , a g r e g u é sollozando. 
— U s t e d no i r á á as i s t i r lo . H a b r á 
personas con m á s exper iencia que la 
r e e m p l a z a r á n á bgééd. Y o no quiero 
que usted arriesgue su v ida . 
Hftbfáffidgj o lv idado c ó m p l o t a m o n t e 
la presencia de l<;.s ' d e m á s ; nos c re ía -
mes solos. U n g r i t o de asombro lan-
zado por lady Culmore , l l e g ó á mis oi-
á é s . 
^ — - U l r i c ! ¡K-tfc! e x c l a m ó . 
I fric l -vant í» su l indo rns t r ) morono, 
notablemente cnccmlido. 
Lo h a b í a nVvüln«lo. d i jo . Me pre-
para j a pnv i sa^ i ' - a r " a d e ^ í r ó s l o boy. 
T o d a v í a ñ'> o ^ r a nsBwfaS ft'ottfieñlfoa. 
" ' '• ' ' • "'lo íhío; NVst. ño t íHeo 
pa ra que les s i rv ie ra de p r á c t i c o , e l 
cual no h a b í a regresado á su d o m i c i l i o . 
A s i mismo o t ro g rupo de i n d i v i d nes 
armados y montados, l legaron a l b a r r i o 
de San Blas , finca de don J o s é V a l d é s 
Brancacho , l l e v á n d o s e dos caballos. 
A don E d u a r d o Mederos, res idento 
en-el b a r r i o la Concordia , se le presen 
t a r o n seis hombres armados, quienes 
le l l eva ron u n cabal lo , u n machete y 
u n sombrero uSanta Besa" fué asalta-
do don Pedro Ur fe , por t res hombres 
armados, quo le despojaron del cabal lo 
que ca lgaba . 
D E T E N I D O S . 
E s t a m a ñ a n a fueron conducidos a l 
M o r r o p o r una pareja de Orden P ú b l i -
co, u n i n d i v i d u o Wanee y u n moreno, 
que l l egaron hoy á esta c i u d a d en el 
va jmr TrHtóii, y cuyes sujetos fueron 
capturados en V u e l t a Aba jo , por oon-
siderarseles complicados e n l a c n e s t i ó n 
de O r d e n P ú b l i c o . 
V I S I T A S . 
E s t a m a ñ a n a á las d iez p a s ó á 
b o r d o de las í r a g ; a t a « a l e m a n a s 
3tosüh y Steiri, q u e se e n c « e n t r a n 
f o n d e a d a s e n p u e r t o e l Sr . O s a p r t á n 
d e l P u e r t o Sr . G ó m - e z I m a z , a c o m -
p a ñ a d o de u n o de sus a y u d a n t e s . 
M 0 Y I M I E N T O _ M A R Í T I M O . 
J. J O T E » fiEKKA 
Procedente de Barcelona , M á l n g a y 
Las Palmas , e n t r ó en pncrfco «1 v a p o r 
e s p a ñ o l J . jover Sarro, c w i d u o á e n d o •» 
su bo rdo áÚ pasajeros y ca rga genera l . 
E s t a m a ñ a n a í e n d e ó en p^erto^ pro-
cedente de T a m p a y Cayo Huc*o>e l 
vapor americano OUvette, eonduciendo 
á su bordo 2S pasajeros. 
E l Olivette s a l d r á hoy á l a u n a d a l a 
t a rde para- los puer tos de su proceden-
cia. 
L a gole ta americana Champion^ en-
t r ó en puer to esta m a ñ a n a proeedento 
deJQayo Hueso, con cargametaU) de pes-
cado salado. 
Procedente de N u e r a Y o r k f o n d e é 
en pue r to esta m a ñ a n a , á La* nueve y 
media, el vapor ^aacsFtoane *Ort>»¿<», 
conduciendo á su bordo diez y seis pa-
sajeros y carga general . 
4a Compañía. 
Los i n d Í T Í d u o s que componen es ta 
faerza, se s e r v i r á n acud i r esta noche, 
á las siete, para ejercicio, a l l u g a r de 
cos tumbre . 
' E n e r o 22 de 18%. 
E l C a p i t á n , 
C a l i x t o J j ó p e z . 
Jila Municipal de kilos 
E n Jaruoo ha quedado oeweti tuida 
l a J u n t a de A u x i l i e s , m a n d a d » crear 
por decreto del Gobierno G a i e r a l de 
12 de los corrientes, en la fc-rma si-
guiente : 
Presidente: D . Clemente G a r c í a O l i -
veróte. 
Voca l e s : D . J o a q u í n V . M a r t í n e z 
D í a z ; D . A n d r é s Loba to M á r q u e z ; 
D . J u a n Rafael Vtv^; D . Be rna rd ino 
l u c í a n Menéndess ; 1). J u l i o M . P á e z ; 
D . FeHeiano D í a a Casal; D . L u i s Na-
v a r r o Pomero; L). J o s é Cné y D . Pedro 
J . l i o d r í g u e K D í a a . 
Secretario: D . Nicas io A l v a r e z V i l l a -
m i l . 
N E C R O L O G I A . 
H a n fal lacido: 
E n Remedios, D . Manue l C a r r i l l o ; 
E n C a n a s í , l a Sr ta . D * Josefa M o r e t 
y Pérest ; 
E n Oienfiife^os, D . J n a n Pous y L l o -
ret ; 
E n Matanzas , l a Sra. D * P i l a r A r -
mendar iz de Cabel lo , v i u d a de A l v a -
r e ¿ . 
CRONICA BE POLIdli 
UN MEKOR LESIONADO. 
E l menor Erancisco Orbogozo, de-
pendien te de la n e l e t e r í a B l Bazar , 
calle de San Rafael , n ú m e r o 28, t u v o 
la desgracia de caerse en su d o m i c i l i o , 
inflTrióndoso.una h e r i d a en la cabeza. 
K l paciente, d e s p u é s de curado on 
la Casa de Socorro de l a p r i m e r a de-
1-
á t i s t e d e s lo 'nrtf l>esta flrfiífríi he 
do. Xesf; -,:.;):! i . yo'a ao , 
t e y fclWPfjje '-a ro::)' ! i lo s-r «n i ' e spo 
sa." »«j*0 Irt \: , - K i t n 
InniP- ' f ' i f • •,•••)' • ¡í > InV»}! i - rmú 
el r(>ii^(t>>r/vN';.nnriánd():ae- f ? é ' t ' l í i c , 
me b e ^ a i M í i v n t e . - ' . 
—Buena y encantadora esposa has 
o > : ido, U l r i c , d i jo R o d u l p h . Y do 
nuevo la t r is teza i n v a d i ó su semblante. 
¡Sin d u d a le asaltaba el recuerdo de u n 
t i empo en que el t a m b i é n e l e g í a espo-
sa! 
L a d y Culmore a p r e s u r ó s e á acercar-
s e ' á m í . 
— K a t e , me di jo , yo ya lo sospecha-
ba. Y o s a b í a que ustedaimaba á a lgu -
no: y o lo h a b í a descubierto por l a l uz 
de sus ojos. M e fe l ic i to de que sea 
U l r i c , porque é l s a b r á corresponder á 
us ted . 
M e r o d e ó con sus brazso, me b e s ó 
con te rnura , y l a ahogaron los sollozos. 
N o cambiaron n i una m i r a d a los espo-
sos. E l semblante de sir R o d u l p h ex-
presaba el Completo Sosiego. 1 
— ¡ P l a c e n t e r a s n ó t i e i á s ' p a r a ¡ m í , U l - , 
r i c l d i j o , n iny placenteras. EelieidadeP,, 
K a t e . os deseo! Y ]>or p r imera ve / v i 
que sus ojos expres iban a lguna bene-
volencia al m i r a r á l a d y Cnimore . 
A g r a d e c í la b e n é v o l a acogida é ín t i -
m á n i e n t e me propuse ser para elkte 
una verdadera hermana. 
—¡Y el pobre W i l i i o ! cKelaiYié, no de-
bemos o lv ida r lo . Ustedes que t an to m. ' 
áiffatí '•nnsfedtan en que vaya á asist i r 
lo . Yo no le temo. ¡Si ha de mo-. i ; - . 
q u é tcn^a mis midados ! 
—Uno vez por todas, no, yo me 
opon-o. d:j-> Olri-* cbñ e n e r g í a . U s t e d 
no frá. l - > 1 ü-M'i to ]v>r (d rector , y m u y 
dr* co razón por el pediré h i ñ ó ; pero no 
estoy dispuesto á süci i i iear a usr. d por 
ellos. iQviú dices tú , J iodulphf 
—Uec id idameuta d igo que no debe 
m a r c a c i ó n , fué t ras ladado á l a Casa 
de S a l n d LaPurísim4i d t n e f f e i ó n p a r a 
a t ende r á su asistencia m é d i c a . 
AKRBBATO DE PEKIÓDICOS. 
Poco d e s p u é s de l a u n a de l a t a r d e 
de ayer, f a é de tenido á l a voz de atajtt 
por el gu:u-dia de O r d e n P ú b U c e n ú -
mero iHU y el soldado de l S ó p t i m o Ba-
t a l l ó n Pen insu ia r M i g u e l Capelo H i l a -
r i o , el moreno J o s é E n r i q u e Gevantes , 
perseguido por D . J u a n Hernaida, que 
lo a e ú s a de haberle h u r t a d o diez ejem-
plares de l a e d i c i ó n de l a t a rde de l 
D i a r i o n s l a Ma&iha , en los memen-
tos en que p a l i a n los vendedores de 
dicha ú u p r e n t a , -
E l de tenido fué conducido a l Juz-
gado de i n s t r u c c i ó n de l d i s t r i t o de 
B e l é n . 
ACCIBHNT* CASUAL 
A l estar trafeafando ñ j m t á r e l e M i el 
t a l l e r de m a d e r » * de l a q»Re de San 
J o s é nT 97, ©l «"pera»© D . A b e l a r d o 
V a l d é s , t u v e l a desgracia de lesionar-
se el braso dweobe, al oetar haciendo 
unos barrenos en una tabhk. 
E l pae-iewtaj cayo e s t s í f e cal i f icó do 
g rave ei W6ÍBÍX> ¿ e >a casa de secorro 
de la 3a <k»«ffDaetón, f u é teasladado á 
s*i deuust l io á w p u é s d e h a b é r s e l e jaros-
tado los apjciUos de l a c iencia m é d i c a . 
Robo 
E l celador de mnoTles D . Feder ico 
M a i í a d^tmro r r y w fcarde á los « w r e n e s 
Tefltdoi» Í T a n í p r e t e y V a l e n í f t i P n j ® ^ 
per fcsbcr rebabe v a i í e e i>ed»Be« de 
f a s ^ e en el jemetle é e Va í í a e h f n » . 
Ees detwi idoe fueron conducidos á 
l a cedadurta del IwuTio-fian. Franaiseo, 
y ds ipés nl í í a l Juagado d e I n s t m e e i ó n 
de l a Oivtedral. 
EN LKA FrarcRKiif A 
A y e r f m c o n d n e é d o á la essa de so-
eerro de la segunda i l r m a i e a c á ó j i el 
eí pardo E v a r i s t o O a r r í m z a , n a t u r a l 
de Ta Habana , de 30 frñof, soltero, 
j o r n a l e r o y veeiao de l a calzada de 
San liAzaíÉ). n ú i u e r e 2{)7, el cua l pre-
senfcaba l a fract u r a de los dedos Í n d i c e , 
anu l a r y aiedio d« l a uumo izquie rda , 
que Ve í u e j o n a^oputados. 
B l estado d d paciente f u é cal i f icado 
de g rave . 
S e g á n m a n r í é s t a c i é n de Oarranza, el 
d a ñ o que presenta le %nfñ6 easnalmcn-
te a l cacri© sobre la mane u n yunque 
qne estaba t ras ladando de u n s i t i o á 
o t r o en l a h e r r e r í a del Sr . B e l t r á n . 
E F BL SOLA» "LA n R O G I I A " 
E n e l ba r r io de l P i l a r fueron deteni-
dos í e s pardos J o s é M a n u e l A r i l ó s (a) 
M ó m e * y J o e ó V a l d é s l í o e a l e s , acusar 
dos de l h u r t o de una Ktaleta, con va-
r ío» e&ctoa , a l ture© Pedro de A n t o -
nio , en el solar X a Trmhii . L a male ta 
fué eneontrada en u n a h a b i t a c i ó n de-
socujMvda del expresado solar, ab i e r t a 
y s i n les efectos quo en e l ia h a b í a . 
F J E E T O D E L A H A B A I A . 
!.>•• norefim». ííaJíg.'» T La» Putean etm. J, 
J**rr fam, o*p. Liorna, tñl>, 85. ton. 9?12, eon 
oarjr» cenend á J . n&l«*ll6 j Q.f. 
-0»f» flnoufe.. tv AM. t;̂ »niii»U.i;. *!>;>. Peftoott, 
K?í}Vuki;>tf» n,~tvu. 'S¿, oon >e»eaile 3 J. SuAttm t 
l'iu«j>a jr G«7« Humo tvp- a>M. OUwíe, «ap. Haii' 
tí!f. Sí),.'»»»!, 1105, p»» cMtg* y pawO«*«s á 
L» vtB« OJúlrts y Cj>. 
-?i"»< r̂» Trtrk^ t»^. ini. On*»!»*, «a^ Dowm, *ri-
puLiuitM 70, ten. 1334, ««nt c;irgu á Hidalgo y 
M o v i m i e n t o do pasa j e ros . 
ESíTUARON. 
D© TAMPA T CAYO HUESO en el «por am. 
Olire-te. 
Sr««. Dffn Joaquín Viófem—M. Linares—Mannel 
Ava^io—f. 8. I/ípejf—.Julio I#<Vpc»—NicoTíve BnrdrtSas 
—Jvté AlTjrreB—Feruando Montero—Nieola* ílomo-
ro—Jo«4 M. Ooii/alci R. L. I>eeTerrune W, A 
nrown—A. L. Guoŝ a—M- Oftik^sier—U. 11. Vím-
m»—M. Caateo—Miiiuel Iloreiigner—Juau Daz— Ju.-kh Igualada. 
I>« 13AUCELONA y e«cola» en el rap. csp. J. Jo-
ver S«rra. 
9rcs. D. Antonio Rey.—-Estelian B. Vieal—Gai-
llermo Fcrrer—Jaime Marcos—B. Alemany—Pedro 
Forrartes—Nicolás Réni—Miguel Morf<fn«R—MWâ l 
Alowany—Jaiui* Fieras—S. Sastre—Joan Mlr—Pe-
dro J. Pous—Jotm Pujol—Matins Alerwony—Fran-
ciioo P. Verdal©*—Justo Manebaf*—A. Pomares— Juim* Jísb*»*i—A. Lircras—C. Vidal—Dolores Diiw. 
—K, Cabraa—L. Montero y familia—Juan Calía— 
Juan Vea»—Felipe Din»—Donato Calero—Juan M. 
Dr^Uo—Frandíco Sdnchej—Cúndiilo Rivcrol Gu-
n.-nv/—Antouio Pérer. Garda y 6 de tránsito 
De X. YOHK on el vwp. am. Orizaba. 
Jroi. D. AUverlo W. Matlan—J. Campana—José 
Gfiavádra—Juan OareloT 12 do tránsito. 
M i l 3b M t ó Pirsaiiil. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SKOKETAlilA. 
En cumplimiento de lo qu» prvrhMie el articulo 13 
de nuestro Jíeplaiuento, s« anuneja, por este medio, 
para eonociiniento general d« lo* stfiore* rocío» so-
cios, que el domingo próximo, Üt) dd e«rriwí»«, y á 
hu VJ en punto del día, se celobrart» se-aión gcnaral or-
dinaria, 2? de 2? trimestre del prv*«nve «IVo »ocial. 
Kn esta sesión se tratará do lo» aMintae «juc en c«e 
articulu se indican y por el orden q»e !«• «orrrtpoAde. 
Los seflores socios deberán concamr proristo» del 
recibo del presonte mes, 6 Justificar fjue lo son, al to-
uinr parle de las deliberaciones d« los anun'w* WISÍ» 
le«. 
Lo que de ordon del Sr. Presidente se publica á los 
efeeloa reglnmcntarios. 
HabHna 22 de enero Uc 1896.—F. Santa Eulalia. 
C 10!) a 4-22 A 4-2;? 
i r , d i jo sir E e d u l p h , í so quiero que se 
ins i s ta sobre esto. 
L a d y Culmore so n c e r c ó á m í , y d i jo : 
—Usted no debe exponerse K : i í e . 
P a r a usted la v i d u es nmubie y seduc-
to ra ; á us ted se le b r i n d a d los encan^ 
tos del amor. ¡Ah , quiera Dios que 
nuuca usted l legue á una s i t u a c i ó n co-
mo la mía ! ¡Yo si debiera i r á as is t i r 
al n i ñ o enfermo! 
V o l v i ó s e hacia su m a r i d o en u n 
a r ranque de vehomoncia. A c e r c ó s e 
á ól en a c t i t u d c o n t r i t a pero s in si-
qu ie ra rozar lo con su mano. ¡Con u n 
solo rechazo le bastaba! 
— ¡ E l cielo me conceda esto consue-
lo , d i j o lady Culmore . T ú b i en lo com-
prendes. | A h . déjiVdme p a r t i r ! X o 
me lo niegues, K o d u i p h . ¡Esta- es m i 
sóh t súp l icU hast-n ahora! 
-^-«Cíiila! d i io sir d í o d n l p h en UMÓ 
h.iricnte. ;<•';>!!«! 
—¡D^jíMfie p a r t i r . K o d u l p l i ! e x c l a m ó 
l a d V C ñ l n í í n ' é . ^Ror q u ó t ú ^ u e neunriis 
!;» í;ue el ciclo me coiiccde? ¡No lv" ci^nx-
ggsfcWf&T&píÜ aifefi ly {liytttf »h sen: 
Y a p r o x i m á n d o s e a ú n m á s , oí qu<f l q 
defeítí: • • *r. - t - t B m ••• vfl. i 
— V i d a por vida. ' ¡D({)íVmeSaU^r trha 
v ida en cattihio de b< uüh] si r ^ f e s tu -
v i e r a ])or el c i r i o decretado.* Consiente 
en que yo p a r h i . Rodulph. 
A u n t i tubea La siv l í o d u l p h ; y so lijó I 
en sus ftjíW con e x p r e s i ó n ox t r ; iua . fCÓ- | 
mo d e b i ó autos amar la con •nnor entra-
nuble! 
— ¿ T ú ]>¡Uc.s qn-.-<-;i!tsic:iuT en ' I c i a r t e 
i r a l a muer to . • - - lo sabes? 
Kl éxito d* la CAJ4XE I-JQUIDA contra In A \ B-
n i A , debilidad i d erg t̂uanao. decano, dispepsias, 
etc., eii.',, SM deke á au axealaaLa oAufocoián t a Los 
prútaipiaa aliineuilcuaji qua <>••>>• por eso no es 
rara sju* 1m perŝ aas oufwuka* «¡kw la Laii experi-
utealada U pr«á«rw» & «(Lal^aúra «tn^análoga. lie -
cetueedikmoii au udquitici^u «m Oieio-S 'M y .-a todas 
las fairsaciaode la.Xala al por tneuar. 611 al-23 
J J 
De la oalle del Oki»po anniK-ian »! públi-
ca, ei Lien k&u peosado traUir eobre co-
rear em c.Hjftiilw'.n :t*,u* nn ]K>e-o antes de 
la* «lk«, hftfttft eet» monicnto no se ha habla-
de ai una palabra^ ea^wa, jM>r tonto deJ me-
vior ftmdátfnoaM) lo qae é imn li» ¡>ftri6fl¡oo8 
de tvfrw al P-W»*»íff*w, y de wmpwuler 
por la nofJ>c mn trntHtfi&anm irmroentiles. 
Dichos eefkvrw oeraerriaateR hana nom-
brado i»ia eonin^n ée «ia«A de elU«, que 
»1 eábaáo, ¿ lae oeho de la noche, so remnirá 
on la cara del (}&e oobeoribe, jan A aoordaf 
la b»ra de eerrar iv.#«t7af tíenwW, ai creen 
que e« v«>uv«ntf>üt* bwjerk) antee do lae 
dlee.—OmMkaáo Avamés. 
613 - a 2-23 
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M A N U E L G U T I E R R E Z 
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B e n e f i c e n c i a P ú b l i c a de M é x i c o 
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L A H A B A J í E R Á 
en su salón ad h.oc. 
T A E A S ¿ 5 t 0 1 i A S . 
Se sirven loh ejqiüsiios TüejNILLOS DELCIK-
LO, MANTECADO» /, CÍÍOCOLATEft especia-
lea de l.i case, coni'j lunMal Taricdad <le refrr*eo3 j 
«J tun ^ra.lable NECTAR.SODA v'*CE CliEAAI; 
dedieautlo losjucves de la seíntiua ue eá 10 de la no-
rha m isb̂ egüuuc coa ana tuza del ciiocolate de la 
HABANERA ;í todas las : seitoritas que se sirvan 
eancurrir á diabo salón. 
89 Obispo 89. 
C 60 1 E 
A l a s o c h o d e l a m a ñ a n a 
d e l j u e v e s 2 3 d e l c o r r i e n -
t e , s e c e l e b r a r á n e n l a 
I g l e s i a d e l a M e r c e d , s o -
l e m n e s h o n r a « p o r e l e -
t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a 
d e l q u e e n v i d a f u é 
D f l l A i i M á r M 
F 
Sus hijas, nietas, hijo político y 
deiiuls parientes, suplican i i las 
personas de su auiistad la asisten-
cia ó tan religioso acto. Favor que 
agrradecráu. 
Habana enero 22 de 1S0G. 
C 107 M-22 lt-22 
— S í , lo sé . N o me i m p o r t a s i con m i 
v k l a salvo la de o t ro . Y si y o muero 
¿ q u e r n i s t ú perdonarme? ¡Al i , no t e 
npartos, I f o d u l p h , amado mio? no ihg 
guardes rencor! T u esperas só lo perdo-
n a r m e cuando espirante el cielo mo 
o torgue el p e r d ó n , y t ú ahora me r e -
chazas, cuando con v i d a a ú n me c o n -
templas . ¡Oh, amado mió! ¡P re f i e ro 
m o r i r m i l veces, si antes t ú me conce-
des una pa lab ra de p e r d ó n ! . . . ¡ ah , s í , 
m i l veces! 
Los ojos de s i r R o d u l p h se a r rasaron 
en l á g r i m a s . V i que t i t u b e a b a en l a 
respuesta, no dando c r é d i t o á Mía 
oidos. 
—Te lo aseguro, no le temo á la 
muer te en la esperan/a <le t u p o r d ó n y . 
€ o t u a d i ó s postrero. ¿No es m i v ida n a 
e terno sufrir? ¡ A b . amor mi»», si yo te 
amara menos, menos s u f r i r í a ! ¡Déjaw.o 
pa r t i r ! 
Cnr.nno yo lo h a b í a i n t e r r o g a n " . M'r 
B o d ú l p b c o n t e s t ó con preste/.a. No : A 
la s ú p l i c a do su mujer no e n c o n t r á -
b a l a ivspiu-st:'.. V en aquel mo:m-nro 
yo-c<v:i!)i-«'nfUa qno él la Ji::,.ii»a t o n 
roda Sti W m . 
h a b í a separaUo ;s:ná 
U-nso aaiov? 
I i i ic y yO nos íúir 
c i í u h a n do nosotros. 
• I d . t i : i ^ lod 
•,i i n -
pvca-
f S t c o n t i n u a * ^ ) 
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M I T E N I E N T E 
K o s e n c o n t r á b a m o s la o t r a t a rdo en 
una. de las taberuaía e s t a b l e c i d a » cu e l 
Bo i s , a l borde del lago donde los c i -
c l i s t a » acuden A relrescar tas lances. 
M i bu r ro h a b í a franqueado 16 m i s m o 
que su caballo, la verja del 'es tableci-
miento; p r r o no nos h a b í a m o s cambia-
do el saludo poniuo él uo ine c o n o c í a . 
N o ise t i t u l a b a que yo p o d í a decir-
l e : — M i teniente, el a ñ o pasado e s t á b a i s 
de ^ u a n u c J ó u en Vauves: entonces no 
t e n í a i s m á s á n e un ¿jalón en la bom-
manjra, y a tabais vuestro caba l lo a u n 
l i l a i del {Ntseo de Champ des Oissmiu:, 
y os d i r i g í a i s íi l a puer ta do una ca r i -
ta p m t a d u de rosa. . . A una p u e r t a 
que «c a b r í a e n s e g u i d a . . . . 
No; él no se lo í i gu r t t b» . 
M i r a d c ó m o s o r p r e n d í / s u secreto. 
Todos los d í a s s u b í a y bajaba yo la 
l i n e a i l e Ohavi l l e que d e s p u é s de a t r a 
vesar la zonado l o r t i ñ e a c i ó n , se pier-
de iM>r la tloresta, y s iguiendo m i cos-
t u m b r e , m i r a b a por la v e n t a n i l l a de l 
vaf,'on el paisaje de eontnustcs y de ho-. 
rizonte^* grandiosos: l a sa l ida de P a r í s 
con sus d e p ó s i t o s de i nmund ic i a s des-
jva namados por las aftieras, y den t ro 
de los t imles v i v e n hombres; la g r an 
planic ie (jwa cine toda la c iudad; las 
caluchas qjiíe se esparcen por el cami-
no, s in un á r b o l , t r is te , desolado. 
Todo lo «onezco al ded i l lo ; he conta-
do hasta el n ú m e r o de las ventanas . 
Siempre me l l a m ó la a t e n c i ó n la ca-
sita de ro lor dé rosa, porque t e n í a una 
gracia rayana en la c o q u e t e r í a . Nue-
va, con el tejado azul , el p ó r t i c o de 
p iedra labrada y unas persianas ver-
des que d vendaval a^tta a lgunas ve-
ces, s imulando á lo lejos l a bandero la 
de ÜCÜ g n a r d ü agujas, no tenia para mí 
o t ro reproche que estar apoyada en la 
bar rera del l e r roca r r i l como rapaz cam-
pesina v i r m l o pasar el t ren . E l j a r d í n 
p e q u e ñ o como u n p la to , pero m u y b ien 
cuidado t e ñ í a en el centro una d i m i -
n u í a r ú e n l e di* m á r m o l sobre la que Ju-
gm-teaban unos amorci l los toscamente 
moldeados, pero que (or inaban u n to-
t a l s i m p á t i c o y agradable. 
E n un extremo habla u n espejo de 
j a r d i n . ó sea una bola de c r i s ta l azoga-
do Mis tenUda por un l igero t r ipode de 
hierro q u é c u b r í a n t o t a lmen te las en-
daderas. 
A n t e s do conocer á los d u e ñ o s de 
aquella casita, ya habla a d i v i n a d o las 
personas que en ella se ag i t aban . 
Formaba parte de aque l la f ami l i a u n 
n i ñ o que iba todos los dias á un cole-
gio de P a r í s con la c a b e c í t a envue l t a 
en un c a p u c h ó n , las pierneci l las a l aire 
y los dedos perdidos de t i n t a . 
Los l ib ros que a b r í a a lgunas veces 
en el v a g ó n c o r r í a n parejas con las 
manos en punto á borrones. 
Su cabello semejaba u n campo de es-
pigas. 
A t r a v é s de su aspecto de muchacho 
in te l igen te se p e r c i b í a n los cuidados 
de una madre c a r i ñ o s a , t an celosa en 
guardar le sus s u e ñ o s como en repren-
derle sus l e e h o r í a s . . 
E l padre era un buen hombre que 
t rabajaba para sostener aquel la casi ta . 
E n los i odos de su americana, pelados 
y lustrosos, se ve ía impresa la huel la 
del eonsiante trabajo. A d e n i á s de una 
especie de caja, l levaba un l i b r o en cu-
ya cubier ta se destacan gruesas cifras. 
Ta ra subir al v a g ó n se aga r raba Iner-
temente al pasamanos, como un hom-
bre que soporta u n peso superior á sus 
í u e r z a s . 
E n su semblante su p e r c i b í a cier to 
a i re de confianza; esta t r a n q u i l i d a d 
que los j ó v e n e s t r is tones l l evan siem-
pre consigo y que parece t r a spor ta r sa 
e s p í r i t u á goces misteriosos, pero ine-
fables. 
L a madre se pasaba g r a n par te del 
d í a asomada al b a l c ó n , envuel to el 
cuerpo en una modesta, pero elegante, 
bata encarnada. Los rizos de sus ne-
gros cabellos c a í a n sobre su frente 
b l a n q u í s i m a . 
• Cuando bajaba á P a r í s con t ra je de 
Sa t én negro y coronada su cabeza por 
u n sombrero blanco, se c imbreaba airo-
samentesu tal le y a t r a í a por su hermo-
sura las miradas de los viajeros. 
Su elegancia era m u y parecida á la 
de las j ó v e n e s del barr io L a t i n o cuan-
do, á la vuel ta de las vacaciones, la ju -
v e n t u d escolar se muest ra m u y gene-
rosa. 
J a m á s la v i bajar ¿ t í as mismas horas 
que su marido, n i en la misma clase. 
E l montaba invar iab lemente en se-
gunda, ella en pr imera , y esta diferen-
cia indicaba perfectamente e l papel 
que cada una j u g a b a en aquel la fami-
l ia ; ella era objefo de lu jo ; él ú t i l de 
t rabajo . 
.Machas veces, en esas tardes de es-
t ío i-n que el sol penetra por las vent a-
nas t rayendo en sus t ib ios rayos car i -
cias de lo inv i s ib le , ve ía yo a l pasar en 
el l i e n a los tres huespedes de la casita 
roja s'-ntadosen el comedor. 
l i l l a siempre estaba lujosa y atrac-
t iva ; él agobiado por las fatigas del 
d í a . se recreaba lo mismo que un obre-
ro cualquiera en la c o n t e m p l a c i ó n de 
una modesta botella de v ino y de una 
cena humeante y apetitosa. C o m í a en 
mangas de camisa, s in se rv i l l e ta , con 
la pechera tiesa botonada. 
Esta ei-ú la hora en que, d e s p u é s de 
haber l legado cada uno por su lado, 
ella Gresca y coqueta, y él aba t ido por 
el trabajo, se iba profundizando insen-
siblemcnte aquel siniestro abismo, que 
el mando no v e í a a ú n abr i rse á sus 
pies, pero que yo h a b í a ya sondado d i -
ferentes veces con m i mirada 'desde el 
fondo del v a g ó n y á l a ve loc idad de un 
t r e n en marcha. 
Demasiado s a b í a yo que u n d í a ú 
o t ro e n t r a r í a i s en escena, mi teniente. 
L a soledad de Vauves y la galante: 
r í a de una hermosa morena ocupada 
en ver desde sus ventanas la subida y 
bajada de los trenes, p o d í a n a y u d a r 
m u c h í s i m o á u n hombre como vos á 
pasar a lgunas horas agradables. 
Todo esto p o d í a vo decir le al tenien-
t e . . . . 
r uco os impor taba , n io es cierto? 
L a honradez de un mar ido que de m a -
ñ a n a á tarde adiciona cifras y m á s ei-
fras en un l ibraco , mient ras que vos 
penetrabais en su c a s a . . . . 
— ; A h ! ¡Qlié hermosa s i lueta presen-
tabais con vuestro ga l l a rdo t a l l é c e ñ i d o 
p o r el l l ama t ivo dolwan y la doble 
franja roja del p a n t a l ó n que se p e r d í a 
en SUS bolas eharoladas. sujetas por la 
b r i l l a n t e espuela de acero. L a s r izadas 
g u í a s de vuestro b londo bigote seme-
j a b a n á las de Met i s tp íe l c s l 
¡Y c ó m o :• o v í a i s las piernas devorar 
do por l a impaciencia mien t ras que l a 
c ó m p l i c e s i rv iente bajaba á a b r i r o s ! . . 
¿ S e r í a esta la p r imera vez que logra-
bais penetrar en la oesita r « s a t Por -
que se notaba en vaestra apos tura 
c ie r to a i re de cenoedor 
De todos modos d e b i ó ser e l comien-
zo do una amis t ad e s t r e e h í s i m » , por-
que on los d í a s sucesiros en que e l t r e a 
no v o l v í a , como de eostambre, de Pa-
r í* á Cbav i l l e , no v«Ití. á con templar 
l a ot igic de la hermosa madre apoyadla 
en el antepecho de l b a l c ó n ; poro en 
eambiof u n poco m á s l e j o S y e a el recodo 
de u n altozano, v e í a piafar á v u e s t o 
fogoso caballo, consumido p o r la impa-
ciencia, a c r i b i l l á n d o s e e l v i en t r e con 
los estribos. 
D e vefc en oiiando, y pa ra caboar su 
pesadumbre, t r i s caba las v e r d u r a s d e l 
Ckampdts QÍSSMUX. 
Todo esto son his tor ias d e l a ñ o pasa-
do. Vos h a b é i s ascendido, m i tenieo.te, 
y h a b é i s sal ido de: Vauves . ¿ E s t á vues-
t r o i d i l i o con aquel la dama t a n usado 
como el dahnan con que l a sedujisteis?. 
¿ Q u é me r e s p o n d e r í a i s si os x)ro5un-
tase c é a i o l a h a b é i s abandonado? 
ru iMlc ser que se l a h a y á i s logado á 
vues t ro sucesor con vuestro ordenanza 
y vues t ro p a b e l l ó n . 
¿ P e n s a s t e i s abandonar la d e s p u é s de 
tener la delicadeza de presentar á 
vues t ro reemplazante? ¿Y si e l e o r a c ó n 
de la dama pena por vues t ra auarancia? 
¿Si vues t ro sucesor no le agrada? ¿Si 
se h a quedado á solas con sus remor-
dimientos en presencia de aquel buen 
hombre á qu ien ha o n g a i í a d o p o r vos 
y que la hace infel iz con su sencillez y 
sus modales comunes y vu lga res , por-
que ya estaba iden t i f icada con vues-
t ras elegancias de spormanl 
¿SI el recuerdo del hermoso dolman 
la hace aborrecer l a sucia pechera de-
sabrochada? 
V o s t e n é i s , m i teniente , mucho des-
p rend imien to para a r ro ja r la pieza de 
cien BOUS a l mozo que os ha servido; 
g r a n segundad para lanzar á vues t ro 
alrededor una m i r a d a de d e s d é n satis-
fecho de vues t ra ga l l a rda presencia; 
g r a n presteza para sa l tar sobre el ca-
ba l lo y refrenar su boca, que destaca 
a r rogan te engal lando e l musculoso 
cuello. 
P l a n t a d , pues, á las damas que sue-
ñ a n con e l paso de los trenes; e n g a ñ a d 
á los maridos que suel tan un b o t ó n de 
la pechera para dar espacio a l p u l m ó n 
fa t igado. 
Todo el mundo y vues t ra conciencia 
de cabal lero os d i r á n que sin d u d a al-
guna aque l la fami l i a de la casi ta ro ja 
m e r e c í a t a n t r i s t e suerte. 
HUGUES L E ROUX. 
N O T A S M U S I C A L E S 
Halagado seguramente el Sr. Fer ra-
resi con los aplausos que el p ú b l i c o le 
p r o d i g ó el s á b a d o ú l t i m o , a l c o n c l u i r 
la be l la y sent ida serenata del segun-
do acto de / Pagliacciy se p r e s t ó anoche 
¿i can tur tú Fausto. I n ú t i l s e r í a dec i r 
c u á l fué el resultado, lo que p a s ó en 
d icha func ión , y lo que p iu lo pasar con 
o t ro p ú b l i c o menos galante y - su f r ido 
que el p ú b l i c o habanero. Conozco la 
difíci l s i t u a c i ó n de la Eiupresn, los 
contrat iempos que ha tenido y las pé r -
didas que viene sufr iendo. S é m u y 
bien que la p r e s e n t a c i ó n del Sr. Ferra-
resi en ese papel era necesaria, que es 
un cantante modesto, que se ha l laba 
impresionado, etc., etc.; pero esto no 
hace m á s que atenuar la fa l ta , no 
d i scu lpar la , porque nad ie va al ten t ro 
á r ec ib i r malas impresiones, mejor d i -
cho, n a d i e d a s u dinero para pasar malos 
ratos. L a empresa Sieni ha perd ido 
este a ñ o buenos pesos, pero ha ganadp 
muchas s i m p a t í a s , y es seguro que en 




Pasado m a ñ a n a , viernes, oiremos l a 
F o r z a del Destino can tada por las s e ñ o -
r i t a s G i u l i a n i y F r a n o h i n i ; y por los 
s e ñ o r e s O t t a v i a n i , U g h e t t o , Se rbo l in i 
y L o m b a r d i . L a belleza de la obra , l a 
c i rcuns tanc ia de ser una de esas ó p e -
ras no prodigadas, el ta lento de los ar-
t istas que la cantan , y el esmero con 
que se ha ensayado, prometen una no-
che deliciosa, y hacen creer que el toa-
t r o se v e r á de bote en bote. N o fa l ta r , 
que ta l vez sea esa la ú l t i m a f u n c i ó n . 
D icen que A l b i s u a b r e sus puer tas el 
p r ó x i m o s á b a d o con una c o m p a ñ í a de 
zarzuela formada por ar t i s tas m u y ce-
lebrados y queridos del p ú b l i c o haba-
nero. 
Y nada m á s por hoy. 
S e r a f í n R a m í r e z . 
E l p r ó x i m o viernes es el d í a s e ñ a l a -
do para la func ión de gracia de los se-
ñ o r e s don Ricardo del R í o y d o n A n -
tonio R o d r í g u e z , empleados de Sieni y 
del teatro de T a c ó n , quienes han ele-
g ido la grandiosa p a r t i t u r a del maes-
t r o V e r d i , t i t u l a d a L a F o r z a del Des-
tino, en la que t iene campo para des-
plegar sus facultades e l ap laud ido te-
nor s e ñ o r O t t a v i a n i . Dadas las s im-
p a t í a s con que cuentan los beneficia-
dos y el m é r i t o de la obra, es de supo-
ner que esa noche aquel coliseo se v e r á 
"en todo el esplendor de su hermosu-
ra \ l leno hasta el tope. 
G A C E T I L L A . 
NÜBTA c r i s t i a n a . — C o n las forma" 
l idades de costumbre fué bau t izada c^ 
domingo ú l t i m o , á las dos de l a t a rde , 
en la iglesia el E s p í r i t u Santo, una 
g u a p í s i m a nena, hi ja de nuestros dis-
t i n g u i d ó s amigos don R i c a r d o R o d r í -
guez C á c e r e s . jefe de la S e c c i ó n de Sa-
n idad en el A y u n t a m i e n t o , y de su es-
posa la s e ñ o r a d o ñ a A n g é l i c a - M a r t í -
ca Casado.-
A la neóf i t a se le pus ie ron los nom-
bres de Sara A n g é l i c a Gabr i e l a de las 
Mercedes A u r e l i a , h n b i é m l o l a sacado 
de, p i la el s e ñ o r don Migue] H á r z a g a y 
su e>posa la s e ñ o r a d o ñ a A u r e l i a L a u -
da y G o n z á l e z . 
D e s p u é s de la ceremonia, hubo fiesta 
en casa de los regocijados papas, don-
de j u n t o con las serv i l las p i c t ó r i c a s de 
dulces, c o r r i ó el champagne p a r a ce 
lebrar la e n t r a d a en e l C r i s t i a n i s m o de 
l a m o n í s i m a c r i a tu r a . 
Dios s iempre pro te ja ,—Dios de apu-
ros s a q u e — á la n i ñ a que Hene p ó r 
nombre — ¡ t o d o s los nombres de l 
A lmanaque ! 
E n b u s c a de un t e s o r o . — L a fie-
b re de l oro ha i n v a d i d o l a p e q u e ñ a 
p o b l a c i ó n de A s b u r y , s i tuada en e l 
condado do W a r m í , N u e v a Jersey. 
E x i s t e al l í una an t igua t r a d i c i ó n , se-
g ú n l a cual , en los t iempos de l a gue-
r r a de independencia, en é s t a , los ete-
. p a ü a l e s en ter raron var ios m i í l o n o s en 
l a foica de George B i c k e y , pe r tene-
- c í e n t e hoy 4 "WiHiam M . S i m o n d ó n . 
Hace t r e i n t a y dos a ñ o s u n » soeie-
dad formada con el objeto de busear 
eeos valorea hizo excavar a l l í e l te r re-
no hasta una p ro fund idad de t r e i n t a 
p i é s , pero h a b i é n d o s e h u n d i d o las pa-
redes de é s t a , a b a n d o n ó su empresa . 
Los trabajos se han reanudado aho-
ra y- M r . SÍB»onton con numerosos t r a -
bajad ores y m á q u i n a s á p r o p ó s i t o , l l e -
va adelanto vigorosamente los t r a b a -
jo» con g r an fe en el resul tado j entre 
l a e x p e c t a c i ó n de les vecinos que s i -
guen «on i n t e r é s todas las operaciones. 
P u b l i c á o i o n e » . — E n g a l a n a sus iíá-
ginas E l Fiyaro del d í a 10 con dos' 
buenos re t ra tos de las encantadoras^ 
s e ñ o r i t a s A n a B e t ú n con r t y D o l o r e s 
V a l d é s N i i ñ e z ; una graciosa ' ca r i ca tu - ' 
r a E l Lado Flacói d i b u j a d a por MaJ 
m i e l de l B a r r i o ; nueve grabados sobre1 
asuntos de la guerra; una r e v i s t a i n -
tenc ionada y chistosa de A . Escobar ; 
un Sabroso cuento de A l v a r o de la 
Ig les ia ; prosa del correcto y b r i l l a n t e 
N i c o l á s Hered ia ; versos de ü a r c í a Ra-
m ó n ; Los ú l t i m o s estrenos en M a d r i d , 
por í l . E . Pardo y la l e í d a c r ó n i c a de 
salones del e s D Í r i t u a l F o n t a n i l l s . N ú -
mero a t r ayen te . 
T a m b i é n hemos rec ib ido el n ú m e r o 
3 de L a Gatmia de lo* Fcvroca/rriles) el 3 
de E l Heraldo de Asturias, y el #!) de 
L a Revista OaUeya<\\\e ve l a l uz en l a 
C o r u ñ a . 
E S P E C T A C U L O S 
T e a t r o de T a c ó n . — E m p r e s a Sieni 
y C o m p a ñ í a . — N o hay func ión . 
T e a t k o de Alb isu .—No h a y fun-
c ión . 
T e a t r o de I r i j o a . — C o m p a ñ í a s de 
Variedades y Bufos.— Un Matrimoítio 
en Ha i t í y Mefintófelee.—Guaracbas.— 
A las 8. 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l . — A n t i g u a 
c o n t a d u r í a del Teatro de T a c ó n . Vis -
tas de la i n s u r r e c c i ó n en las V i l l a s . L a 
columna del general O l ive r . E l Bandcx-
trión toca en el s a l ó n de espera, de ü á 
11 , todas las noches. 
P a r q u e de C o l ó n . — E s t r e l l a G i r a -
tor ia . Todos los d í a s , de 5 de la t a r d é ^ á 
0 de la noche. 
P a n o r a m a de S o l e r . — B e r n a z a .3. 
C o m p a ñ í a de 'Fantoches: Zarzuelas-y 
comedias por tandas. — Vis t a s de l a 
G u e r r a . — A las ocho. 
A N T I G U A A L M O N E D A P U B L I C A 
F U N D A D A E N E L A Í í O D E ]£B9¿ 
de G o n o v é s y G ó m e z . 
Sitnadn en la calle de Jtistiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, ni lado del café L a Marina 
El martes 21 ilcl actual, á las doce, sk rematarán 
con intcrTención del Sr. Corr.csporwal del Lloyd In-
»lt5e. C8 docenas tohalla» granito, algodun blanco j de 
istaa, 100 picr.u cutré Manco pasionario do 32 Tardas 
por 31i33 pnlgadan. Habana 18 de enero do ISií!».—Ge-
no vés y Gómez. 519 2-19 
El martes 21 del corriente álas doce y medía, so re-
matarán como resto de factura, 270 (focenas (más ó 
mensa) tyeras niquelada* y hierro de varios tananaa y 
forina« y 60 decenas leontinas de varia* íoriuÍ6;c0if 
cncliapadura á la americaaa. Habana y enero 13 de 
189R.—Genevéa y G4meg. S20 2-19 
Y 
M E E C A 1 T T I L E S . 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
LONJA fie VIVERES de la HÁBAM. 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva tcndr.í lugar el 
din 23 del actual, 4 las 3 d« la larde en los salones de 
la Lonja. Lamparilla 2. la primera Junta Generol re-
glamentaria del año si ««tan representados la mitad 
más tino de los señores aioeiudos. 
En ella dará cuenta la directiva con la (Memoria) 
de-sus acto* en el ejercicio anterior; se elegirán Te-
sorero, nueve vocales y tres suplentes para sostityiir 
á los que cesan cu sus carges; dos accionistas para 
que formen la Comisión de Glosa y cinco entidades 
sean ó no socios para constituir la (Jomisión de Arbi-
trjye que ha de fanciouar este año, pudiendo tratarse 
de otros asuntos. 
Habana 20 de Enero de 1896.—El Secretario. Ma-
nuel Marzán. C100 3-21 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Y 
B a n c o d e l C o m e r c i o . 
A V I S O 
Con motivo de ser el próximojuevos 23 del co-
rriente, el santo de S. M. el Rev (Q. D. G.) y déela-
r.ido dicho día de fíc«ta nacional, el Gobernador d. 1 
Banco Español de la Isla de Cuba y el Director del 
Banco del Comercio que «uscriben, ponen en cono-
cimiento del público que en el expresado día no se 
liarán operaciones en dichos Establecimientos, per-
maneciendo cerradas sus cajas. Habana 20 do cuero 
de 1896.—Por el Banco Español de la Isla de Cuba: 
El Gobernador, I i . Gaibis.—Por el Banco del Co-
mercio: El Director, J. M- Arrarle. 
I 51 2-22 
S O C I E D A D A N O N I M A 
m m FÁBRICA BE HIELO. 
SECRETARÍA. 
Debiendo celebrar cata sociedad, el domingo 26 del 
actual, la junta general ordinaria que deternirna el 
Koplametito do la misma, y por disposición del Exce-
lentísimo Sr. Presidente, convoco por este medio á to-
dos los señores accionistas de este empresa para que 
«c sirvan concurrir, á las doce del expresado día, á los 
salones de la Cámara de Comercio, calzada del Mon-
to numero 1, en donde tendrá lugar aquel acto. 
Habana, 20 do enero de 1696.—El Secretario, J. A. 
Vila. C 1(HJ 5-22 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
BE 
MTÜMLE8 DE GALICIA. 
Se recuerda á .los señores socios que la secunda 
Junta ceneral ordinaria de esta Sociedad, para la to-
ma de posesión de la nueva Directiva y para dar cuen-
ta del informe de la Comisión Glosadora, tendrá efec-
to el próximo domingo, 26 del corriente, a las 12 del 
din, en los salones de la Cámara de Comercio, 
Monte n9 3. 
Habana Enero 20 de 1896. 
El Secretario—P. S.,—Miguel A. García. 
C inl g.21 
EMPRESA D E L FERROCARRIL 
URBANO Y OMNIBUS D E L A H A B A N A 
La Junta Directiva en sesión celebrada hoy, acor-
dó que por resto de las utilhladcs del año social quo 
termino on 31 <lo diciembre último, se reparta el divi-
dendo número 37 de dos un quinto por ciento en oro, 
pagadero con su equivalente en plata al tipo de doce 
por ciento, y que empiece á distribuirse cf dia 30 del 
actual t 
Lo que se hace saber á los señores Accionistas para 
quo ocurran con su* correspondientes títulos á la 
Contaduría de la K uprosa. Empedrado 34. de doce á 
tres de la tarde á percibir las cuotas que le correa-
pondi.u. 
Habana enero 15 «le 1896. 
El Secretario, Francisco S. Maciaa. 
Ota 90 8-16 
ReMa ie Azto de Gárte 
Ha llegad» á cos»ct«iett to d« l« Aáminis-
tración do esta CeMpama q«« sjuMoa tra-
ficantes poco e6cruj*uk««w m ocupan en ad-
quirir enrases raoíse c*n la marca TRES 
AVEJAS, de nuestra propiedad, para a i i i i -
zarla do uuero esa azáoores de otJ-a» Rsfi-
norias. 
Sin perjuicio d» l lorar á los t r ibuns íes á 
los autores do ests fraudo» lo ari»íuoo* á lea 
detallistae r consumidores ea gonsral, para 
que no so dejtn aorprender. 
A l>»Wtu*iosoo«praderesde Iosctcco-
leuws pfsétretos é» asta Rsftaeria, so lasaa-
p lk» qas iautüiosa si papel qns Nsra la 
l a n s i de i a lUáaoría , autos ds rondar los 
eartwes vacíos. 
Al lutemo tiempo ee los adrierts qss c ian-
do aknguoa atgttMt duda respecto á la pra-
cedaacia del ar icar que han comprado, 
acwlau á la Agracia de cata Reftaam ea la 
Habaaa, oall» do Saa Ignacio náaMn» 
dando podrán comprobar ai haa aido ó nó 
ougañadoé. 
C 1955 78-1 D 
- A - V I S O S -
U N I O N C L U B 
Por aca«rn« de la Dirtcwr* •• c«nT»c«. i lo< Sres. 
«• « "a - - r» ' i»»**».-»- para la Joatazeae-
ril tatiaarta qñ* r«Jobr««i el Aamvaf'M 4«í c*-
rrieate ¿ lá« dos de la tanás. «a l«»cal del < .«'• 
Hakana 21 de £nero de l»fl.—El Secretan», Mijuel 
de A ras ¡¡o 
ORDEN DEL DIA. 
1? líjiaRcr t Maraúria 
• 2? Discusian de las mac«ao«i q«e •€ presenten 
^ C l « r a5-.il 
DE T O D O 
C o n i p a n k U n i d a d é l o s F e r m n r r i l f s 
D E C A I B A R Í É N . 
SECRETARIA 
I>9 orden del Sr. Presidente se haee phblico, qne 
el «Ka pri««ioTO de'Petocro entrante, i l.x» tres y » e-
dia áo látanle tendrá ,li»jfar en estas OftcéaM da \A 
Emprwa, situadaa en los altos de la e««o nnmer» sew 
de la calh de Saa Pedra. el sortea aan la awajtúa-
ción do : w ouatro obiigaóiouos dd EiMvrikUrto de es-
ta CompaLía, que reaceu en priiüero de Mano pró-
ximo. 
Y se anuueia á 8n de qae paedan asistir á presen-
ciar dicho sorteo cnantea señores acciauistas j teae-
dores do obligaciones le deseen 
Habana 15 de Enero ds 1898.̂ E1 Secre«ans. Ma-
nuel Mafias y UVquioIa. C 81) tf-IS 
H o m o p o r t á t i l p a r a h a c e r 
g a l l e t i c a s p a n ó d u l c e 
Se reiMic «aa ea las mismas a—*— *H *c ' 
roeíbids de Iafla*arra. cas si pUae carraspaadiea-
te ptra armarla, dándos* »ada« ha ÍM<rucaisir«s nc-
raaarias al sfec<o, ss del áltims MSicwa lafartas-
rén La VraaRaHii21. 444 a-S 16 
D R . S E O U X D O B E L L V E R . 
CONSLLABO 9¿ TELEFONO ItOS. 
CONSULTAS DE 1 A i 
ISd-l iSai 
Caipüía i FmcaiTil fle ¡teas. 
SECRETARIA. 
Por disposiciéu del Sr. Vicepresidente, en fnneio-
nes de Presidente de la Compañía, de oonfbrmiáad 
con lo acordada por la Junta DirectiT» y lo díspnests 
en el R«Klammto, se cita i los Sras accioüisUa para 
la ciílebración de la Junta General ordinaria, que 
deberá constituirse el 31 de esto mea, i las di*re del 
día, en uno de los salones de la Estackhi do (íaecía. 
En ese acto Ha presentará el Informe de la Dípeotira 
sobre el ultimo año ¡jocial vencido el 31 de Oô H'hrc 
pasado / Al Ralanca correspondiente á él, ya. perwa-
do por la Comisión kambrada al efecto; y m procede 
rá á la elección de tres vocales para reemplazar á dos 
que lian cumplido el ténnina reglamentaria y al se^or 
D Ramón Pelay» que ha eesado en el cargo;: po-
diendo ocuparse la Junta da los demá* partioMÍarei: 
quo se crea conveniente someter á su ooniidcwcióu. 
Matanzas, Euero 1-1 de 1896.—Alvaro Larasdda, 
Secretario. C 92 14-17 
Comaiidao.in Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Don Enrique Prexea y Ferrán 
Teniente de Nana, Ayudante de la Comandancia 
y Capitanía del Puerto, Jnez instructor de uu 
proceso. 
Por la presente requisitoria cit-o. Hamo y emplazo á 
José Sánchez y Suárez. hijo de José y Francisca, na-
tural de la Habana, sollero, verino de Anudes a? 56. 
iuocripto del trozo de osta capital, folio 1 de 1804, 
cnerpo regular, ojos pardos, pelo negro, fronte, aarir 
y bóne regular, lampiño, color trigueño; ó á sna fami-
liares ó personas que lo conozcan, para que dentro del 
término do noventa días á contar desde la fecha so pre-
seiit^ii en este Juegado á resjionder de los cargas qne 
le resultan al citad» Sánchez Suárez en causa que lo 
siga por no haberse presentado pa.a üú iagreao ea el 
servicio en ol llamaniiento dispuesto en 2 de Noviem-
bre de 1895, apercibidos de que si no lo efceiúan, ie 
le declarará rebelde y de pararle el perjuicia á'que 
hubiere lugar con arreglo á ley. Por tanto interaso de 
todas las autoridades civiles y militares, el acuerdo de 
las disposiciones consiguientes para quo se proceda, ú 
su busca, oaptui a y remisión á usta Coiuandanola á 
mi disposición cu auxilio de la buena Administración 
de Justicia. 
Habana 17 de Enero de 189C.—El Juez lustrador, 
Enrique Frexcs.—Por inúndalo de S. S. El Secretario 
Gabriel Massana. 4-21 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA Y 
Capitanía del Puerto de'la Habana. —D, Enrique 
Frexcs j Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Capitanía del Puerto, Juez Ins-
tructor de un proceso. 
Por la presoute requisitoria cito, llamo y emplazo 
á José Docal Fernández, hijo de Francisco y Ramona, 
nataral do Hatraria, provincia de Vivero, de estado 
soltero, vecino de Roglu, inscripto del Trozo de esta 
capital al folio 13 de 1894, cuerpo regular, ojos para 
dos, pelo negro; frente, nariz y noca regular, y colsr 
trigueño; ó a sus familiaros ó personas que le conoz-
oan, para quo dentro del término de noventadias á con-
tar desde la fecha se presenten en este Juzgado á res-
ponder de Ion cargos que lo resultan, al citado Docnl 
Fernández, on causa que le sigo por no haberse pre-
sentado para su ingreso en el servicio en d llama-
mionto dispuosto en ¿2 de noviembre de l€d6, aperci-
bidos de quo «i nó-lo efsstuan, se les declarará roWds 
y de pararle ol perjuicio á que hubiere lugar con arféM" 
glo á la ley. 
Por tanto intereso de todas las Autoridades civiles 
y militares el acuerdo de las disposiciones conei){uien-
tes para que se proceda á su busca, captura y remisión 
á esta Comandancia á mi disposición en auxilio de ía 
buena administración du justicia. 
Habana 17 de Enero de 1896.—El Juez instructor, 
Enrioue Frexcs.—Por mandato de S. S. El Secreta-
rio, Gabriel Massano. 
PERDIDA.—En ein-arsets da l * * niUaa J» Nep-- •• -•»• r C » a hasta Oksapta. sr iasxtra 
viads nn tsstimaais de la nsrilais a* remalt >!• la 
mitad de la hanenda LsOliira. alargaÍÉa psr el lefiar1 
jnar deja Catedral á. favor de i>. AlfVwd» Hftrran) > 
Píóñez; al que la eiiif«a;ne «h t-sis^í 22, •• !• rraltlaa-
rá Enero 20 de 1*96 M7 <d-21 ja 21 
I G L E S I A D E P A I T L A 
El-jueves 23 á las 8 te oplcbrar» 1* m»»̂  mensual 
«» Ntr*. hr*. d«j S. (". ds Jesfes. cóa pkivica t rfaérti-
a ió .ps rc IR E Muaudas fcrt2l i tRf] 
MONSElvKATK SI. —Km e»M hsrntsíx y «ueva casa de tre» pi»«v % nu-n ^ .;r una J>i*dr.A (rl 
Par^us Csutral. se alqKÍlaH t^n v« fe . > ' <rii,h.-^ wh, 
bauitaa, á precio» luur reducida, Ih bíAr p-ia mUrí-
m^uiss ct»M •• - :. muelile» T *»t¡rt.rs S i 41U |M V vv-ím 
ÍO ̂  PAPj 
D E G A N D U L . 
El mejor prepara*!.» coaocido para 
comba i i r lan éufórtueda^^B Jel upara-
t» diaeétxra romo i^ekp$ía& oa.s-tkalcia.s. á k s r r k m s , i ¡capbtzxi • i a , 
Drr.KSTio.VKS bfFÍClLBSj BRÜETbS, 
iCIDOS4 rttC. 
Este vino ha siáo premiado con 
medalla ele oro en las Exposioionéfl á 
que ha conenn ido. 
DE VENTA KN TODAS LAS HOTICAS C 15 alt ty m-3 E 
Catedrát ico áe enfermedades 
de Niños , 
OousnluiH y operaciones A*> 12 a 2, en el Electro 
Balneario. Obispa n. 7.5. l^eléfono IU. 
13803 78-12 D 
DON ANGEL IZQUIERDO Y POZO, Teniente 
de Navto de 1? clase y Ayudante Militar do Ma-
rina del distrito de Remedios. 
Hallándome instruyendo sumaria al inscripto dis-
ponible Juan Bautistli'Cancio Miranda por cldelrto 
de prófupo de eenvocatoria, por este mi primer edicto 
cito, Uanio y emplazo por el término de veinte días 
al referido individno para que se presente en la de-
pendencia á mi cargo ósea en la Comandancia de 
Marina de la provincia de la Habana, sin más lla-
marle y emplazarle. 
En nombre de la Ley, requiero A todas los autori-
dades, tanto civiles como militares y de policía judi-
cial, y en el mismo suplico, que por cuantos medios 
estén á su alcance, procedan á la busca y captura 
del referido Juan Bautista Canelo Miranda ya fuese 
habido lo harán llegar á mi disposición con las se-
guridades debidas, pues así lo tengo acordado en di-
ligencias de esta fecha. 
Señas particulares.—Cuerpo regular, ojos castaños, 
pelo nearo. frente regular, nariz regular, boca regu-
lar, bai'oa poblada, color trigueño. 
Caibaricn 14 de Enero de 1896.—Angel Izquier-
do.—Por mandato do S. S. JoséJuliá. 4-22 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Pucr 
to de la Habana.—Don Enrique Frcxes }• Ferrán, 
Teniente de Navio, Ayudante de la Comandancia 
y Jncz Instructor de un proceso. 
Habiendo aparecido en aguas del Vedado en el pun-
to conocido por Punta Brava el día 4 del corriente 
mes á las nueve de la mañana el cadáver de un hombre 
de la raza blanca, como de treinta años de edrd. bar-
ba cerrada, pelo castaño, faltándole el dedo pulgar 
del pie derecho, completamente desnudo; por el pre-
sente y tórmino de diez días, cito, llamo y emplazo á 
las personas que puedan dar razón da quien fuera en 
vida dicho individuo. 
Habana. 17 de Euero de 1896.—El Juez Instructor, 
Enrique Frcxes. ¿19 
DON ANTONIO CASTRO MüKOZ, Alférez de 
fragata graduado do la Escala de Reserra, Ayu-
dante Militar de Marina del Distrito de Bahía 
Honda y juez instructor de un expodiente; 
Hago saber, que habiendo sido encontrada el día 27 
de noviembre del año anterior, una toza de pino del 
Norte como de diez y seis varas de largo por onoe 
pulgadas de grueso, á barlovento de Cayo .futías de 
este Distrito, lo poimo en conocimiento general para 
que los que se consideren dueños se presenten a de-
ducir sns derechos en este Juzgado de instrucción en 
el ténnino de 30 días á contar desde esta fecha. 
Balda Honda 3 de enero de 1896 —El Juez ins-
tructor, Antonio Castro 4.9 
Lon Enriaue Frexcs y Ferrán, Teniente de Navio, 
Jnez Instructor nombrado por el Excelentísimo 
é IluntrUimo señor Comandante General del 
Apostadero. 
Por la presente requisitoria, cito, llamo y emplazo 
á Manuel Pena Rodríguez, natural de Carballo, do 
25 años, cochero; Enrique González Scrantes, natu-
ral d " 
Rey. 
casado, 
de Argnidt, . 
Paz, natural de Coruño, de 17 años, soltero, carpin-
tero; Juan Diaz IVñaz, natural de la Coruña, de 18 
años, soltero: Marcelino Pardo Maceiras. natural de 
Coruña, de 17 años, marinero, soltero; Marcelino 
Regueira Bolano. natural de Santiago, casado, car-
pintero: Blas Caridad Picayo Ramo, natural de San 
Pedro de Ñez. de 26 años, albañil; Diego Blanco Fei-
jóo, natural de San Andrés de Campo Redondo, de 
20 años, casado, y José Núñez Vila. natural de Es-
pandariz. de 27 años, jornalero y casado, á quienes 
estoy procesando por el delito de polizonnje cometido 
á bordo del vapor francés Imfayetlc, para que dentro 
del término de diez días se presenten á responder de 
los cargos que les resultan on la causa, apercibidos-
si no lo verifican, de ser declarados rebeldes y de pa, 
rarles el perjuicio á qnc hubiere lugar con arrodo á 
la ley. Por tanto intereso de todas las Autoridades 
civiles y militaros el acuerdo do las disposiciones con 
signienf ís para que se proceda á su busca, captura y 
remisión á mi disposición en auxiliode lá Administra-
ción de Justicia.—Habana 21 do diciembre de 1895.— 
-El Juez Instructor, Enrique Freixes.—Por mandato 
de S. S., El Secretario^ Gabriel Macuno. 
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T E L L A T A M B I E U 
Es decir, que todos loamos—y para la tos 
la mejor medicina son las 
Pailas Mm.CoiiFTolfi 
DEL DR. GONZALEZ. 
Se toman por la mañana , entonces facili-
tun lú espfctoracioi); se toman al medio dia, 
entonces moderan los acuesoa de t-os: se to-
man por la noche, entonces eoucilian el sue-
ño. 
La rodeina quo entra en su composición 
e8 ol calmante más indensivo; Ja Brea y el 
Toltí. los balsámicos más eticaces para mo-
dificar la irritación de la* mucosas. 
Tara los cat-arros do la ¿rarganta 
PailesieBrBa, CoienaFlt 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la tos 
U N P O C O . 
Todo mas bello a l nacer 
en capullo, n i ñ a , ó tíor, 
el dia al amanecer, 
y al despertar el amor. 
Yo la h is tor ia de un v i d a 
en pocas palabras cuento: 
Iiauo bien al que me o l v i d a , 
y amo al qu* m é da to rmento . 
CuaRfia es el c r imen de amor 
solo a la natyér in tamau 
que Míanck* * la nieve todo, 
y DO mancha al barro nada, 
Ba nn laber in to el mundo 
que recorro sin cesar, 
y el sendero d r la dicha,. 
;yo no le puedo entsantrar! 
/'« »r vrñ Eóh rp&ray. 
Si q u e r é i s incendiar u n g n ú l bosque 
contad con el v ien to . 
Saskya-Fandita. 
F J G a t o . 
— E --- 3 & ' " . v ... 
¿A q u ó no ave r iguan ustedes quie-
nes fueren les pr imeros que usaron en 
sus esnae los gatos doMrfstieadosf 
Fueron ttttita meuos que los egipcios 
s e g ú n puede deducirse de algunos des-
cubr i imentos lecienteuieutc hechos. 
.Alasen Eg ip to , á Juzgar por unos 
pajñrits eucont i ados hace poco, se mi ra -
ha al gato casi coiuó una d i v i n i d a d , 
siendo excepcional mente honrado. 
Todo hombre que matara un gato , 
ajunque luese sin querer, era condena-
do a muerte. 
Cuando un gato m o r í a se le moru iñ -
< itba. y he a q u í la causa t ic que ahora 
el sabio W i i v h m a n haya encontrado, a l 
pract icar unas escavaciones, una co-
lección de uiomias de gatos. 
Kste ani i i ia i no solamente Se usaba 
contra los ratones y Iuíí ratas, sino pa-
ra o t ra clase de ea/a. 
•Toda una d i v i n i d a d pers iguiendo 
ratas! ¡Y luego dicen .que no degeneran 
las ra/as! 
ü n pelmiuero t r a í a de dedicarse a l 
tea t ro . 
—¿(¿ue papeles p r e t e r i r í a us ted l i a -
eei.'—Je preguntan . 
—Los de c a r á c t e r anciano. 
—Me parece que no sirve usted pa ra 
eso. 
— Pero hombre, habiendo ten ido pe-
l u q u e r í a siete a ñ o s , ¿no be de s e r v i r 
pa ra hacer barbas? 
GÉii y 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
Pastillas ie Brea, G o i i y Tola 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la bronquitis 
PASTILLAS DE BREA 
CODEIN-A. "Y" TOLX7 
D E L DR. GONZALEZ, 
tomadas á tiempo evitan quo la tos se basa 
crónica. Son superiores y unís baratas quo 
las Pastillas pectorales que vieuon del Ex-
tranjero. Kstán eucerradas en uu precioso 
estuche de hoja do lata—qnc fuégo sirve 
para guardar centenes. El precio de caja 
treinta centavos plata. 
Las prepara y veude el Doctor González 
eu la 
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e s q u i n a á L a i u p a r i l l i i . — H a b a n a 
C 02 1 E 
C l i a r a d í i , 
Encima de la una dos 
La cuatro qninia d iv i so 
Y t a m b i é n la cuarta tres 
De a l g ú n hermoso nav io ; 
El d i an t re de quinta uno, 
Me r o m p i ó ayer el bo t i jo 
Por sub i r donde yo estaba. 
¡Y con i'ste van ya ciueo! 
Si le parece bien Carinen, 
á toaOi m a ñ a n a misino, 
iremos; pues y a los b a ñ o s 
me van saliendo c a r í s i m o s . 
Un marino r a fado. 
J e r o g l í f i c o . 
SOLUCIONES. 
A l J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o : Tirabu-
zón. 
A l Pasat iempo an te r ior : . 
A N A S T A S I A 
N A P O L E ü i í 
A U S T R I A 
S I E Y E S 
T O L E T 
A L B A 
S U S 
1 1 
A 
H a n r emi t ido soluciones: 
l locambole , I s i d o r i t o Penichet , Ono-
f r i to V i d a l y Casanova, Pau l ino Polo 
(el ferretero), A r n i a u d i t o y Oscar S á n -
chez, Bami ro B e n s ó l i , E l hombre g n s , 
J u l i o de los Sanios, A l e j a n d r o de Que-
sada. E l vizconde Ka tae l y Y a somos 
doce. 
I K A S E U E C l i A . 
n i * 
3b ! -
Impreota j £&rpotipii M DIARIO DE LA MARINA, M i s p i a á NfptoDo, frcale al P a r p Gistnl . ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ o 2 2 d c i s o e . 
M A Ñ A N A 
ADVERTENCIA. 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
Telegramas por el cable. 
S E R Y I U O TKLKGUAFltO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al- UlAltIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES 
Mcuind, 21 de enero. 
O r m O N D E L S I í ^ O U S A G A S T A . 
Dice L a I b e r i a , que Sagast» ha ma-
nifestado que no pretende ni pide el po-
der y que sentiría que su partido tuviese 
que aceptarlo; pero que cree Un peligro-
sa la disolución de las Cortes, que sí el 
Gobierno la inUnta está dispuesto á to-
do antes que consentir en semejante lo-
cura. 
P A R A C r i i A 
lia salido de Madrid para embarcarse 
en Santander, el escuadrón del regimien-
to de caballería "Lanceros de U Reina". 
Lo han despedido en la estación el mi-
nistro de la Guerra y el Capitán General 
de Madrid. 
Asistió numeroso público, entre el que 
reinaba gran entusiasmo. 
T E M O K E S D E C R I S I S 
Caracterizadas personas creen que 
cuando llegue el general Martínez Cam-
pos á Madrid, el Gobierno planteará la 
cuestión de confianza ante la Corona y 
que podrá ocu rrir entonces una crisis to-
tal. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Ha terminado el Consejo de Ministros 
y muy poco puede decirse de lo que se 
haya tratado en él, pues no se ha facili-
tado á la prensa nota oficiosa. 
N O M B R A M I E N T O S 
Ce han acordado varios nombramientos, 
pero se reservan los nombres con gran 
secreto, porquo so dice que están pen-
dientes de la consulta que se ha hecho al 
general Weyler. 
Solo dicen que se ha ofrecido al señor 
González de la Peña la Intendenc ia Ge-
noral de Hacienda de la isla de Cuba, pe-
ro que dicho señor no ha aceptado el car -
E E G E N E R A L M A R I N 
Ha sido nombrado Gobernador General 
de Puerto Rico el teniente general don 
Sabas Marín. 
C A M B I O S 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las libras 
esterlinas á 30.71 
EXTRANJEROS. 
Nueva York 21 de enero. 
O T R A R E C L A M A C I O N 
Según el . a n u n c i a n de Ca-
racas que Alemania exige á Venezuela 
el pago inmediato de la deuda por con-
cepto de ferrocarriles. 
E L E J E 1 I C I T O I N G L E S 
Se dice que Inglaterra considera qué es 
necesario proceder inmediatamente á in-
troducir ciertas reformas en el equipo de 
su ejército. 
C A N C E L A C I O N 
Dicen de Buenos Aires que la República 
Argeñtina ha declarado terminada h con-
cesión hecha á la Compañía inglesa del 
cacle terrestre de La Plata. 
' A C T I T U D K E S C E L T A 
La República Argentina niega á Ingla-
terra tedo derecho sebro las islas Falkland 
y dice que ce unirá al Brasil para resistir 
á las pretensiones de aquella potencia, 
tanto respecto á dichas islac cerno á la de 
Trinidad. 
[Queíiiiprohibida la tcprtulucei&n de 
¡os tclcgramiu que onterrdrn, con artrijlo 
al a r í i c n h .'il de /« Ley de Propiedad 
Jutelecdmi.) 
Coíno ayer l a n l e d e o í a m o * , las 
iioLU's .declaRicioi icf l del Genera] 
VWylcv , cons ignadas ou nuestros 
ú l t i m o s lo leuniu ias do ^Madrid, di-
s ipan (odas las dudas y todos losi 
temores que pudieran abrigarse res-
pec to de los p r o p ó s i t o s y temlcn-
cias qitetrae á l a c a m p a ñ a de C u b a 
el nuevo Geíieral on Jfeíb V y a que 
sobro oslo creemos convenienu* in-
sistir, fuerza es priucipiaT dioieudo 
que no acertamos á explicar c ó m o 
es posible que h a y a quien suponga 
I juc la venida do aquel caudi l lo á 
o t a A n ü l l a l i a y á de abrir a q u í - u u 
período de terror y do persecucio-
nes, que traiga nuevos disturbios y j 
Congojas al atribulada» á n i m o d é l o s i 
habitantes de C u b a . 
No; esto no s e r í a n u n c a p o s i -
b le . A u n q u e . las costuuabres p ú -
bl icas dejan m u e b o q u e 4«*ear en -
t#e nosotros; en cuanto so rel iere á 
la to l eranc ia de las opiniones que 
so sus tentan dentro del l e r r « o o de 
1* tegaelidad vidente , unustra c i v í l i -
kucíóu e s t á y a tan « n l e i a n t a d a , y las 
e n s e é a ü z a a de l a pasada g u e r r a son 
U u erteac-e*, q u e aíjuí nadie desea que 
se t raspasen los justos l í m i t e s d e 
las e n e r g í a s necesarias para la defen-
s a del ó r d e n p á blico, y p a r a la c o » s e r -
r a c i ó n do nues tra e s t ruc tura social . 
T o d o s q u e r e m o « legal idad y j u s t i -
e i»; y W mostramos e m p e ñ o en que 
la r e b e l i ó n sea rudamente combat i -
d a en el (:ami>o y en la a y u d a que 
eu las c iudades se le dispense, estar 
mos al mismo tiempo interesados 
eu que l a arb i trar iedad y la suspi -
cac ia no vengan á ofrecer nuevo 
combust ib le á l a c o n U a ^ r a c i ó t í , ni 
á empeor;u' la noble y s an ta causa 
(}ue defendemos. C o m b a t i m o s hi re-
b e l d í a que pretende, aunque m ú l i l -
mente , roer las r a í c e s del á r b o l de 
nues tra c i v i l l x u c i ó u ; p<;ro t a m b i é n 
nos o i K m d r í a m o s , si n e t u ^ r i o fuese, 
á la i l ega l idad (pie i t» ten tais? en con-
trae abrigo entre las ramas <le d icho 
á r b o l , para despojarlo, una por una , 
de lodas sus hojas, y dejarlo, a l tin, 
marchi to y muerto. Sopase de u n a 
vez p a r a s iempre. A q u i no puede 
pasar s ino lo que sea jus to , necesa-
rio y conveniente . 
P e r o s i tal es e l estado de l a op i -
n i ó n p ú b l i c a entre nosotros, debe-
mos e o n ^ r a t n l a r n o H de que de e l l a 
n o se a p a r t e ^ los p r o p ó s i t o s y las 
i n t e n c i o u v n u e v o G e n e r a l en 
f le te , s e g ú n las dec larac iones q u e 
h izo ante los s e ñ o r e s Conde de la 
Mortora , A m b l a r d , Dolz , C a l v e t ó n 
y S e r r a n o , á quienes dijo: 
Que va, en c u m p l i m i e n t o do los de-
b e l e » mi l i t a r e s , resuel to ; i torramar la 
guerra de Cubm que no h a r á p o l í t i c a 
y que tratará, por igua l , á todos los 
par t idos leg*lee. 
A ñ a d u i e l general ^Yeyler que no 
admi te difereucia ent re los e s p a ñ o l e s ; 
qne él fué siempre l ibe ra l y d e m ó c r a 
tu, y que si es c i e r to que en F i l i p i n a s 
e m p l e ó una p o l í t i c a res t r i e t iva , d e b i ó -
se á las condiciones e s p e c i a l í s i m a s de 
aqn*l p a í s y á la s i t u a c i ó n porque a-
travesaba en la é p o c a en que el e je rc ió 
d mando; pero que en Cuba ha c r e í d o 
siempre que d e b í a ser l ibe ra l . 
D i j o t a m b i é n que en Cuba se lé ha-
b í a creado una leyenda de cruel y sau-
gumar io , pero que esa famaes mius ta , 
porque él eu esa isla só lo fue icic de 
columna y, como t a^ obe í l e e i a e s t r í e 
tamente la« ó r d e n e s superiores, de 
igua l suerte que hubiera obedecido ór 
d» ! • > de templanza. 
M a n i f e s t ó a d e m á s qne ahora desa 
r r o l l a r á una po l í t i c a propia muy e n é r -
gica con t ra los enemigos; pero de com-
p le ta g a r a n t í a y a t r a c c i ó n para los 
leales. 
PiopOngome, d i jo , i m p r i m i r un ca 
r á c t e r vigoroso y ofensivo á las opera-
ciones mi l i t a res . 
C o r r o b o r a n d o estas m i s m a s de-
claraciones, nuestro serv ic io lele-
g r á l i c o nos d e c í a aye r : 
E l general Wey le r , nuevo Goberna-
dor general de la isla de Cuba, ha de-
clarado que él no representa la po l í t i -
ca sanguinar ia y de ex t e rmin io que se 
le ha quer ido a t r i b u i r . 
O p i n a que debe contestarse á la gue-
r r a con la guer ra é hizo a d e m á s las si-
guientes raanifestaciones: 
" G u a r d a r é grandes consideraciones 
á los amantes de la pa t r ia ; pero s e r é 
in t i ex ib le con los t ra idores y e s p í a s , 
servidores de la i n s u r r e c c i ó n . 
" A c o j e r é á los arrepentidos que se 
presenten á i n d u l t o : pero no les d e j a r é 
en comple ta l ibe r tad sino que los des-
t inaré á sitios vigi lados . 
" N o me propongo seguir el s is tema 
de p e q u e ñ o s destacamentos 
" E m p e z a r é mi g e s t i ó n militar levan-
tando el espír i tu del país para resta-
blecer la tranquilidad en la provincia 
dr la Habana, arrojando al enemigo 
b a c í a Orlen te. 
'•Conozco que hay en Cuba elemen-
tos que me son hostiles, más yo no ha-
ré po l í t i ca de p ni me inc l inaré 
á ninguno de lo- .̂ al l í v i ven á la 
sombra de ta legalidad. 
"V no digo n a d a — c o n c l u y ó diciendo 
el general Wey'er—del planteaiMicnto 
de las reforma.-, porque esa es c u e s t i ó n 
privativa del O obierno y yo acataré 
sus órdenes . ' 
N o hay, pues, motivos p a r a t e -
mer que como consecuencia de l a 
Uega'dtt del G e n e r a l W e y l e r entre 
nosotros, haya de extenderse un 
velo sobre la es ta tua de l a ley , y 
se inaugure aqui u n p e r í o d o de 
persecuciones inmot ivadas , de arb i -
trar iedades y desafueros, C o m p á -
rense las palabras del nuevo GKene-
ral en J e f e con los actos del (íene-
ral M a r t í n e z C a m p o s y se n o t a r á 
que entre las unas y las otras no 
ex i s ten graves contradicc iones . E l 
( i c i i e r a l M a r t í n e z C a m p o s indul ta-
ba á los que se presentaban espon-
laneai i i eute á las .nitoi idados: y es-
to es lo único que carac ter i zaba su 
p o l í t i c a de benevolencia , pues fusi-
laba á los cabeci l las , mandaba á 
presidio á los pris ioneros de tila, y 
d e p o r t ó á d n t n á uuk Iios, proba-
b lemente con fundado motivo, pero 
s in las garant ia s de un formal ju i -
cio. E l G e n e r a l W e y l e r bu d i c h o : 
"acojeré á los arrepentidos que se 
presenten á indulto, pero no los 
d e j a r é eu completa l ibertad siuo 
que los d e s t i n a r é á sitios vigi lados." 
Y d e c l a r ó a d e m á s uque no represeu-
i a la política s a n g u i n a r i a y de ex-
termin io que se 
buir ." 
N u e s t r a ine; 
suele ser causa 
n a d a s cirennsta 
le h ido a t n -
g u i a r por las repent inas impres iones 
del momento , y solo a s í nos exp l i -
camos el e x t r a v í o de l a opin i /m en 
u n a parte , m u y p e q u e ñ a por fortu-
na, de n u e s t r a sociedad. P e r o y a 
pasados los pr imeros inxtauU's, con-
s u l t a n d o los antecedientes á qne 
nos h e i » e s referido, es de ea |»erar 
que a u n las m á s t imoratos recobren 
la ealwia y con el la l a t r a n q u i l i d a d 
de e s p í r i t u , desechando toda idea 
de que l a normal idad k;^al pue-
de sufr ir detr imento en un u ñ e -
r o orden de cosas, que solo v e n t a -
j a s nos promete, y que n u n c a dege-
n e r a r a en 
conflictos. 
perturbaciones y nuevos 
BSILLANTE8 TIGTOEIAS 
L a loca temeridad de las hordas 
rebeldes é incendiar ias d e t r a e r á 
las p r o v i n c i a s de l a H a b a n a y P i n a r 
del R i o su infame guerra á la pro-
piedad a e r í c o l a y pecuar ia , y a que, 
faltos de á n i m o y coraje, s ó l o pre-
sentan, en sus fugas, las espaldas á 
nuestros heroicos soldados, ha em-
pezado á rec ibir r u d í s i m o s desca la -
bros de los que, á la postre, no po-
d r á n , como s u e ñ a n los laborantes , 
reponerse. 
En dos d í a s , el 17 y el 10 de los 
corrientes , las a r m a s nacionales se 
han cubierto, u n a vez m á s , de etlo-
ria, derrotando de manera b r i l l a n t e 
á las ab igarrada^ huestes del mula -
to Maceo, en l a p r o v i n c i a de P i n a r 
del Rio. 
C o m o siempre, l a super ior idad 
n u m é r i c a del enemigo, no ha sido 
parte á contrarres tar el empuje, de 
las t ropas e s p a ñ o l a s 
D o s mi l insurrectos eu T a i r o n a s , 
l u g a r p r ó x i m o á la c iudad de. P i n a r 
del Rio , fueitu el «lía 17 tota lmente 
derrotados por solos 690 soldados 
nacionales, dejando en el campo 
30 muertos y ascendiendo sus baj:us 
á 300, s in que, por nuestra parle , 
t u v i é s e m o s m á s que cuatro muertos 
y v e i n t i ú n heridos. 
L a s mi smas partidas de Maceo 
sufr ieron cerca de S a n L u i s el dia 
lí) o tras dos completas derrotas , 
una por la mañana, eu que tu-
vieron veintis iete muertos, con p é r -
d i d a de cabal los y municiomvs; y 
otra por la tarde, en oí ingenio O u a -
ca inayo , en que fueron d e s b a n d a -
das conipletamente, 
Nues tras p é r d i d a s s ó l o e o n s i s U e 
ron eu do* muertos y quince he 
ridos. 
E s t a s ac t ivas persecuc iones y es-
tos é x i t o s tan s e / í u r o s l l enan de sa-
t i s f a c c i ó n á los buenos españoles, 
h a c i é n d o l e s present ir que, dentro de 
corto tiempo, y cont inuando, como 
iudiseut.ibleniente c o n t i n u a r á n , las 
operaciones mi l i tares con a c t i v i d a d 
y e n e r g í a , las s iempre fug i t ivas y 
mal t rechas muchedumbres de incen-
diarios y cuatreros de Maceo y G ó 
mez, s e r á n ¿wrrñfr i . s ,permí tasenos la 
p a l a b r a , denuestro territorio. 
Bn las regiones oficiales r e i n a , 
con mot ivo de l a serie de v ic tor ias 
que a c a b a de in ic iarse en l a pro-
v i n c i a de P i n a r del R í o , h o n d a y 
p a t r i ó t i c a s a t i s f a c c i ó n , que a l c o m u -
nicarse á lodos los leales, infunde 
vigor á los á n i m o s y l e v a n t a el es-
p í r i t u p ú b l i c o , harto abatido en es-
tos ú l t i m o s pagados d í a s , entre 
otras causas , por los pes imismos 
que se h a b í a n apoderado de ciertos 
e lementos of ic iales—y conste que 
nonos referimos por m a n e r a abier-
t a ni v e l a d a al general M a r t í n e z 
C a m p o s — s o b r e los cuales rio sabe-
mos q u é pesadumbre de tr is tezas 
g r a v i t a b a . 
E l D i a r i o d e l a M a t u x a , l l eno 
de confianza en u n p o r v e n i r m u y 
p r ó x i m o , que lo s e r á de g lor ia para 
la s a g r a d a causa de la integr idad 
n a c i o n a l , fe l ic i ta con entus iasmo á 
los va l i entes soldados que, bajo las 
ó r d e n e s del comandante S á n c h e z , 
del s e ñ o r S. M a r t í n , el d ía 17, y del 
genera l L u q u e , el lí), tan r u d a m e n -
te h a n quebrantado á los famosos 
Or ien ta l e s que s ó l o se proponen pi-
l lar é incendiar campos sin defensa 
y poblados desguarnecidos . 
El General Pando. 
A y e r tarde, en el tren de F>;i(abanó 
y aoornpaiiftdo de sus ayudantes, l legó 
á esta capital el señor General 1). Lu i s 
H . de Pando. 
Sea bien venido el ilustre militar. 
A y e r por l a tarde l l e g ó á esta c a -
pital el general P r a í s , con el obje to 
de conferenciar con el G e n e r a l en 
J e f e 
L O S V A P O R E S 
" í " C o k fle Herrera". 
Estos dos vapores, de los s e ñ o r e s 
Sobrinos de Her re ra , no fueron fléta-
dos, couio se lia dicho, para despedir 
al Sr. Generai) Mar t inc / . ( 'ampos. 
E l Adela fué cedido por la casa ar-
madora a su amigo el s e ñ o r Qttesada, 
para que fuesen en el las comisiones de 
U) Oámara de Comercio. LonÍ:i de V i 
veres y A y u n t a m i e n t o de la Habana . 
E l Co.sme de H e r m a fué pnesro por 
los mismos s e ñ o r e s á disposieien del 
s e ñ o r Comandante general del A pos 
ladero , para que embarciMe» en él, 
l u n t a m e n í e con el Sr. Con t r aa lmi r an t e 
Navarro y Eermmdez, Jetes y oficia-
les del Apostadero , a los (¡ue acouipa-
ñ a i o n los armadores de! expresado bu-
que y a i i i iu ios eaballeios un í s que se 
dejemos I embarcaron eu é l . i 
El Sr. Solórzano. 
E n atento B . L . M., nos participa 
nuestro distinguido amigo el señor 
don Jidi í ín de So lorza no y Xabexm-
lla . Coronel primer Jefe de la Plana 
Mayor Genera l de Voluntarios, que con 
fccbft 18 del presente y por orden su-
perior ha tomado.el mando del-Cuerpo, 
donde, como eu todas partes, nos ofrece 
sus servicio*. 
Mucho agradecemos lo» corteses ofre-
cimientos del Sr. So lórzano . d r s e á n d o l e 
lo que no puede menos de esptsrarse 
de sus condicione* y aptitudes; el me-
jor é x i t o en ta« importaatrs y piUrió-
ticas funciones del distinguido puesto 
que. ha empe/;ulo á de /winj^ñar. 
¥ m m m m 
VA Alcalde Municipal nos participa 
que terminada la cbnuíicación de los 
luibitantes de este Término Municipal 
como eonsocuencia ucl empadron*-
iniento re:d¡/,ado al lo de Diciembre 
íi!i imo, desde esta fecha se hallan ex 
puestas en el archivo do la Secre tar ía 
Municipal el empadronanuento y la* 
listas en extracto de los barrios de 
Pueblo Nuevo, Vedado, V í l l a n u e v a , 
d e s ú s del Monte, Arroyo Apolo, Ce-
rro, Puentes Grande*, Arroyo Naran 
jo y Calvario, que eran los que falta 
bau para completar los .H9 barrios que 
constituyen el T é r m i n o Municipal. 
C O R H K 8 P 0 N D E N C I A 
A y e r entro en la A d m i n i s t r a e t ó n 
(ieneraI de Coaiunicaciones, la eorres-
pondencia de los siguientes puntos: 
desde el ('aimito y Marianao, B a t a b a n ó 
y tres saeos que recibió en Coloma, 
( ¡uanajay , S ni Antonio de los Baños , 
Ceiba del Agua, Vereda Nueva, Caba-
nas. Mariel, San Diego de. Núñez . Quie-
bra Hacha, Pozas y Bahía Honda. 
< osta Sur con cinco s;m:os: Cienfue-
gos y toda la l ínea de Sabanil la, Cár-
denas y Matanzas. 
También sal ió ayer noche en el Coi-
me de ¡frrrc-ra toda la correspondencia 
de Vuelta Arr iba . 
süscr ipcm'nacional 
ALCALDÍA DEL IlARIUO DK SÁJSí JL'AJÍ 
DE DIOS 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Gobernador 
(renera.! con locha 12 del corriente, se abra 
una suscripcióii popular para atender á las 
nceosidadeR de manutención y albergue de 
los colonos que se encuentran sin medios de 
subsisttncia, á courtecuencia de la insurrec-
ción vandálica, una por medio de la teain-
condiaria los ha dejado en dicha situación, 
el Alcalde que suscribe se honra en par-
ticipar á los vecinos do dicho barrio qne 
quieran contrihnir ron eu óbolo á tan lauda-
ble, fin, que pueden depositarlo en esta A l -
caldía, Cuba número 8, ó en su domicilio 
particular calle de Aguiar uám 22. donde 
queda abicrUi la suscripción y so formarán 
las lisias cpie se. publicariin en los principa-
les periódicos de esta capital 
V en atención al benéfico objeto á que 
tiende la presente, ruego ; l V, tenga á bien 
ordenar su publicación cu el periódico que 
tan dignamente dirige. 
Dios guarde á V muchos años.—Habana 
20 de enero de IS9Ú.—Andrés Darán. 
BARRIO DE DRAGONES 
El Sr. Alcalde de dicho barrio nos suplica 
hagamos piiblico que la suscripción popular 
queda abierta en su casa particular, calle 
de Belascoaín número f3.3, desde las siete de 
la mañana á las diez de la noche. 
N O T I C I A S 
L A G U E R R A 
O F I C I A L , 
NUEVA DERROTA 
DE MACEO. 
C o m b a t e e n S a n L u i s . - - 2 7 r e b e l d e s 
m u e r t o s . - - F u g a y d e s b a n d a d a d e l 
e n e m i g o . 
E l general L u q u e á las siete de la 
mauaj ia del día' l!» c a y ó sobre el cam-
pamento de Maceo en el s i l i o l l amado 
Tirado, p r ó x i m o al poblado de San 
L u i s , en P ina r del R ío . alcanzando com-
pleta v ic to r i a . 
E l enemigo de jó en él campo vein te 
y siete muertos y muchos caballos y 
municiones. 
Cont inu ; da la p e r s e c n s c i ó n , en l a t a r -
de del misino d í a vo lv ió la columna del 
general Lnque á alcanzar a l enemigo 
en (d ingenio Guacamaijo, d e s b a n d á n -
dolocoiupl i í auu nte. 'dist ingnicudose en 
la acción nuestra c a b a l l e r í a . 
La a r t i l l e r í a hizo varios disparos con 
gran acierto. 
Nuestras bajas por ta m a ñ a n a fueron 
un oficial y un soldado muertos, y un 
oficial y 14 ind iv iduos de tropa heridos. 
A ú n no pueden precisarse las bajas de 
l a acción de por la tarde. 
Fd mov imicu lo de la tarde fué d i r i g i -
do por él Coronel H e r n á n d e z . 
L a s tropas se bat ieron bizarramente . 
M A X I M O G r O M E S 
An teanoc l i c d u r m i ó M á x i m o G ó m e z 
en el "Guayaba l V p o t r e r o s i tuado en-
tre Jamaica y Tapaste. 
loiicia p o u u c a 
que en determi -
is nos 
D E M A T A N Z A S 
Enero 20 de ISDG. 
Ayer domin,íro á Ias9 i de la mañana , una 
partida insurrecta mandada por Eduardo 
García y Regtno Alfonso y fuerte de 000 
hombres, acampó en el batey del demolido 
¡ngeniti Dichaso, sito en el barrio de Güira, 
del tcrriinin de Hnlondrón. y colonia del in -
geiiio Flora, de I ) . José Sainz, tnandamio á 
buscar al administrador de esta finca don 
Inocencio AgBtita, al que ordenó García la 
rendición del fuerte existente en el Flora. 
Como Ajíiiirro manifestara al cabecilla 
(pie ól no tenia autoridad alguna sobre el 
fuerte, aquél dispuso regresara al ingenio y 
(bjera de su parte al coniandanto del desta-
camento so rindiera, so pena de atacar d i -
cho fuerte, dar muerte á sus defeusuros y 
quemar el iu¿cuio. 
Cuando Aburro vo lnó al batey del, Di 
ehoso, á participar á García que el fu«rt« 
no se rendía, ya U partida se habia mar 
chadotou. rumbo a U o ^ n i o Xlanuelito, que 
mando lew ciuupoc de We i n f «¿nos Industria, 
Santa Vktor ia , San Jái^tíel y colonias é c 
runtfl Brar», h»bi*D<h»« Jw^pagado el in-
cendio del priH»er«, «i ' campe de Flora, 
donde ee quemó uu» certa cauüdad de ca 
fia. 
láteatras esto 8uc«4ia, un pnipo de la 
partid* penetró en el poblado de Giñra, pi-
diendo ropas en los eíjabJoci míen toa, pere 
fueron reciuzadoe por loe roluntanos j p&i 
nanos armado» del pueblo, quienes les hi 
cieron rarlas de»cargad, hiriendo í\ uno d« 
ebf», el no«it>r»do Siuítos Vega, Tobint«ri« 
desertor d«J b* tal loo á* A la*; ranea. 
Los nuturrecu»* re tiraron, .twnenazaJMlo 
quemar el naeblo y coua*!giin ta rendición 
del fuerte m) Flora. 
Ay«r por la máb *.UA ftiormi cortados lo* 
hilos t*íegTáAo«« ct» U e«prewi de! forroca-" 
rril do Maianzaa eQW# (láira r Holondrón 
y •mtre O di ra y N a r » ; ^ 
Da cui7iuHieaeIouqiied<» regubtecida a la« 
2 de la U / 4 « 
El treu de viajeros de la empresa de M»-
tauaaü *ío« swdió ayer laaiiaoa de wsu cm-
ÚMÍ par* Colón, ftie tiroteado en el chucho 
A&opardo, entre Güira y Narajaa por un 
grupo de iusurrocu)*. 
K! cairo de segunda fué atrarcaado por 
tree bai;*«, una de las cuales pa«ó rozando 
la cabeiH* de uu guardia ciríl , de los del pi-
quete que Iba en el treu. que no fué muer-
to por milagro 
En Caberas se han presentado acogién-
dose a indulto siete indhidnos de la part i-
da del cabecilla Fedro Castillo. 
El sábado á las 5 de la tarde entraron en 
el pueblo de Corral Nuero, sito a tres le-
guas de esta Mudad, en el vallo del Yumu-
rí. dos partidas insurrectas, hacieíido va-
rio* disparo* y dando gritos de ¡Vira Cuba 
libre!, una por el camino real de Cauaai y 
la otra por la loma que está al costado do 
la iglesia parroquial 
Ignoramos lo quo habrán hecho los rebel 
des en el ciuido pueblo, del cual no se han 
recibido ma* ooticias. 
El sábado á las dos de la tardo, una par 
tida insurrecta quemó el paradero de Cao-
bas, dt» la igaipréM de loe Ferrocarriles G-
nidos, sita entre Ibarra y Limonar, cortan-
do las linca» udegrálicas y levantando va-
rios carriles de la na férrea. 
Las lineas quedaron compuestas ayer. 
El viernes fue atacado dos veces el pue-
blo d* Canasi por nuiMerosa. partida insu-
rrecta, que fuá rocha/ada por los volunta-
rios r fUerzas de Alaria Cristina alli exis-
tentes, al mando de comaudante don Anto-
nio Gonxalez. 
1 gnu rain os detalles. 
El sábado por la mañana en los momen-
tos en quo s»i hallaba do» Elias Sola, cela-
dor do telégrafos de la Adminisrración de 
esta ciudad, eomponiendo un hilo, subido 
en un palo, Oh el í-hucho Galagsirra, entre 
Empalme y Aguacate, ft» rodeado por una 
partida insurrecta de unos óOÜ hombres que 
cruzalM la linca terrea, la cual lo hizo bajar 
del posto, y- d«o.pués de docüde uno de los 
cabe | f que como volviera á sorprender-
io en a<iat;iia operación, le cortaría la cabe-
za, le dejó on cu libertad. 
Sola se refugió en Sabana de Robles, de 
donde vino ayer tarde a esta ciudad 
El sábado so presentó a indulto en Sardl-
ñas, Colón, don José Suárez Bacallao, de 
1!> años, soltero y mecánico, procedeuto de 
la partida de Morejón y Varona. 
El sábado, á las 11 de la mañana, estuvo 
en el demolido ingenio Esperanza, en el tér-
mino do Alfonso X I I , la partftla insurrecta 
mandada por Eduardo Gama, eu número 
do unos 1200 hombres armados y montados. 
En terrenos de la colonia Alcancía, Sa-
banilla, fué hallado ayer el cadáver de un 
negro desconocido muerto á machetazos. 
Ignóraso quien lo haya matado 
El sábado á las 11 de la noche, cruzaron 
el rio San Agustín, en el barrio de la Quin-
cena, por el peligrosísimo paso llamado do 
E l sábado, ana partida de 70 hombres 
mondados por ADdree Be noto y Cosme 
Trujillo, turteren un eucuosiro á un kiló-
metro de Hato Noevo, Guamuu*, con va-
riofl ¥«JuB*atáú« de ¿icbo pueblo y cuatro 
raerrflleroe de Mari* Cjlitiua, que los 
(Tiepwearou, cAgiéüdoles dos caballos con 
moa turas 
En Ni+eva Vitz c« han preeentado á in-
dwlto. los Teciaoe de Cabcxae, D. Fidel L i -
nares Prado, D. Ricardo Navarro y Fuu-
dora j D. Rwbustiauo GUtíérrei y Fernan-
dez, d« la partida d» Pero Cantillo. 
El r1«rn»4, un» mimerosa píkrtida iusu-
n-ecta, robó la tioada " E l Jabaco" que en 
el barrio de cm uombro, (Ul término do 
Cutíriua, poeee D. Elias Arjalu. 
Drmin de Uaoagua, qu« una numerosa 
partida insurrecta estuvo ai-^m^Hida el 
nriéreolee «n el iagaino Oecitama y apodc-
rAndow de [>. José Lcoo Rodriguen, (pie 
ibads ídf Arabos á su tinca Sauta Ana, le 
obh^o á ip» tes sirviera de practico hasta 
MouU" Alto. 
la Miiércolee uoa partitla rebelde quemó 
la casa y loe muebles, asi corno 5,000 arro-
bas de caña, de la colonia que adscrita al 
ingenio FaTorilo, en el barrio de Guamu-
tas, del término municipal de ese nombre, 
}>o#eia el asiático Ellas ülacia. 
£1 mismo dhi 
misnui partida 
de mampostea ia. 
todo el campo del 
rra, de la propied; 
ñez. 
rf mismo téi'mino, la 
ü lacaaade vivienda, 
deuiás fábricas y ca&i 
iioüdbi ingenio Ando-
de D. Domingo Y a -
En al áltímo ata<]ue (jue dieron los insu-
rrectos al Roque, él día 14 del actual, del 
que dimos somera cuenta, los rebeldes, unos 
350 hombre», mandados por Morejón y So-
Nilongo, hicieron irrupción en el pueblo por 
todas las avenidas a la vez, siendo recibidos 
a tiro* por 12 guardias inniiicipale*s y veci-
nos, que les causaron unos 5 heridos. 
Furiosos los insurrectos, se disponían á 
incendiar el pueblo, cuando se les presenta-
ron á los cabecillas los vecinos D. Domingo 
Sardiñas y don Rafael Miñoso, para evitar 
que lo hicieran, Sotolongo, suspendió l a | 
orden del incendio; yendo á la casa ayun-
tamiento, donde estaba el Alcalde, pidién- i 
dolé auxilios para sus heridos, quo fueron 
curados por el médico municipal, l l evándo-
selo después, excepción de uno que tenía 
las dos piernas atravesadas y (pie dejaron 
para volverlo á buscar dentro de tres ó cua-
tro dias. 
L a partida no pudo llevarse'las armas de 
los momos defensores del pueblo, á quienes 
se agolaron las municiones, porque, por or-
den del Alcalde las escondieron, y, aquél, 
dijo á los cabecillas (pie se habían mai -
chado. 
Los rebeldes se llevaron 11 caballos dé -
los procedentes de In requisa, 4 dé los guar-
dias municipales, uno del cura párroco y va- ) 
ríos de diversos vecinos, asi como cigarros | 
y medicinan qne exiiíiernn del Alcalde. 
El viernes las insurrectos le pegaron luo- , 
go á los cañaverales del inglnio Son Loren-
zo, Jibacoa, quemaudose unas 2.000 cario-
tas de caña. 
El martes último, á las cinco y media de | 
la tarde, la la.columna que manda el señor 
couiandante don Joaquín Poris, del regi-
miento de María Crisiina, de cuya fuor/a 
forma parto la ü" compañía del batallón do 
Cuenca, eiiconuó á la partida insurrecta 
que manda (d cabecilla Clotilde García, ett 
las inmediaciones del "Sordo" é ingenio de 
don Mariano, Itabo, la cual fué batida d u -
rants un cuarto de hora, dispersándose el 
memigo. • ' 
La fuerza pernoctó en el ingenio San ¡ 
Luís, próximo al lugar de la acción. 
A la mañana siguiente practicó reconoci-
mientos por todos aquellos lugares, oncou-
trando cinco caballos muertos y tres vivos, 
notándose rastros de sangro por el "Sordo'', 
Líbano". "San Vicente" y San Cayetano'-', 
cuyos rastros siguió la coluinua, hasta per-
derlos, sin haber podido encontrar el lugar 
donde el enemigo dejó á los heridos (pie, 
no cabe duda, llevaba. 
Las fuerzas no tuvícrou que lamentar ba-
jas de ninguna especie 
m u m E X T R A N J E R O . 
La c u e s t i ó n del Transvaa l esta dan-
"Fab i án . " 200 insurrectos armados y mou- do moti vo á la c i r c u l a c i ó n de las noLi 
tados, que lé llevaron un caballo moro al 
vecino don Baldomcro Bermúdez, dejándole 
en su lugar uno alazán despeado 
Los rebeldes tomaron el rumbo de ta linea 
férrea de la Habana y manautiale.s del A 
cueducto de esta ciudad 
Con feoha do ayer 19. dice el Alcalde de 
Santa Ana: 
Después do retirada ta columna que ope-
ró algunos dias por el término, han vuelto á 
presentarse pequeñas partidas que mero-
dean dia y uocho en busca de caballos y re-
ses. 
Ayer pasó por el ingenio de Jesús Mana 
uu grupo de 25 á 30 hombres con dirección 
á Magdalena, tloy se han visto vanas avan-
zadas de 5 á"6 hombres cada una, recorrien-
do las sitierías inmediatas A este pueblo. 
Tengo noticias de que el grueso do la 
partida, que se supone sea de Auneva ó Ce-
poro, acampó en terrenos del potrero Deli-
cias de Lainé y se supone sigue rumbo lia-
cía Santa Elena y Cammar Dicha partida 
detuvo al guardia municipal dou Severino 
Alvarez, soltándole ó las 4 horas. En este 
momento se me presentan G individuos ve-
cinos de Corral Nuevo, los cuales fueron de-
tenidos en el ingenio San Antonio de Códi-
Uez, ayer, obligaudoseles á cargar municio-
nes y raciones hasta este termino. 
Anoche fueron reducidas á cenizas laí fa-
bricas de ia colonia San .Juan, sita en el 
Juzco. Alfonso X I I , y perteneciente al in-
g.-nio Conchita, de Juan Pedro, por una 
nuiuerosa partida insurrecta que so dice 
capitaneada por Máximo Gómez. 
Las partidas do Rabí, José Maceo y Bien-
venido Sánchez, se presentaron anoche á 
primere hora fronte al costado E. del pue-
blo del Limouar, según parece con inten-
ciones de atacar dicho pueblo, ret irándose 
al ¡alto! y disparos do los centinelas, 
A las 11, dos grupos de hombres monta-
dos avanzaron con dirección al paradero, 
haciendo fuego al centinela que les dió el 
¡alto!, fuego qne fue contestado por ei des-
tacamento del fuerte de la Estación, ante el 
cual se retiraron tamlnón. 
Por último, osta madrugada fué atacado 
nuevameute el citado pueblo, sin quo sepa-
mos más, sino que K'S rebeldes se rctira-
rón ante la defensa de las fuerzas, volun-
tarios y vecinos. 
E l sábado á las 12Í de la lardo, al condu-
cir un carretero do I). José Cerera una ca-
rreta con víveres, desde el panulern dt: Co-
rrali l lo al pueblo de Palmillas, fué doteni-
do como á tres cuartos do legua de dicho 
poblado, por fuerzas de las partidas do 
" M a t a g á s " y Pancho Pérez, las que lo o-
bligaron á i r á la linca de Reinóse, donde 
le quitaron los viveies, soluuon ios bueyes 
y quemaron la carreta. 
cias m á s diversas y hasta contradic to-
rias: en un solo d ía se da por seguro 
que I n g l a t e r r a y A l e m a n i a I lcgai i í i i á 
las manos y que no p a s a r á nada entre 
ambas potencias', y en pocas horas so 
dan por hechas y deshechas las a l ian-
zas m á s ex l raord i i i a r ias . 
La s i t u a c i ó n es tan embrol lada y d i -
í i c u í t a de modo ta l d juicio que prefe-
rimos, a l ó r m u l a r l u . hacer un extrupto 
de las opi!iioiic> que acerca del aMinLo 
hemos leido en per iódicos de lo.-? K>la-
dos Unidos y de Kniopa . 
E l p r í n c i p e de l lo l ien lohe , Canc i l l e r 
del Imper io , ha m»; i ¡ i r ado á los Go-
biernos de Roma y Vn.na, que suau 
cualesquiera las coiisutiueltcilM de la 
d i í i e u l t a d surgida entre l u g i a t c r r a y 
A lem an ia , ta t r i p l e a l ian /a ( j u e d a r á 
descartada; es (ben , que cu caso d«5 
guerra con la G r a n l í r c l a ñ a , A l e m a n i a 
p r o c e d e r á por su encina y s in recla-
mar el apoyo de sus al iadu^ I t a l i a y 
A u s t r i a , 
El Dailn Tele<fra¡)/i de Londres t iene, 
s e g ú n dice, s ó l i d a s ra/ones para creer 
que Kusia se hal la á la cabeza de una 
al ianza d i p l o m á t i c a conf ia I n g b i i e n . i , 
y une de esa alianza (urgían parlo ade-
márS de Unsia, Alcauia ia , F ranc i a y 
los Estados. Unidos. 
El Ciftbajudor de Alemania en San 
i V t c r s b u r g o . hizo entrega al Czar do 
una carta a u t ó g r a f a del Kaiser , da iu io 
explicaciones acerca de la a c t i t u d do 
A l c n i a n i a , y se dice que el .so¡;ei,... v 
tic Jíus^-.i c o n t e s t ó al por lador i lc la 
car ta qne aprobaba entcrasientc la. 
conducta de Gu i l l e rmo 11. y que t ; to 
p o d í a contar, ix ln t ra I ng l a t e r r a , con 
l i u s i a y con las aliadas de I tus i á i 
A SU VCí la Guccld de Maseru l.acft 
no tar qtie las potenidas cpie s*í aprc?-
Uiban á c,di»,arsc del lado de lugla to-
r r a y cont-a los Estados U n i d o r a con-
secuencia de La c u c s i i ó u de \ ' ( nezmd:»., 
se oponen ahora resm I tamcnle a la po-
l í t i ca de í / i g l a t e r r a en A f r i c a . 
Has ta a q u í todo parece e<»' i -p!:ado 
cont ra l í i g l a t c i r a . V"an;os a luna el 
cambio de decor.icion c ú ' e t u a d o de l<i 
DOCliQ á la m a ñ a n a . 
L a Wtxttiihittcr Qüzette declara el i - i 
que ing la - te rn» se bg a{Ut>xi)nade á Hu-
sia y Frantdai y que á cae catnhio de 
actitud ko debo que el emperado*" do 
A ' c aania haya eebtfcdc agua .V la poi-
v«>i:-i. :¡t».'!Juando 1*6 de»'ior.>'- i'Oi*'> oc 
su tc legi u;'¡ i de felici f ae i -u al 'pfCSi 
t l en t í ' de! Traiiy!M«.l, au« i « t i sve . i p.-.n-
6 D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ i o 22 , ic i ^ g 
taña como nn casu* heüi, "Sí nuestros 
informes son exactos, escribe aquel pe-
riódico, la intención expresada por 
lord Salisbnry de estrechar relaciones 
más íntimas con Francia ha modificado 
ventajosamente la situación de Ingla-
terra. 
Nosotros creemos que no han entra-
do por poco en las cxplnuiciones de 
Guillermo 11, la decisión de la Oran 
lírclaña de mantener á toda costa sus 
derechos, más que dudosos, en el Trans-
val. y sin dejarse intimidar por la acti 
tud de Alemania, haberse mostrado re-
suelta á recojer el guante, movilizando 
una parte considerable de sus tuerzas 
navales. 
E l hecho es que en seguida que se 
echó á volar la especie de la inteligen-
cia entre. Inglaterra, Kusia y Francia, 
se sapo que la primera y la tercera de 
Csas potencian, habían arreglado salís 
factonamente siisdifereneias en la cues-
tión de Siáni y de las riberas del Me-
kongo, y se anuncia que está en vías 
de arreglo entre las mismas la cuestión 
de Egipto, que ha sido y es la que m:is 
lia contribuido á mantener aisladas las 
dos naciones que separa el canal de la 
Mancha. 
tros coiíei 
E l m a r q u é s d e C o m i l l a s 
Kl marqués de Comillas, frisa en los 
cuarenta años, es sencillo en sus cos-
tumbres, afable en su trato, caritativo 
por inclinación, apasionado de cuanto 
es español por temperamento y católi-
co hasta el extremo de que quizás la 
iglesja no tenga adepto más ferviente 
ni la sociedad en que vive otro punto 
de apoyo para calilicarle de excesiva-
mente exagerado. 
De su actividad puede juzgarse con 
la sola cnuuierai-ión de las empresas en 
que interviene. 
l̂ s gerente y presidente de la Com-
pañía Trasatlántica; presidente de la 
Compañía-General de Tabacos de Fili-
pinas; vicepresidente de la Compañía 
ile Ferrocarriles del Norte; presidente 
del i Janeo l íispano-CoIonial; presiden-
te do la Sociedad de Crédito Mercantil 
de Uarcelona; presidente de la Socie-
dad Hullera Española (minas de Alio-
ne en Asturias); gran accionis a en la 
Empresa del Ferrocarril Intern ;cional 
y de la explotación de minas de . ro en 
Méjico; instalador en Tánger d. una 
casa comercial y del alumbrado eléc-
trico, para extender en la ciudad ma-
rroquí la influencia española; ha adqui-
rido, por cuenta de la Compañía Tras-
atlántica, terrenos en Fernando Fóo y 
en Elobey, y ha establecido en Itío de 
Oro una laetoría, con el principal obje-
to de que España desarrolle en aque-
llas regiones arricanas el comercio y la 
aiiríeulinía, en persecución de sus in-
tereses coloniales: la alta inspección de 
los buipios qilií en Cádiz tiene la Tras-
atlántica, y de los que se construyen 
buques de 5,000 toneladas; tiene parti-
cipación importante en el ArsMial civil 
de JJarcelona, donde se. fabrica la ma-
quinaria para los barcos de aquella 
Compañía, y en innumerables empresas 
industriales, y despacha directamente, 
en lin, su propia Casa de Banca, esta-
blecida en Barcelona. 
Ctevita el marqués de Comillas con 
bi a 'os auxiliares que le secundan eli-
ca/mente y que lo permiten no ocupar-
se con excesiva asiduidad del Banco 
;llispano-Colonial, confiado á la direc-
ción electiva def señor Sotolongo, ni de 
la Sociedad de Crédito Mercantil, y dis 
pone de auxiliares tan inteligentes co-
mo el señor Izaguirre, delegado de la 
Trasatlántica en Cádiz^ qtTe entiende 
en los asuntos generales de la Compa-
ñía; el señor López (1). Santiago), ge-
vente de las minas do Asturias; el se-
ñor Gil Becerril, que conoce en todas 
las cuestiones que reclaman su inter-
vención, y el señor Gayangos (D. José) 
que tiene al lado del marqués un pues-
to de confianza que le impone la nece-
sidad de universalizar sus servicios. 
Pero (ton disponer de tan valiosos 
elementos, no se considera relevado al 
marqués de Comillas de dirigirlo y re-
solverlo todo por sí mismo, sean cuales 
fueren las circunstancias porque atra-
viese y el lugar cu (pie resida. 
Y éste es precisamente el aspecto in-
teresante en que merece ser conocido 
el señor marqués "de Comillas. 
A Pan ticosa—como á todas partes 
donde va desde Madrid á Barcelona— 
hace traer el marqués dos ó tres aba -
F O L L E T I N 10 
EL HIJO 0[L njusncmoo, 
N Ó V E L A E S C R I T A E N F R A N C É S , P O l i 
J U L I O B O U L A V E H T . 
( C O x V T I N U A ) 
— Desgraciadamente! Supuesto que 
conocéis el trágico tin de mi padre, no 
os sorprenderá la repugnancia que ex-
perimenté al entrar aquí, creyéndome 
á bordo de un contrabandista ó de un 
pirata. 
—Gracias á Dios, no soy lo uno ni 
lo otro! En lin, cortemos esta conver-
sación que á ambos nos es penosa; pero 
creedmq, díá vendrá, y tai vez 110 tar-
dará mucho, en que absolvereis la me-
moria del vuestro de un crimen que tan 
caro ha espiado y del que no fué autor. 
—¿Qué decís, señor! 
— L a verdad. 
— L a verdad! Oh! entonces expli-
caos! 
—Todavía no es tiempo, porque mi 
B e c r c t p es mi fuerza, mi fuerza es mi 
venganza: pero os repito que un día lo 
sabréis todo Ksperad. . . . 
Gibert. comprendió que era inúiil 
iusiMircon un hombre como Pierrelunf; 
-pero las palabras del eapuan le i.-abian 
conmovido proinndameme. y aumpif 
•hieiese ya veinte año? que el crimen 
había sido cometidó. pensaba y "en iVhjn 
j-ehaUiIi.tación. ciui.do r^riebuff v.:;n 
á arranea rio ce sus i odexioues. .diei :i 
líólflí ar.f '. 
— Tem'd cuidado! el vie-nto cambia, 
y nos inclinamos muei.o a babor. 
— I" •:o«a,lónde ños" dirigí uros Tnre-
guntó por segunda vez Gibert saliendo 
de sil ;-.;as:s. 
el viento lo ín;\s posible, a 
lin de ¡a'.nreicrnos á la altura d é l a 
.¿OjSíáj ... rque es peligrosa; la temp. s-
tftl va a sér muy violenta, y tal vez 
nodamoa ejecutar un abord: 
tadas maletas, cada una de las cuales 
contiene un escritorio seccionado en or-
denada cajonería y provisto de copia-
dores, claves, Ubros de contabilidad y 
documentación completa. 
Antes que su propia habitación y en 
otra contigua á ella se instala y ordena 
un despacho que dirige pérsonalmente 
el marqués de Comillas- y en el cual 
trabajan, además, el señor Gayangos, 
su hijo D. José—secreUrio de la So-
ciedad riullera—y dos ó tres escribien-
tes. 
Bn ese despacho recibe el marques 
diariamente correspondencia y telegra-
mas que proceden de. diversos puntos 
de España, de varias ciudades del res-
to de Europa, de Asia, de Africa, de 
América y de Oceanía. 
En cualquier momento en que se le 
pregunte, puede decir el marqués con 
exactitud matemática la situación de 
cada uno de los 31 vapores que la 
Trasatlántica tiene destinados al ser-
vicio postal marítimo; á toda hora se 
halla en condiciones de sustituir, con 
los que la Compañía tiene, de reserva 
en Barcelona, Cádiz, la Habana y Ma-
nila, un barco por otro, si alguno do 
ellos experimenta avería; pues respecto 
de la salida de los correos, su mayor 
empeño es no tener necesidad de retra-
sarla nunca las veinticuatro horas qn^ 
en casos excepcionales le cot.cedi el 
contrato con el Gobierno. 
L a correspondencia que recibe es 
contestada á vuelta de correo, y ningún 
día dirige menos de diez despachos te-
legráficos, que en ik) pocas ocasiones 
llegan á sumar dos ó tres mil palabras. 
Kl marqués profesa el principio de que 
deben escribirse "telegramas largos y 
cartas cortas," porque la brevedad en 
los primeros es ocasionada á trascen-
dentales errores. 
De Madrid y de Barcelona le remiten 
diariamente el extracto de la prensa; el 
de cada periódico viene en una ó va-
rias hojas con el título del diario y la 
fceha impresos á la cabeza. Bl mar-
qués lee la prensa con marcívdísima a-
teíición y toma notas que muchas ve-
ces se traducen, acto continuo en ob-
servaciones ó en órdenes transmitidas 
á los jefes de las diversas empresas que 
dirige. 
E l ano pasado, en que dijo haber ve-
nido á Pan ticosa para descansar, dedi-
caba al trabajo el marqués de Comillas 
unas siete horas, en vez de las diez que 
en Madrid emplea generalmente. Sale 
de su habitación muy poco—de-noche 
nunca—pasea durante corto rato, se 
acuesta temprano y so levanta muy de 
mañana, siendo t-u primera ocupación 
la de oii'misa en la capilla del estuble-
cimiento. 
Un detalle que prueba la sencillez 
de sus costumbres y se deseo de no sin 
gularizarse: pudiendo hacerse servir en 
las habitaciones que le están reserva-
das, come en familia, en el comedor ge-
neral de la íbnda y á la misma hora en 
que á 61 concurre la mayoría* de los ba-
uistas. 
• - • ••-i'l JíT-'r i-j • > = 
l — 
r _ 
SUSCRIPCION popular iniciada por 
la Asociación da Dependientes 
del Comercio de la Habana, cu-
yo producto se destina á la adqui-
sición de un buque de guerra que 
que se regalará al Estado. 
CUU) p la ta . 
Suma .interior 
ü . Rafael Ko.lrijjuez 
— Pcjlro r>inz 
— J o s é Vcgn 
— LHc:t« Ueilomlo 
— Marmol Homero 
— Miguel Fern^mlcj 
— Enieliuo Sánelicz 
— Avflino A l o n ^ © . . . 
— A n i W s Rapeta. 
— Jacinto Monsabaley 
— Ciriaeo Terán 
— Felipe Jauvert 
— Juan Cabrera 
— Juan Rugaitta 
— Manuel Fernández 
— Francisco Pifión 
— Carlos Castillo 
— Gerardo M e n d o í a 
— Pedro Odriozola 
Un subiré 
— Lorenzo Valera Varcira 
— Dóuii l igo Oonzález A o o s l a . - . . 
— Mamu'l Clie])e Gómez 
— T o m á s Sobrino 
— Aurelio Torres 
— Uruno Móndez 
— Joaquín del Collado D í a z . . . . 
— Joáe Moni Torres 
— Luis Rivera 
— J o s é María Santo 
— Eduardo Tonfría. 
— Cesáreo tlucrcp 
— Wenceslao Pérez 
— Francisco Aguirrcche • 
— Oumersindo Sonto « 
— Domingo Komero López 
— Hernardo Guerra 
— Lucas Alonso 
— Manuel Fennoso 
— A'gUsUn Ciserra....: 
— Plácido VlZOSO 
















—Un salvamento querréis decir. 
—Para mí es una misma cosa. 
—¿Y vuestro lugre? 
—Dios lo guía, y sor Ursula ruega 
por él y por los que lo montan. 
Después de esta respuesta, rierre-
bulfse embozó en su inarseilés azul, 
se reclinó sobre el lila rete y se entregó 
á sus .renéxiohes, nó sin tener un ojo 
lijo en la tempestad y otro en hi ma-
niobra. 
—Oogod dos rizos en la vela de me-
sana y soltad la gran vela. ¡Arriad el 
íoque! mandó Gibert. 
S\is órilcncs fueron hábilmente eje-
cu tádas, y el ¡¡«Ivon se enderezó sobre 
esmbor; cerraba tan bien el viento, que 
siempre eons.'rvaba la misma distancia 
de la costa; á pesar de las olas, de un 
vaivén y una arfada espantosos, corría 
con rara rapidez á echarse en medio 
de la mas fuerte tormenta y en unos 
parajes oñ que las costas son temibles, 
entre Saint-Malo y Saint-Briennc. 
Nos pnreco que ya es tiempo de ex-
plicar al lector cómo había desapare-
cido Grasparo del campo de easgaiceríl) 
después del arresto del pobre Gibert. 
y por que coiieurso de circunsíaiu ias 
'había dej.xb) ciiVUtar a sú amigo y Im-
bia llegado á ser capitán ú f l 'Ualtou 
ba.io cJ JsuMiJjpi de ri^Tebuff., 
.Mientras Gibert, custodiado por dos 
aduaiiejos, :ie dirigía a - la prisión de 
:•• -• cra/.e.M.! unjnkxjle^tíJ can-ico-
cht: li liüdo p^r nn iVoftr̂  ^jacoiy^érinebi-
Ramón G n i x i 
J o s é Ubalteira 
Ramón SnArez 
Jn l ián Imnia 
Ramón García 
AiulrA» P u m a * 
L u i s Tareill.-» 
Bernardo Rodríguez 




Anastasio C a r m o n a . . . . . . 
Mi,xnrt Ilaoes 
J o s é Mnñiz 
Pran ciare f íarcía 
Ramón Alrarez 
J o s é Menéndcz 
Alejo G o n z á l e z . . . . . . . . . . 




Porfirio G u e m 
Serapio P a d r ó n . . . . . . . . . . 
Juan Uncno 
Ennouo R o d r í g u e z . . . . . . . 
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BATALLOÎ URBANO. 
i" COMPAÑIA. 
E l capitán que suscribo cita & tocios 
los individuos que componen la misma, 
para que á las 7 de estd noe-he concu-
rran de paisano y sin armas al punto 
conocido por la. Machina, á íin de dar 
principio á los ejercicios y acordar o-
tros particulares relacionados con la 
expresada compañía. 
Manuel O. Valle. 
BATALLON URBANO. 
Sa COMPAÑIA. 
Próxima la formación g-eneral de es-
te Batallón y siendo interés de los in-
dividuos que forman esta Compañía 
presentarse con la iiistrucciÓTi que el 
caso requiere, el Capitíín que suscri-
be, ruega ;V usted concurra & los ejer-
cicios que tendrán lugar en el local 
(pie ocupan los Fosos Municipales, á 
las siete do la noche, de los días lunes, 
miércoles y viernes de cada semana. 
Habana, enero 22 de 1890.—Ai A -
lonso. 
Por el vapor correo Alfonso X I I , han 
exportado para Santander, los señores 
San Uomrin, Pita y Ca $198,000 en pla-
ta española. 
M0raM¥lARITIM0. 
B] vapor americano V i g i l a n c i a j l l o g ó 
{\ Nueva York á las dos de la tarde de-
ayer. 
Ayer tarde salió de este puerto para 
el del íelaware, el vapor inglés Viceroy, 
conduciendo caiga general. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos^ Cts. 
Día 20 de enero de 1806...$ 1:5.00.; 29 
Escuelas Osmioicales deJa Halana 
Donativos con que han contribuido gencro-
samrnfe las personas que se expresan, pa-
ra el reparto de premios ú todas^sns alum-
nas en d pásente año. 
PLATA ORO 
Suma anterior $ 
C A L L E D E M E K C A D E R E S 
Un amigo do los pobres 
Apolinuris 
Srn. lío Mayrtz 
I ) . Lnei.mo Unir. 
D . Joaquín M. Horres 
D . J Z 
Sres. l*tt1Mti )' C'1 
D Maniid Ztnaden 
Sres. nertnin y Diuutc 
I ) . Fidel Castañeda 
Sres M U o U ñ o y C * 
Srcs Daranilianin 
Sres. M. Muñoz 
Banco del Comereio 
Sres. Ofámcndi y C a 
D Sfañíicl Kodriguez 
D . N N 
D . N. N 
Sres. P . Abascal y C;.1 
D Alberto Orduiam 
D . León l'ml.i 
D E I I 
Sr Argudíi) .« . . -
I) Faust íno Romeru 
D ÍIeiM''tniez 
D N. N 
D. H . M. Toneis 
D. Andrés Pego 
D. Ramiiu l'as 
1). X . N 
C A L L E D E L O S O F I C I O S 
Tina Sra. caritativa 
D J Concepción Cabrera 
1). i-Vli.t Kaiuille 
D . Gabriel Hidalgo 
Sres. Lorodo. Pérez y Ancay 
Sombrerería L a Marina 
Peleieria L a Marina.. 
Srcs. A. Herrera y C? 
Sra. Condes:» de Montalvo 
D. Francisco García 











D . I lcrmamSolm 
Un caballero caritativo 
D . Guillermo L i n a r e s . . . . . 
D ? Dolores Nece^a 
Srcs. S. Koraán Pita y C J 
Sres. Alonso ( í a r i n e y C ? 
Un deroto 
D . Ensebio Fcrnánder 
Sres. Snárcz y Muñiz 
Sros. Seüo y l inos 
Farmacia E l Correo 1 
Dn caliallero e i ir i tat ivo . . . . . . 3 
D. Pedro Pagéfl 1 
Sr. l íarn iqué . l 
Ne.Rooiado de ('abotaje 1 
D . .lalio Carballo . . . i 
D. N. n 2 
D . . lá ime Balagucr 
D . Eduardo G u i l l ó . . . . 
N . N r.:i.i. 
Src«. Estanislao Alvarcz y C*.'.'. 1 
Sr. Dussaq i 
Sr. Conde de la l í o f i a . . . . . 1 
Srcs. C . Ulanch r C'? 2 
Sr. Izquierdo y C ? 50 
Sre«. Millia. Alonso y C I 
D . Ricardo García. 40 
D . í. Fernández i 
Sres. Gnreía, Serra y C * 1 
C A L L E D E C U B A . 
D ? Mercedes Dominic i» 20 
D ? Josefa Hernándee a'» 
Un caballero 10 
D * Eulal ia Sardina 20 
Un caballero ¿0 
D 'Tiosurio Pedroso y M a r t í n e z . ! 3 
D . Juan Pablo Toñarély 
D . Francisco Diego 2 
D . Jul io J . Ordcxt 20 
D . J . F . Bcrndes 
Sres. Muniátegui y Cp 1 
Sr. Floro S á n c h e s 1 
D . Angel Arcos 
D ? A n a Ferrcr 
Una señora 
Srita. Mercedes López 
D ? A n a Cor 
I ) . José Valdt5s « 
Una señora 
Una señora . . . . . . . . . . 
D" Josefa Orihuda...".!!!.!.., 
D . Vicente Vázquez 
D . Miguel Ñ u ñ o 
Sres. Hernández y Poyo 
Un caballero . 
Sr. A. B . 
D . Antonio Corté l 
8re«. Vega y Araoz 
Un amigo de los pobres 
D . Manuel Cruz 
D . Josó Masans . 
Sra. nuda de Dalmau y C ^ 
D ? Antonia Grifo „ 
Un cal>«llero 
D ? I s e h n á Adam déFitíiaa.....', 
D ? Carlota Hcrcdia 
Sr. X 
D'.1 Antonia Ñaña 
Sra. Marquesa de U Real P r o c l a -
m a d ó u 
D ? Luisa Dachi . 
D * Ana líodrigiicz 
Botica antigua de Machuca 
D * Arsenia Ohregón 
D ? Manuela C . de Espejo . . . . 
D ? Rafaela Castro de F . de C a s -
tro ^ 
D . Manuel Pujols 40 

























































Total $ 146 12 $ 20 22 
n o t i c i a T j u d i c i a l e s 
Sala de lo Civil. 
SEÑALAMIENTOS PARA TTOY 
Autos scsindospor IX Francisco Hcrnáa-
doz y D. Juan Onofro del mismo apellido, 
contra la sucesión do D. Antonio Menfi, so-
bre doólindo del central L a Hoyada. Letra-
dos: Dr. Dol/, y Ldo. Cerra. Procuradores: 
señores Villar y Sterlhm. Juagado, de Pinar 
del Rio. 
.Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORAÉES, 
Sección ltt 
Contra Patricio Rondón, por amenazas. 
Ponente: señor Pagée. Fiscal: señor La To-
rre. Defensor: Ldo. Mosa y DominjíueZw 
Procurador: señor López. JuzgadDr de Gua-
xbilupe. 
Contra Pedro Cao, por disparo. Ponente: 
señor Presidente, Fiscal: señor La Tone. 
Defenaor: Ldo. Kolíiy. Procurador: señor 
Mayorga. Juzgado, do Guadalupe. 
Contra Jor^o Delgado, por disparo. Po-
nente: señor PaRés. Fiscal: señor La Torro. 
Defensor: Ldo. Mesa y Domínguez. Procu-
rador: señor López. Juzgado, de Guadalu-
pe- , . 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
/ Contra Cayetano Freixas, por burto. 
' Fiscal: señor Villar. Defensor: Ldo. Insua. 
• Procurador: señor Valdés Hurtado. Juzga-
, do, de Belén. 
Contra Manuel Morales, por robo frus-
trado. Fiscal: señor Villar. Defensor. Ldo. 
Portillo. Procurador: señor Sterling. Juzga-
do, de Pelón. 
Contra Autonio Amaro y otros, por lesio-
nes. Fiscal: señor Villar. Dsfensor: Ldo. 
Párraga. Procurador: señor López. Juzga-
do, de Güines. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección 
Contra Martín Cabrajigas y otro, por fal-
sificacióu. Fiscal: señor López Aldazábal. 
Defensores: Ldos. Rodríguez Nín y Solano. 
Procuradores: Sres. Tejera y Mayorga. Juz-
gado, del Pilar. 
Contra Julio Acosta, por rapto. Fiscal: 
señor López Aldazábal. Defensor: Ldo. Gu-
tiérrez Bueno. Procurador: señor Villar. 
Juzgado, de San Antonio. 
Contra Lucas Medina, por rapto. Fiscal: 
señor López Aldazábal. Defensor: Ldo. Me-
néndez. Procurador: señor Sterling. Juzga-
do, de Jaruco. 
Secretario, Sr. Llerandi. 
ECOS DE LA MODA 
escritos expresamente para el 
J > i a r ¿ o d e l a M a r i n a 
Madrid o i de diciembre de I S D o . 
Mohán asegurado que uno de los 
más famosos moAiMox de la capital de 
Francia, el celebre Félix, á quien las 
toUrttrs áv. gala 'y |dc sciréc salidas 
dü 8 s talleres ' lum dado henra 
y piuvecho, ha tenido para continuar 
sus negocios, que resignarse á confec-
cionar ahora trajes más modestos, que 
oireco á su distinguidísima clientela, 
en competentTia con los precios de los 
grandes almacenes KoureautcH. 
"Las damas aristocráticas—ha dicho 
Fclix—so han acostumbrado de tal mo-
do á no gastar sumas importantes en 
sus toilettes, que-hoy sólo piden, en vez 
de lo más rico y del inedit, como suec-
diaen los tiempos del imperio, aquello 
tpic Brea barato y elegante á un mismo 
tiempo. ̂  
E l Aófébre modisto se lamenta tam-
bién d« que más de una git»n señora 
visita sus salones y sólo se hace un 
o/icargo rdativamento modesto; pero 
en cambio se fija en los modelos que. él 
les muestra comí) tentador atractivo, y 
que, ellas desdeñan por el momento, 
sin perjuicio de hacerlos copiar más 
tard»! por modistas de segundo ó ter-
cer óiden. 
Difícil era encontrar íin semblante 
más jnffénuittftéttte simple que el del 
buen Piqneíot, especie'de idiota, de 
iiivi. cu te, á quien las IL-rmanns del hos-
pii io d,- VAW habían reoogido niño. Pi 
.qU«:lo{ u a casi mudo; los sonidos que 
se'es ; iban de su boca no fprmaban 
más que un gruñido ininteligible: por 
medio de señas se hacía co aprender 
de las hermanas, y él las comprendía 
casi: esto era todo. 
Por lo demás, era dulce en extremo; 
había, aprendido á segar y á tendor la 
yerba; sabía conducir un caballo; lo 
cual era más de lo que se necesitaba 
para utilizarlo en un hospicio, qnd te-
nía más de un pimto de semejanza con 
una alquería. - * 
101 día de queVenimoa hablando, Pi-
quelot conducía á dos Hermanad de 
regreso de San Salvador, adonde ha-
bían ido por un iinportajite asento 
eoneernienie á la comunidaíl. Sor Ur-
sula, la superiora, iba áebmpáfia-dade 
la Tlerniana encargada dé la bol lea. 
quien además, y sin duda por cierta 
instrucción que poseía, era la confideu-
ta y secretaria privada, 
Al pasar cerca del viejo puente, las 
Hermanas de la caridad vieron á un 
desgraciado que se arrastraba todoen-
san-ivnf..^o. por el puente; era (ias-
pa'ro, que. reanimado por las caricias 
de Su perro, habia vuelto en sí poejo 
después de la ])artida de los aduaneros 
y de (libert, y que trataba de alejAíse 
del sitio en que hnbia sido cometido el 
crimen, y ganar cualquier asilo. 
Las llenn.mis y Piquelot bajaron 
del caiTieochc. y la superara intert »¿5 
;í <'.asi)ar.'. 
L..s e;i<!:ivores 'de Sir Hdnardo y de 
Rotando esla'oaii sotare un sendero 
ocnTto por. la espesura de las male-
zas. 
Bl eonlr.ibandista. que apenas podía 
luvblar, hizo cempremior nne al bajar 
la inentaña liftbra fi-ip(-/udo conira la 
raiz d<'un árbol, y había caído vio-
lentamente sobre una piedra ai:¡ida y 
corlante. 
Cuando lo preguntaron si era del 
pn sy adónd.' s ' !e podía conducir, 
di > ..so de al. iarsi' de una localidad 
en la (fue corna gr.mdes peligros, res-
pondió que era de Dayoua y que no co-
Oran (;s|>ecíación y gran concurren-
cia ha habido estos últimos días en ca-
sa de varios grandes modistos de Pa-
rís, donde se ultimaban los encargos 
de toilettes hechos por tres bellas prin-
cesas: nuestra infanta doña Eulalia, y 
las grandes dinjuesas Sergio y Wladi-
miro.. 
Las damas más distinguidas han 
aendido á admirar estos primores de 
la moda. d« los cuales, inspirándome 
en lo que he leído, procuraré dar una 
ligera idea á m i s lectoras. 
Con destino á S. A. la rulantá, veía-
se una lindísima toilette, estilo Duba-
rry, hecho do raso muy brillante color 
do rosa, mezclado con hrit/e. E l cuerpo 
iba todo plegado, y rodeaba el talle un 
ancho galón, ricamente, bordjylo. En el 
pecho y en los hombros lucían gl andes 
lazos de terciopelo azul. 
Otro vestido de baile, también para 
doña Eulalia, era de blanco malva; la 
falda estaba rodeada por un ancho ru-
che de tul blanco, y llevaba echarpe 
también blanca. 
E l cuerpo era de . brocado a-manlio 
muy pálido, adornado de un trenzado 
de cinta estrecha malva, bordada esta 
de. cinta de oro y perlas. Entre los hue-
cos de e«o enrejHdo salian pequeños 
bullones de brocado amanillo pálido, y 
en cada uno de estos bulloncitos iba 
colocada una perla. Este genero de 
adorno que las modistas acaban fie 
lanzar y que ha recibido el nombre i e 
capitonné, constituye una de las pnn 
cipales novedades para el presente in-
vierno. Las mangas de este vestido 
eran muy ámplias, de raso malva, ador-
nadas con un capitotiné do] mismo co-
Jor, mezclado con telpillas. E n los hoi • 
tbi!OS veíanse plegados de tul y rodea-
ba el escote, una tira de zibelina. 
L a toilette destinada á la gran du-
quesa "NVladimiro, es de raso azulee-
leste, todo el traje bordado en sedas y 
telpillas que figuran preciosos ramos 
de violetas, en cuyo centro se destaca 
un hermoso brillante, nada menos. EL. 
corpiño esta adornado por una espeeie 
de estola que cae. por Ja espalda y por 
el pecho y que está rodeada de una 
ruche d« gâ sa malva. 
A propósito de esta egregia dama 
cuentan los periódicos extranjeros una 
anécdota acaecida durante su reciente 
estancia en París. Dos o tres noches 
antes do partir para PetersburgO, la 
princesa moscovita había sido invitada 
por la vizcondesa de Trédern .para a-
sistir á una soirée dada en su honor. 
E n ella-, la dueña de la casa, (pie es 
artista de primer orden, dejó oir su 
espléndida voz, mientras las damas 
contemplaban admiradas la bellísima 
toilette que lucía la gran duquesa. 
En electo, el traje parecía una ma-
ravilla. L a tela era de raso color botón 
de oro, cubierto do un velo llamado 
f i l de la Vierge, color amarillo, forman-
do red, y bordado de plata. A los cos-
tados de la falda caían rosas de ter-
ciopelo* amarillo, recogidas por lazos 
de terciopelo azul pálido. 
E l conjunto de esta toilette resu-ta-
ba tan artístico, los colores so halla-
ban tan hábilmente combinados, la he-
chura era tan nueva y original, que las 
miradas de las damas no se separaban 
un momento de la gran duquesa. Su 
alteza hubo de advertirlo, y sonriendo 
afablemente dijo: "Admiráis, señoras, 
mi toilrftc y no os atrevéis á confesár-
melo: pero yo os ruego con toda fran-
queza digáis vuestra opinión, ya que 
esta noche he venido decidida á una 
buena obra.' 
L a granVluquesa refirió entonces que 
le había sido recomendada una jíobre 
mujer, de familia distinguida, pero á 
quien la necesidad había obligado,-en 
unión de su hija, á-vivir de la costura. 
L a nueva modista había ensayado su 
talento en la preciosa toilette de S. A. , 
y ésta, tomando á la iníéliz familia ba-
jo su protección, la recomendaba á las 
señoras, indicación que, como es de 
suponer, fué acogida con entnsiasmo. 
Varias de las más ilustres damas de 
Francia, encargaban al día siguiente 
de esta escena algunas toilettes á la 
novel modista, á quien Ja generosa 
protección de una princesa ilustre val-
drá ver muy pronto su nombre coloca-
do entre los modistos más célebres d© 
París. 
Por la copia. 
S a l o m é N ú ñ e z y T o p e t e . 
nocía á nadie en el país en que se en-
contraba; que volvía de España, adon-
de había llevado unos caballos para un 
rico particular. 
—Nosotros seguimos el mismo cami-
no que este, desgraeiado, dijo la supe-
riora; llevémosle con nosotros, per-
manecerá en el hospital hasta que se 
restablezca. 
La Hermana botiearia vendó do la 
mejor manera que pudo al herido, y 
ayudada por todos, Gasparo fué izado 
en el carrieochc. 
E l temor de caer en manos de los 
aduaneros le habia dado fuerzas partí 
soportar esa, dolorosa operaeión; pero" 
luego que estuvo sentado en la banque-
ta de atrás del carruaje, inclinó la ca-
beza y se desmayó. 
Once horas tardaron en llegar á Pan-
el herido se encontraba en un estado 
deplorable. Durante nn mes, se man-
tuvo entre la vida y la muerte; y tan-
to, que nada supo del proceso del infe-
liz Gibert. Por lo demás, ese aeonteci-
miento hizo poco ruido; cuando más, 
se hablo algo en la ciudad, y nada 
absolutamente en la morada de-das 
santas mujeres encerradas en el hospi-
cio de Pan. - , , j 
L'na vez curado, (rasparo pensó en 
volv.rr a ver a su-mujer, a sus hijos y 
á Gibert. así .•orno al Sr. de Merinvai. 
respecto del cual, es preciso confesar-
lo, tenía algún derecho para \Tengarse. 
Púsose, pues, en camino, viajandio 
s.>],) de noche con grandes preeaucii-
n--s y bajo un disfraz\¡ue lo Inicia (tes-
conocido: la.cicatriz íyesesi ¡¡úu de su 
herida, lo disfiguraba ademas total-
mente. 
E r a una ndché obscura y. tempes-
tuosa, cuando Gnspard Hukró ú ja 
puerta de su casa, l'na^y^/- la-de su 
.mujer, lo gritó: 
—¿Quién csí .Quien qu i fn (pu- seáis, 
id á otra parte, porqác esta éasa esta 
maldita. 
Desde que María había perdido á su 
hijo y á su marido; desde que había 
sabido la muerte trágica de Gibert. á 
quien por instinto creía inocente, ha-
bíase vuelto casi loca de desespera-
ción, y sucumbía lentamente en ci-
aban don o, 
—Soy yo, esposa, dijo Gasparo. A-
bre. 
María no reconoció Ja voz de su ma-
rido. 
—;Quién sois? 
— Yo, Gasparo. 
— ¡El! ¡Oh! ¡Dios mío! exclnmóla po-
bre mujer. ¡El aquí! ¿Pero quiere ha-
cerse, prender y morir como.'. . . . 
Sin embargo, se apresuró á abrir la 
puerta. 
E s imposible describir la impresión 
de los dos esposos al volver á verse. 
Amabánse aún como el primer día de 
sa matrimonio. L a emoción de MartTi, 
sobre todo, rayaba en delirio, y estre-
chaba entre sus brazos al que por lau-
to tiempo había creído muerto. 
Cuando hubo pasado el primer mo-
mento de expansión. María dijo á Gas-
paro, tratando de llevarloar interior 
dela-casti:" ' 
—Ven h*l euario de Gibert; aquí po-
dran ^-m-liaiMios los niños, v hi me-" 
fté* pa"; br;1 indirerela de su parte, te 
perderá. 
—Pero ¿dónde e§& C ibi i; pregun-
to Gasparo. 
—¡Cómo: ;no s;;ím-..' exclam'ó 
María atvrrad a. 
El la e<.::o;v; QJ ;; .v^lo Que ' idk) 
pro:esabá á Gibert y | nvo » rfc 
rev.-larleJ!a f: Verdad, ' 
—¿Que. Si nosSjquc? diJo'Gaé'paro. 
Y una so . ; , ( . , q u e sin embargo 
estaba bien distante de la realidad, 
atravesó 'por sn esp.ritn. 
—Y( n, pflc-s, repitió María, y áinmLc 
de todo tu valor. 
Los dos esposos habían subido á ¡a 
habitación de Giben, y allí empezaron 
Los naturalistas americanos aeaban 
de resolver el problema de averiguar 
cuál es el peso medio de una abeja. 
Según ellos, el peso de una abeja libre 
de toda carga sería de 907 diez milé-
simas de gramo. Pero cuando vuelve 
del campo cargada con el botín arran-
cado á las flores, su peso casi se tri-
plica y tiene '252 miligramos. De esto 
se deduce (pie la abeja trarsp u ta á 
través del aire dos veces su propio 
peso. También se deduce que el nú-
mero de abejas comprendidas en un 
kilogramo de estos interesantes insec-
tos varia de 3,008 á 11,025, según es-
téh ó no cargadas. VA peso de un en-
jambre ordinario es el de 2 kilogra-
mos; sin comprender las provisiones de, 
cera ó de miel, pudiéndose calcular en 
22,000 el número de individuos que lo 




E s un hecho observado que en la 
descendencia de individuos atacados 
de enfermedades infecciosas, hay con 
frecuencia deformaeiones. Mr. Gley-y 
Mr. Charrin se han dedicado á poner 
en evidencia las modificaciones del or-
ganismo resultantes de la genenveión 
par el caso de animales á los cuales han 
inyectado toxinas segregada-» por mi-
crobios. Experimentando separada-
mente sobre el macho o la hembra han 
obtenido conejos sin oreja-s, .sin rabo, 
ó conejos uno cuyos miembros iioste-
riores sólo tenian un muñón sin pie. 
Los autores deducen que en los casos 
de esta naturaleza, observados en la 
especie humana, ê  preciso buscar la 
causa en las enfermedodes de los .pa-
dres. 
L a cnest ión de" los bosques es una 
de las que. interesan más á ios ameri-
canos. En el último meeting de su 
a>soc¡ación para el progreso de las cien-
cias, muclios mnaubros leyeron traba-
jos que trataban de los. piineipales 
bosques t|el globo. 
E l objeto de estos estudios era de-
ducir exaclaiuente la inlluencia de los 
bosques wsobre el equilibrio atmoférico 
de las regiones pon ellos habitadas. E l 
bosque más vasto de. la América del 
Norte se extiende sobre, las provincias 
de Qnebec y Ontario, al norte de San 
Lorenzo: so prolonga por el norte has-
ta el Hudson y al Labrador y m de 
2750 kilómetros de longitud por 1000 
kilómetros de anchura. Y a hay don-
de perderse. En la América del Sur, 
un bosque de esta clase ocupa el valle 
del Amazonas en el Alto Perú y el 
Nordeste del Brasil: sus dimensiones 
presumidas se calculan en 3,o00 kiló-
metros por 2,000. Los exploradores 
del Africa hablan de un bosque inmen-
so que se extiende entre el valle del 
Congo y las fuentes del Nilo hasta el 
Zámbczi. Finalmente la Siberia Sep-
tentrional presenta una inmensa re-
gión cubierta de bosques, desde el río 
Obi, hasta el valle de Indigirka, con 
una longitud de 5,800 kilómetros y una 
anchura de 2,700. 
Las plantas dsminantcs son las co-
niferas, picos y otros. E n el Brasil, 
Perú y Venezuela hay regiones inmen-
sas constituidas por inmensos bosques 
vírgenes, calculándose su anchura en 
2,000 kilómetros. 
por cambiar una larga mirada; parecía 
que deseaban comprenderse y expli-
carse sin pronunciar una sola palabra. 
— Y bien, ¿hablarás por lin, María? 
dijo por último G:isparo con voz sorda. 
—¡Oh! ¡Dios mío! ¿qué le diré? mur-
muró María sollozando. 
—¿lia innert.o Gibert? prosiguió Gas-
puo. ¿Quién le. ha Imitado? ¿En quién 
lo he de vengar? 
—¿Quién lo ha matado? E l verdugo. 
—¡Ll verdugo! repitió Gasparo con 
espanto. 
—Si; el verdugo. 
—Pero ¿cómo ha sido eso? ¡Es impo-
sible! Gibert era incapaz de cometer 
un críaien, y no sin violencia se deci-^ 
dió á hacer el más tímido contrabando. 
—Entonces, díinc, ¿quién mató á ese 
ingles hace seis meses, cerca del viejo 
puente de Saint-Pé? 
Gasparo se ext remeció; empezaba á 
comprender.. 
—He sido yo, respondió con firme-
za: perdóname esta mala acción; aca-
baba yo de matar á dos aduaneros; he 
querido hacer nuestra fortuna de una 
yez antes de expatriarnos. 
—/Estabas so'o;' 
—No. por desgracia mía. 
— •Gibert se hallaba, pues, contigo? 
— No; ¡ae haliía separado de él desdo 
la víspera. 61 que estaba conmigo es 
el mas eulpab!.- de nosotros dos, y vivo 
srn duda, y mi trniudii acusó le. ha en-
nque'-ido! Es. él q.;M n mp ].., j1(.ri(i0 
[wr^fTeseiubaraHarse de nu cómplice. 
¡U)i! yo ie v..]vei é á encontrar. 
— Pero a.-aba: ;y Gibert* 
— rn^s bien, iffnprp por qué concur-
so de en'.instancias fué encontrado 
Gibert en el lug¡ir dd cnn:cn: allí se 
Je aprehendió, y acns-;.do, juzgado, se 
le condeno y ejecuto, 
contínitard.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — 2 2 d e 1 8 9 6 . 7 
E n uno de los mtlsc^S <lo histona 
nafunil «U-Suiza s.-. on'Jprva un nido 
m i i y n i i K x o n-í íalado por M. Kiuloll 
BiumIrr. construido todo dt- ¡uee 
ro. Bq S o l w r c bay mm líos n-lo.M-ios. 
y se . imm uH in á mcmido resol tes de 
réiojCH mtos ó mscrviNes. K i n \ e s t ío 
ú l t imo , M l íneder , ikumIo. esos ieU>i«! 
ros. di >eiil)iio, eiienna de un ai lx»! del 
P'at.io >U- su casa, un nido de páiiiro de 
as|>ei tr. RÍijt<;uUÚr. U> examine V des 
c n t - n ó que uit par de pa4aritos h a b í a 
coi. 'straido su nido i>or eompiet.o con 
Ti-^otU-s de n lojt s reeo^idos en el lu 
0 , 1 . K{ nido tiene, 10 rriitimetios de 
i\ . oétro y es basnaufe eouroi tablc . 
• • 
T'ik iiént r;ise ;'i veee.sou la \ id;« pciso 
l i a s<pu í vienen de un modo sini;ulai-, las 
< i des. á p( s;ir de mm In-ielie. deplo 
ra! de e;; ••! / d<- m a t a r á ouahpiicaa, exis 
ten . y l o q u e es a ú n m;is asombroso, vi 
ver» nmclios años sin ineoinodida<les i3 
apnrenies dolencias. 
Si hemos de dar eré<lito a h MefHci-
un . y/íf en este caso se hal la una po-
bláciÓH de mi! i nd iv iduos piúxi.n\a-
nMHilé, hombres, i ini jcre^ y n iños , ! mi-
neros todos, los cuales pasan SU exiS-
tener;! ! 11 c\ londo de, las minas de sal-
geiny «le W i c l í é z k a , en Gá l i t e ia , á mu*-
chos (teiiteuj 
d ida lL 
d^ 
s i j l j te r i ai 
- u d . d e 






sm io sus cas is, !•> Ayun ta in ien to , 
l-asinos y h.i ' i m i teatro V i v e n v 
i n i i ' . n n (üj ' s te 'pm-!>!o s a b t í r i a n c o . 
dondv las bien niveladas calles y espa 
ciosas plaz is est an i'.uminadas coi i luz 
eléc l 1 lea. 
Citanse lamdias (¡nc vieron p.isar .ue 
nc i a r d i l . s . sin s u b i r á la sn perlicie del 
sne íu . ba < apil!a de Wicle / .ka con sus 
os la lnas esc ulpidas en los bloques do 
sal i'> i i na de las eonstrueeiones aqui 
" teidonu as mas mara.villosas de Europa. 
( Viim'I vados d r este modo en la sal. 
por (W-ícJp asi, los habitantes de e§ta 
eiiuia<l siLÍ»tei r á n e a \ i-n deslizarse, los 
¿fias en la n ías perfecta d i id ia . L a ina-
yoi ¡a de entre ellos Heiian á los l ím ib - s 
de la e \ l rema am iau idad . 
He mpii ' un g é n e r o de vi<la j i l g j con 
ti ai io a las nocionNsdc higiene (pie re-
cibimos* y que se ensefiau. 
a * 
• •* 
1",1 pan e s tá , como se dice, á la orden 
del dia. ("011 esto t í tu lo copiamos una 
ñ U e r c s a n t e e s t a d í s t i c a qne le concier-
ne y que lia publicado recientemente 
el Sciciififlc American, el cual indn a 
las e a n t i d a d c í í d e ])iin que, consume ca-
da nac ión y el gasto anual que repre 
sen ta sn a l i m e n t a c i ó n . 
S í íón nuestro compañero , los ingle-
ses consumen de pan' anualmente 08O 
Jibias de pan por individuo, los fran-
ceses 040. los alemanes 504), los espa 
ñ o l e s 460, los italianos 400 y los rn 
sos m t 
lü nasfo anual pnra la alimentueiou 
de cada individuo se establece asi por 
t é r m i n o medio: los inírloses gastan 2.10 
J iVancos; los rranceses'L' tti; los alemanes 
215 j los e s p e ñ o l e s Lü7; y los italianos 
120, 
Mí Dr. Cen ia icsumo cu el Journa l 
<?' hifpi*»* la 'l iversa a c e i t e qvíe ejerce 
el alcohol mi el organismo y demuestra 
en ci(!rto modo, enn imparcialidad, sus 
ventajas é inconvenientes. Ele ahí las 
conclusiones del sabio especialista: 
Tomado en poca cantidad el alcohol 
excita, como deprime á grandes dosis 
los nervios periféricos y sensitivos. 
E n gran canlidad produce u n a de-
g e n e r a c i ó n espiraliforme, s e g ú n el eje 
cilindrico de las fibras nervisas. 
L a acc ión reíleja aumenta al pronto 
para disminuir luego. 
E n poca cantidad, el alcohol estimu-
la las funciones cerebrales; en grande 
las deprime, a n u l á n d o l a s d e s p u é s , é im-
pide la coordinac ión de las ideas depri 
miendo el ( erébro y la m é d u l a espinal. 
A dosis t ó x i c a s , produce la hipere-
mia del cerebro y de la médula espinal; 
en corta dosis, el alcohol aumenta la la-
pide/ de los movimientos del corazón , 
y a dosis elevadas los deprime, obran-
do directamente en ambos casos sobre 
Ja entraña mencionada; las dosis pe-
q u e ñ a s elevan la presión arterial por la 
acc ión (pie el alcohol ejerce sobre el 
c o r a / ó n y la deprimen á dosis elevadas; 
á dosis crecientes, el alcohol aumenta 
la coagubilidad de la sangre, y á dosis 
t o cicas destruye el poder oxigenante de 
esre liquido, p r o d u c i é n d o l a separación 
eti la sangre de la hemoglobina y los 
corpúscu los . 
131 alcohol obra sobre el aparato res-
p i r a l a r io v sobre la e l iminación del ac-
etdo carbónico; á dosis convenientes, 
es ant ip irét ico; á dosis moderadas, fa-
voiecc la digesiion, dis l r ibnyéndose en 
la e c o n o m í a cuando se toma á peque 
ñ a s dosis; mas á grandes dosis se eli-
mma por los linones, los p u l u f ues y 
Jos infest inos. Conserva, por ultimo, 
los tejidos y les da vitalidad. E l doc-
tor Cenia lo considera como un ver-
dadero alimento. 
N O T A S T E A T R A L E S . 
Con buen é x i t o , y ante una concu-
rrencia bastante numerosa, se repre-
s e u í ó en Albisu el domingo la popular 
obra de Ecl iú y Codina, Ixi Dolores, en 
la que cosecharon no pocos aplausos la 
señora Rodr íguez ( d o ñ a D. ) y su espo-
BO el señor Kuxcur. 
L a propia C o m p a ñ í a Dramát ica en-
saya para el domingo venidero la rego-
cijada comedia,en ft actos, titulada Mi-
litarrji y l'aisaHOS. 
L a velada ha sido puesta bajo la pro 
t eec ióu del Excmo. Sr . Gobernador ge-
neral, etOa^itto^Esi^iWíoJ.^Pci^Uades de 
Deneticencia, Ejérc i to , Armada , Vo-
•untanos. Bouibcros. el Comercio, la 
Prensa v del puvblovde la .Habana. Se 
tra ía de nu acto c a í i t a t i v o , y por esa 
ra/on nadie se esc lisará de asistir al 
coliseo de D. J u a n Azcue. n í 
Irqoa. — E n n c i ó n combinada para es-
ta noche: l'u Éfátrftnouio rn I la i t i y 
M, í isió/rlrs. Canciones al liiml de ca-
da zarznclita. 
G A C E T I L L A . 
C n . T o s UKLiGiOsos.—Se nos avisa 
qnir m a ñ a t i a pieves, á las ocho, se cele-
brara en la Iglesia de Paula la misa 
<pie todos los meses se consagra á Nués -
tra S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n de 
d e s ú s , con plat ica y c o m u n i ó n , estan-
do la pr imera á cargo dé\ d i s t i ngu ido 
orador samado 11. V .Muniadas. direc-
fiM-¡le las: os-udas Fj-as'. S é p a n l o los 
fieles. .~ 'í ' , - • 
ü a V n n v v ^ t V s i X s m c í ' p o ^ a b ' I 
M : — A y ú t r V f i r / p í r a í ;alté Ue la 
S . i l i u l lientos vis to ta l movimiento do 
orte/anQS rr t ibajando en ra '••i'ts-.ea Mo-
.'.•i-üa""'qm- parecía aipiella casa un A i -
-(.•n:il; .1II1 Injbia i-arpinteros. a l b a ñ d e s . 
S'^gun el programa que acabamos de 
recibir, la Couipaí i ía L ír i co -Dramí i t i ca , 
representada por I ) . .José Deupi, veri-
ücará en Albisu nua escogida función 
el próx imo entrante jueves, á beneticio 
de los artistas de la mencionada Com-
pañ ía y de los emigrantes de G ü i r a de 
Melena. 
V é a s e un extracto del referido pro-
grama: 
Sinfonia por la orquesta que d ír ig* 
el maestro J u l i á n . 
E l juguete cómico de V i t a l A z a , Sue-
ño llorado. 
Ilomai)7a de E l Kry que Rabió . 
L a 7,arzuela en un acto. Chaieau 
MaryaHx, eu la que tomará parte la ti-
ple cómica Concha Mart ínez , 
E l terceto de las cigarreras {De Ma-
d r i é d P«rí.v). figurando en é l l a s e ñ o 
vita L u i s » Ibáñez , 
Por úl t imo, la obra festiva de don 
Eux'bio Dlasco, -E1/ Vecino de Enfrente. 
A las 8. 
ppitpr-es etc. 
piel . 
y se nos ¿Frro que ya do Inilna crisis, 
qne sólo se t rataba de las grandes re 
. lonnas anunciad.is por tan conoc id í s i 
111a cns.i, y gíí^ Ñíí/í/o.s-desea montar un 
esialdecimienfo d igno de esta Capital 
y (pie no tenga nada qiie envidiar á los 
mejores de Eans. 
En el próximo vapor trancés sa ldrán 
dos coinpradores a visitar las mejores 
tabncasdel Norte y Sur de Europa. 
L a s pintui as extenores serán hechas 
por un sistema desconocido en esta 
Capital . Las interiores, una sorpresa 
para el galante públ ico cubano. 
A LA HUMANIDAD D O L I E N T E . — HC-
comendamos á las personas que pade-
cen enfermedades inguinales la lectura 
del anuncio qne ha venido publicando 
en la secc ión correspondieule el Doctor 
G á l v e z Gui l lén . 
L a curac ión radical se garantiza, sin 
operaciones de ninguna dase A d e m á s , 
el paciente no tiene que abonar hasta 
verse libre de tan penosas dolencias. P a 
ra otros pormenores a c ó d a s e á O'Keil ly 
lOó, donde existen atestados de multi-
tud de curaciones efectuadas. 
A m n i s t í a p a r a l o s d u e l i s t a s — 
Se ha expedido por el Presidente de la 
Pepnbl ica de Méjico un decreto, apro 
bado por el Congreso, concediendo 
a m n i s t í a por los delitos de duelo come 
tidos hasta la fecha del decreto—6 de 
diciembre—en el Distrito y Territorios 
federales, con e x c e p c i ó n de los com 
prendidos en los art ículos 600 y b'01 
del C ó d i g o Penal, y sin perjuicio de la 
responsabilidad civi l , conforme al ar-
t í cu lo 257 del mismo Código . 
E n lo sucesivo, el Procurador de J u s -
ticia será responsable, si ni él tu los 
agentes del Ministerio Públ i co c o n s í g 
naren al juez competente, un caso de 
duelo de que tuvieren noticia, mijK) 
n i é n d o s e l e la pena que marca el ar-
t ículo ( ¡U del Cód igo Penal. E l Pro-
curador uo podrá alegar falta del cono-
cimiento del hecho, si este de cualquier 
modo ha Ihígudo 4 ser público. E n la 
misma pena incurrirán los agentes (pie, 
d e s p u é s de conocer el hecho ó de que 
é s t e haya llegado á ser publico, hubie 
rae estado de turno y no hubieren he 
cho la c o n s i g n a c i ó n respectiva 
A n u n c i a d o r Lumínico . — Como 
anunciamos oportun^ment/tí, el domin-
go 19 se inauguró el establecido en la 
azotea de Tacón , ofrec iéndose algunas 
vistas de mérito que lograron llamar la 
a t enc ión de las familias que se pasea-
ban por el Parqúe Central . L a s lam-
paras e léc tr icas recibidas de l<w> Esta-
dos Unidos, funcionaron pe.rfecfünien 
te, hasta eu los momentos cu que se. 
e x h i b í a n á la vez tres crotuos en los 
respectivos cuadros. Estamos seguros 
de que ese pasut.iempo gratis, ooutribui 
rá eu lo sucesivo á d a r mayor atractivo 
á las retretas bisemanales 
Ĵ A m a n í a de " d a r j a b ó n . — A l -
gunas veces ciega tanto el entusiasmo 
por determinados hombres, que ios (pie 
se encargan de expresarlo lo hacen en 
forma tal que sus adulaciones son has 
ta perj-udiciales. 
Esto ha pasado ahora con el cé l ebre 
mús i co franceses Sainl-Saens. E u un 
ar t í cu lo publicado estos d í a s por Le 
Tanps, dec íase que era 'únatemát ico , 
as trónomo, dibujante, filósofo, explora 
dor, viriuosi, escritor humorisfSC! criti-
co, poeta y mús ico de genio " 
Semejante c ú m u l o era demasiado, y 
Saint-Saens, agobiado y molesto por 
todo ¿lio, ha escrit-o A Le Temps una 
carta muy s e n ^ t a declarando que no 
es ni matemát ico , ni a s t rónomo, ni di 
bujante... y qne só lo tieue una ambi-
c ión: la de ser nuisico. 
Vacuna .—Hoy, miércoles , se admi-
nistra en la Sacr i s t í a de S;in Nico lás , 
de 2 á S . — E n la del Angel, de 12 á 1. 
D u r a c i ó n de l a v ida .—Tiene la 
palabra el eminente fisiológica Elou-
res, miembro de la Academia F i a n 
cesa: 
" L a duración normal de la vida de 
un hombre es de un siglo, ü u a vida 
secular, he aqui lo que la Providencia 
ha querido dar al hombre. Pocos üidi-
viduos, es cierto, llegan á ese gran tér 
mino; pero asimismo ¡emin pocos hacen 
lo que debieran para llegarl Con nu«*s-
tras costumbres, ouestrae pasiones, 
nucstrafi miserias, el hombre no n)u«re; 
tíe mala.* 
Perfectamente, só lo que la actual 
geHerac ión , aunque haga todo lo po-
sible por alcanzar el siglo, se queda 
rá con las ganas. ¡Tiene que pagar 
forzosamcüte el pecad*» de sus abuelos 
que la engendraron raquít ica ' 
A l pa*o qiM va «1 mundo, llegara 
tiempo eu que L a j a veuerables ancia 
nos d« ve in t« auM. 
A UNA MUJEE,— 
¿t raY«« M>t im rn 
La tinca ir V«i r«*lr«> ra, 
Ervs la rB«*ni*citMi «le la 
De gractiM la ti*** 
L« T«tnfOio»>Aa< are *t fref 
Tiwif por nkío »«» dirijas f<rrm**, 
Y liar rv. ».r:- de »»«r<>»« r r*MM 
Km ta n*u«m« Wea 
$oio t« falta »1 kcm*»» arfa, 
Ní» üenes a3»a. a«, per» iqmé teperta' 
Tampora i• -r . j »*»>.» las wtrriiaa. 
Las j»tJtaa, n» las tom* 
ilarntd Reina, 
D I A 22 DE ENEKO. 
El Circular está en Santa Clara. 
San Vicente diácono y san AnaMasio, mártires. 
San Vicente mártir. Ñacio <-ii la ciutiad de Ilucsra, 
}' crióse en la de Zaragoza del reino de Aragón. Des-
de niño se inclinó á las obras de piedad y virtud, se 
dió á las letras y linaluicnte fue ordenado de diácono 
jior san Valerio, oldsno de Zaragoza, el cual por ser 
yd viejo é impedido (leí halda, encomendó á san Vi-
cente el olicio de predicar. Eran emperadores en este 
tiempo Diocleciano y Maximiano, tan crueles tiranos 
y lieros ejieniigos de Jesucristo, qué nunca se ñeñon 
hartos de sangre de cristianos. En esta persecución 
padecieron san Valerio y san Vicente, atroces penas, 
eáreelí s; frahajos pesados y ellos todos lo cunípl.ian 
con gnsto-V resignación,-pues lo hacían por amor A su 
Djos y Señor, pero Vicente, armado de fortaíeza di-
'íi-ina. convertía y aninmha u.los:x:ristianos, n* sola-
mente con pslahra.».- *ino con el ejemplo y poi1 último 
el Señor Iftlle-vó á go«ar de la bienaventuniuzíi á los 
í¿2'd:.i> ile Enero del año303. 
I F I E S t Á S . E L JUEYES i'.' 
Misas ?n¡eiiities. En la Catedral -la de Tercia á las 
oclm, y euflas demás .ijílesias las-de costumbre. 
I . • ,-V ... Itf • 
A' • • '. . i- . 
firCorte 'le Alaria Dia 22.—Corresponde , ^itair ú 
Ntra señoi.i il<' la Aiuuieial.i en Helén. ,, 
L o s n i ñ o s p r e c o c e s . — C a d a vez 
que el abuelo sale á paseo, l leva á To-
masito de Ja mano para que Je acompa-
ñe. E l n iño , notando c u á n t a s perso-
nas saludan al anciano en su camino, 
le dice: , 
— ¿ S a b e s , abuelito, q u é estoy pen-
sando? 
— ; Q u é . hijo mío? 
—Qne el d í a que te mueras va á ir 
mucha gente á tu entierro. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
R E C T O 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A m l i c H c i a d e l a H i d x m a , 
IVesidenlc: Tltmo. Sr. Don Josó Pulido y 
Arroyo—Audiencia. 
SALA DU LO CIVIL. 
Presidente: lltrno. !Sr. Don José Pulido — 
Audiencia. 1 
Magistrados.—Dou Picardo Diaz Agoró.— 
Neptuno. n" 2. 
Don José A. Oon/ál^z y Lannza, cullc 7 
úmcro IMO N'edado. f.Suplcate.j 
SALA DE LO CRIMINAL. 
SECCrÓN PRIMIiKA. 
Presidonto: lllnio. Sr. Don Antonio Alen-
do Figncroa.—Cousulado, L-iG. 
- ila^istrados: Don Kicardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Valdés Pages.—San Ignacio, 
128. 
Ksia Sección conoce do las causas que 
prueedeu de los juzgados de Catedral, Gua-
dalupe, Manauao y Guanabacoa. 
SECCIÓiV SEGUNDA. 
Presidente: íltrao. Sr. Don JosC María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocbote-
co.—llábana, 55. 
Don Juan F. O'Farril.—Sau Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las caus;is que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Belén y Güines. 
SECCIÓN TERCERA. 
Presidente: Don Francisco Patupfllón.— 
Galiano, 75. 
Magistrados: Don Francisco Novalykíar-
tí.—Neptuno, 114. .v 
Don Feruando Freiré de Andrade.—Jesús 
Mana, 21 (Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas quo 
proceden de los juzgados del Pilar, Cerro, 
fieiucal, San Antonio y Jaruco. 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Rafael Maydagán.—Reina 34. 
Don Juan F. O'FarrilI.—San Ignacio 14. 
Don Fernando Freiré.—Jesús María 21. 
Don José A. González y Lauuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao. —Habana 55. 
Don Francisco Noval y Martí.—Neptu-
no 114. 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Viondi.—Obispo 16. 
' Don Feruaudo de Castro y Alio. Obrapía 
SUPLENTES 
Don Juan P. Toñarelly.—Cuba 54. 
Don Antonio Govin.—Dragones 72. • • 
Don Carlos Saladrigas Neptuno 100. 
Don Adriano de la Maza—Mercaderes 4. 
f i sca l de s. m. 
1 Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
TENIENTE FISCAL 
D. Belteario Alvarez Céspedes. 
(No ha 'tomado posesión de su cargob 
AHOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José Alaría de la Torré, O Roilly 5:b 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 2'). 
Don Jua-n F . Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Aguíar 61. 
D. Carlos Revilla.—Consulado 71). 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Y)6\\ Emilio Valdés Valenzuo-
la.—Campanario 22 (interino.) 
• Oficial 3*: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio Ureñsv y Hevia. 
Aspirante 1°: Don Juaii González Otero. 
Id. 2o Don AngÉMo Valdés de la Torre. 
Id. I>«n Bonifacio Montalvau. 
Id. Don Franciseo Javier. 
Oficial de Archivo: Don Enrique Rodrí-
guez Nin (interino.) 
Aspirante: Don José Deque de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
—Luz 18 Jíisús del Monte. 
Sección IV Don José L . Odoardo.—Real 
133 M»rianao. 
Sección 2': Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 168. 
OFICIALKS DE SALA 
Sección 1": Don Manuel R. ITemández.— 
Dolores 19. Jeros del Monte, (interino.) 
Sección 2*: Don Adolfo Nieto.--Prado 86 
tütos 
TASADOR RIPARTIDOR' 
Don Ricardo Villa te S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Diaz de Villar 
Cousulado Í17. 
Don Nicolás Stcrling y Varona.—Eeina 78. 
Don Femando López.—Santos Snarez 9. 
Jesife del Monte. 
Don Juan M»T«rga.—Escobar 38. 
UigD ians P. VaWc*.—-salud 93. 
Don Ambrosio freirá.—Titcs 176. 
Don jfrMÉtB de la Tejera.-Cerería '2A 
Guanabaeea 
Dou Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
D e Ia i i i s l a n m é i n s t r u e d ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escribanos: Dou Nicanor del Campo (Se-
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmcs. 
Dou Jesús Rodríguez. 
CELÉN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Mai tiú Piracés. 
Escribanos: Don Juan U. Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bouachea. 
Mariano Guas. 
Juan J . Casas. 
GDADALÜPK. 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffignl. 
Escribanos: D, Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
Lms Testar. 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2 . 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chcnard. 
>f Escribanos:-D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). • ; [ • ' , 
Luis Sansa, 
{ l t Ricardo, D. del Cmnpn. 
I VT Emilio'Mpvcu. 
n LAR. 
anriinn' Sg,. í i i zgado 
Juez: D. Jubo Macia Vázquez. 
Es(TÍl)anos:.D. Josp B. Egéa (Sccretaiíó.) 
D. Luis NPazón. 
^ Donato-Nxtveira*- c 
VeutiiHu Rodrigcz Pacz. 
• V • ! CERRO. 
Juzgado: Consulado 05, 
Juez: D. Eugenio Luzaireta, 
Escribanos: D. Luis Bkuico (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
. . ¡Manuel Baños. 
Antonio A. Tnsua. • 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
M - Juzgado: San Ignacio 84. 
.Incz: D. Bduardo Potts, (suplente.) 
, (^CcretaripvíD. Manuel García Villarrelly. 
fiscal; D. ^osó A Bernal. 
[• ¿ij BEIJÍN. 
Juzgado: Teniente Rey 65 
,Iucz: don F^ipe Sánchez Romero. 
Secretario: don Jós<fMa Franquelo. 
Hscal: (itínjJuau de Dios García Kohly. 
Cl 'ADALUPE. 
Juzgado; San José 4S. 
JiUBz, don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Moutalvo. 
Fiscal: don Federico Justiniaui. 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Maloja 13. 
Juez: don Leopoldo Puig. 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
PILAR. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
...Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: dou Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José Ma de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José Urquijo, Rayo 71. 
Franciscó'de P. Sánchez Suárez 30. 
/' Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
•' Orí!! J osé- de m y as B a zán ¡ ( Teniente Rey 
50, (idtos.) 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115J 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrero 77, Gua-
nabacoa. 
u Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 540. 
" Eamóo Espinosa de los Monteros, Je-
sús M" 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con liecucia.) • . 
" Feruaudo Tariche, Paula Só. 
M Antonio Arjoua, Corrales o, Guapab»-
coa. 
u Mariano del Río, Acruila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125. 
" Domingo Ozeguera, Aguacate lo. 
4< Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
NOTARIOS 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano-, don Joaquín Lancis, San tgna-
cio 14. 
D. Francisco de Castro, Empedrado 21. 
Manuel Fornari. Amistad 132. 
. . Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
- Cijrlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Núñcz, Empedrado 7. 
. . José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
.v. José N. Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P Hodri^uez, San Icnar-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo Villagolíú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24, 
. . í'ederico Mora, Obispo 75. 
Pedro Galindo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8 
líEGISTRADOR DE L A PROPIEDAD 
D. José M. Triana, Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAjt. 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 123. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS C I V I L E S 
D. Rafael Cortés, Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortiz y López, Jesús María 20. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. Ai turo Galletti, San Miguel 
n0 71. 
HABILITADO J U D I C I A L 
D. José Roddgo, Anümis 89. 
M U Y B E N E F I C O 
Cue rpo M i l i t a r de O r d e n P n b l i r o . 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÑOIÍES JEFES Y OFICIALES 
DEL MISMO. 
PLANA KATOR. 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo 011o<yiri. 
Capitán, don Jna» Barrajón Villalóu. 
^Otro, don Vicfntc Fernández Andrés. 
Teniente, don Ebsco López Kscacena. 
Otro, don Andrés U«drígu«z Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
1* COMPAÑÍA. 
Capitán, don Mannel Pozuelo Pedroso. 
Teiñt iii<% ilitn Inocencio Géruez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Ui}>olito Rodríguez Moilicedo. 
2* COMPAÑÍA. 
Capitán, don Podro Cairo García. 
Tcuicule, don Luciano Aneirus Pazos. 
Otro, don Manuel García Hamos. 
Otro, don Emilio García Gil . 
3' COilPAÑIA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Gr.iada. 
Otro, don Miguel Fíüuy Sal.rorna. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4' COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Galli-go. 
Teniente, don JiMr.'Arjona Éhchüá i 
Otro, don Guiüc-Vino Wescdóstó Hevueita. 
Otto, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCIÓN MONTADA 
Teniente, don Diego Mendo Carantuña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yust. 
CASAS C U A E T E L E S 
l* COMPAÑÍA 
l3 zona. Sitios, ')!.). 
2a zona, Campanario 201. 
3" Ama, Estévez, SS. 
2* COMPAÑIA. 
1* zona, Aguila, 60. 
2" y 3a zona,'Cuartel de la Fuerza. 
3a COMPAÑÍA 
1! y '̂1 zona, Compostelaetquma á Paula 
2* zona, Arsenal, 4U. . 
4J compa^i^., . 
V y 2:' zo;u. Lagunas, ¿5 
. ^ ^ a a , Araiíibuio, lü.. . - , 
Dcstacanicnto dx: C ' ; ^ .b.Lyica. 
bí.Mu de Regla. calJtMló Saniuario , 
bk ' i i i (Je Oiuiiiabacoa'1. BárreCü.ri59. 
fdéiu del (Viro, calzada d d t V r . . i . ! 
Meni de del MoütC^ Mailriil.'2y 
blvni del Vedado, calle 4 LettWS 
O i C Í i S | GÍC10S 
Academia (le Ciencias Médicas; Convento 
de Sau Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central do Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Rentas y Loterías: Aduana 
/ Vieja. 
Idem Goncral de Comunicaciones: Oficios \ 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, llennanitas de los pobres: Ceno, 
Quinta de Santovenia, 
Asilo de liuérfanos:. Cuba.12,9. 
Asilo de mendigos í!La Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría, Galiano nú-
'raera 68. 
Asilo San José: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
,'Asociación Médica de Socorros Mutuos do 
la Isla de Cuba," Prado n0 115. • 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura 23. 
Raneo del Comercio: Mercadei'es 36. 
Banco Español: Aguíar 81. 
Banco Hispano Colonial, Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas; Dragones 62. Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital Mi-
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos.de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Come rere io: Monte 3. 
Capitanía del Puerto; San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública; -Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneticencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belafscpain. 
Casa de Recocndus: Compostcla y O'Rei-
lir. 
Casas de Socorro.—L" Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo do S. José. 
Idem S" Lealtad 161. 
Centro do Arrendatarios do mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detainiistas: Oficios 16. 
Centro de líi Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Circulo de Hacendados y agricultoscs: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo; Principe 28. 
Cuartel de Arrtlleria: Compostcla y Fundi-
dición. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 26 (Bolsa Oficial). 
Centro telefónico; O'Rdlly 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núin. 2, 
alto*. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos; San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores; San Ignacio nú-
meros. 
Comisión especial dé Faros; Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas; Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración. Mercade-
res 11 
Idem Hispano-Amoncana de Alumbrado; 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios uúm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles; Glicinas, Gobier-
no General. 
Depósito HidrognUico; callejón Cburruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda; Aduana. 
Vieja. 
biera ideui de Tclcgrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio; Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: lamparilla 31. 
Escuelas de Artes y Oficios; División y Ma-
loja. 
Id. Normal para maestras. Aginar 33. 
Idem Normal para maestros; Zuluetan" 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: Sau 
Ignrcio 10. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Snn 
Lázáro 205. 
ídem Preparatorio de Medicina; Lampari-
Ua 74. 
Idem Provincial d« Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Pr©fcsioaal de la Isla; Convento de-
San Agnstin, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura; Dragones nú 
mero 62. 
Idem d« Srdo Mudee; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa Pmca Aldccoa. 
Idem de Dcmentos; Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar; Diaria 3' Tailafácdra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene; Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaria de la "Socidad de Estudios Ciíai-
tos. Prado 115-
JEFATXTKA DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel dou J uan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Co-
ba 30. 
INSPECTORES 
Don José Trujillo Monagas.—Trocade-
ro 00. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldws—Cristo 4. 
Antonio Pérei López, Gobierno Re-
gMMÉi 
CKt.A DORIAS DE BARRIOá 
Templete, Mercaderes LL 
TaéÓn, fndustrte 1-7. 
Sántu-Cl-mi. Luz 33. 
Punfta, Consulado 30. 
Atares. San Jiwiqum 36. I i 
Luvano, Luyaiio 104. 
W.u. io , T entre 3" y 5* 
Hohserratéj <;i11 wicoíás 14. 
I'ueUlo Nuevo, Manpaes González y Jesús 
Peiv-riiM. 
Marre. Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicoj 's. Manrique 1S.'>. 
Secando de San liáfluo, Concordia XiBk 
JesásAíjU'U, l'iiei-ia Cenada 18. 
San I.copdido, Nepluna 191. 
INSI'ECTOIÍES. 
Dragones, San José 83. 
Filar, Estewz 73. 
Ai royo Apolo, Jesús del Monte 560 
\ i\es. l^ ju ranza 90. 
Peñalvei , Condesa 29. 
Santa 'IViesa. rxsjnaza 70. 
Pi ineípe, Paseo de Tacón 251. 
Ci istój Lamuarilla 60-
Arsenal, ('ieiime.^os esquina á Apodar^. 
Ceilia, Esperanza 38. 
Pucnies.Graudcs. Herrera 2, 
1" San L;i/.aro, \'apor 28. 
Siiu F r a n c i s ^ v ^ l ^ -
Jesús del .Monte Madrid 20, 
l;,crioCan iJ- dfe la Babia;|düm; • Ftr!i v Váz-
quez. 
Fei ro'c'an iroe : Villanueva; don .uifonio 
Ro\ i ia ' 
. Ferroeai i ii :del Oeste; don Alberto Gar-
cía i í iambau, 
Sociedaíles de k inm f Recieo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTRO ASTURIANO. 
Cuadro de la enseñanza para.el. ctuso aca-
démico de 1.895 á l^O.-
Lcnura, tliaria de 7 á S , por don Pedro 
Simón Alvarez. 
l iulés . diaria de 7 á S^por don Eustaquio 
C. Orbón. 
i'oiitposición oí togrfüiea, práctiea y rc-
daceión de doeunieiiios, diaria de 7 á 8- por 
don l'arlos (.. Sáncliez. 
Aritméticu, 1er curso, diaria de 7 ú 8, por 
Isidro Pérez Ponce. ; 
Esei ¡tura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal do más utilidad y adorno, 
diaria do 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritiuéliea, 2° cueso, diaria de 8 á 9, por 
üon Manuel J Saenz. 
Graniátiea castellana; 1" y 2o curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernandez. 
Aríimética meicantil y icnednna de li-
bms, diana do 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francos, diaria de 7 á S, pur don Enrique 
Diago., 
Solfeo y [llano, diaria de S.á .10 de la ma-
ñana para señoritas, v do S á 10 do la no'̂ bo 
para varónos, por don Angel López Planas. 
Noia.—Para el ingreso en las clases es do 
necesidad la preséntucióá de la uiatríeula. 
-—El Secretario, Pío J . del J'andaL 
CENTRO G A L L E G O . 
C u r s o , d e 1894; á 9 5 . 
Noinenchirúra do las itóignaturas, días de 
lección, Uoras, profesores y aulas; 
JietwHos ycrieraleé. 
Lectura, diaria, de 7 á S de la nocho, pro-
fesores señores Várela y Lareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de bt noche, 
profesores señores Cuevas y Núiiez, Aula 4, 
AritJiiética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, de 9 á 
10 de la uocbe, profesor señor. Pintos Renio, 
Aula ti 
Gramática española, diaria, do 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula 1. 
Geometría, Trigonometria y dibujo línea], 
industrial y de adorno, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor J . Vallina, Aula 5. 
Antmétíea Mercantil y Teneduría de l i -
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Horra, Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J . Piada Pita, aula 5. 
Francós, Io y 2° ciin>o, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1" y 2° curso, diaria, de 8 á í) de 
la uocbe, profesor señor J. Pastor Diaz, au-
la 1. 
Corte, y preparación de labores.' 
Para señoras y señoritas, níartos, jueves 
y silbados, de 8 á 10 de la mañana , profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Giroués y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de músied. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
mii icoles y viernes, 8 á 10 de la mañana , 
profesora señorita Concepción Ardois. au-
la (i 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, do 8 á 10 de la mañana , profesora 
la misma, aula 6. 
Para Aarones, solfeo y canto, lunes, miér-
coles y viernes, de 7 á 8 i de la uocb¿, p io -
fesr señor R. Palau, aula 6. 
Para idem idem, piano y vioiín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8i de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 6. 
Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados, 8̂  á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau, aula ü. 
E s t u d i o s incorporados a l Inst i tuto . 
l'ertüije Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dina, bora«, aulas y textos; 
l"—Geografía Duiversal, profesor señor 
JupUi Pi ada Pita, diaria, de 8 á 9 de la no-
che, aula 5. Feble» Miranda. 
Id.—Aritmética v Algebra, profesor señor 
José Pinto» Reino,' diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula l . Rubio y Diaz. 
Id ._Franc«5; 1er. curso, profesor señor 
José Lóp»!£ Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduria do 
Libros, profeaor señor Coustantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, a«la 5. Caa-
' Id.—Geografía y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 ú 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora-
les.' 
Id.—Francés. 2o carso. profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
Id, —luglé*. ler curso, profesor senor Jus-
to Paskor Diaz, allerna, de 8 á 9 de la no-
che, aula 3. D'Meza. 
3* Ejercieios prácticos de oomercio. pro-
fesor sefior Conítaatino Horta, alterna, de 
9 á 10 de la mx he, aala 5. Rorta. 
Id. Eeonoroia poHtiea y Leinslación Mer-
cantil, proféaor seúor Constantino Horta, 
aJtWB», <ie 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
lea Lópé*. . t . 
Id.—Ingléa, 2* curso, profiesor señor Justo 
Pastor Diax. diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
\ i v . Bno., E l Director, Ld* . r«oWtt 
JVutr.—El Secxetaiiu de la Sección, Agus-
tín Uaisewo. 
D I A R I O D E L A - E n e r o 2 2 d e 1 8 9 G . 
Telegramas por el cable. 
s : : i i v k í ( ; t l l e g r a f k o 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A I . D I A R I O D E L A I I A . K I W . . 
H A B A N A . 
KOTICIAS CO.MEÍICLVLKS. 
SuevOr YorJ:. ÉUngrú 20. 
á líut o i de la tarde. 
On/as ospañolas, á $15.00. 
Centenos :i $4.s3, 
Doscumlo papcJ comorcial, 00 «1/»-., de 7 íí 
9 pin- < ¡ciilí>. 
Cambios sobre.Lomlres, 00 (1/v., banqueros, 
Idem sobre París, 00 d/v., banqneros, á 5 
fraíleos IS . 
Idem sobre Hamburpro, 00 d/v., banqneros, 
íí »5 i . 
Bonos reírislradns de los Estados-Unidos, 4 
por eiento, sí 121, e\-cupón. 
CentHAigas, n. 10, pol. ÍH», eoslo y nete, á .31 
Idem, i ii pla/a, de :i3 á 31 
Eegular á buen retino, en playa, de 35 á 3J. 
Azúcar de miel, en plaza, de 3i .1 3i . 
Mieles de Cnba, en boVoyes, nominal. 
E l mercado, llrme. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, á $0 no-
minal. 
Harina patcnt Minnesota, firme, á $4.10 
Londres, Enero, 20. 
Azúcar de remoladla, firme, :1 11/2} 
Azúcar centrírníra, pol. 'Mi, fu me, Ú 9/0. 
Idem recular retino, íí 10/0. 
Consolidados, :í 107 7/10 ex-interés. 
I)es( nenio,Hanco ingláterra, 3i por 100. 
Cuatro por 100 español, á G4í , ex-interés. 
F n r í s Enero 20. 
Renta 3 por 100, :í 101 francos 80 cts., ex-
interes firme. 
(Qnedaprohibida la reproducción Je 
los ieler/ramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 3 1 de la Ley de Frojnedad 
Intelectual) 
II 
V A P O R E S D E T R H V E S I A 
S E K S l ' K K A X . 
Enero 23 Ualilnuiero Iglcsi.is: J'unrlo Rico y escalas. 
. . '21? Sonrí a: Veracruz y escalas. 
2;! Odzalia New York. 
. . ,1, Jovcr Sena: IJancldiia y esc. 
. . 28 I'ananiii: New York. 
- . . 2-1 Vily oí Washiiitoii: Veracniz y escalas. 
25 Whilncy: New OrlcaiU y escalas. 
2") Ciudad Condal: New York. 
. . 2(j SnratOga: New York. 
. . 2il Mrxii'o: Colón y «-se 
2!> Ynmiiri: Vcrucru/ y escalas. 
29 \"ij;iiaiu,i.i: Nueva York. 
. . 31 Aransas: New Orleans y esc. 
. . 3! Yucatán Y e r a n n / y escalas. 
31 Oadilano Liverpttol y esc. 
. . 31 Al ina: Liverpoul y esc. 
Febr. 2 Seguranca: Nueva York. 
•J Manuela: Puerto Rico y escalafi. 
ir» C ' T o| VV;ishinRton: New York, 
i) O i i / j h a ; Verar.ru/,, etc. 
.:") Ilah.ina: New York. 
7 Sarato^a: V.eraeru? y escalas, 
b Minúat Nueva York. 
10 I'iiienartenlara: Ljjvfitponl y e.sc. 
iti Ymuiiri New York. 
12 feijplancia: ..Veracruz y escalas 
1 l Navarro: 1,1 ví-rpoiii y esc. 
. . M María l lerrrra: de libertó Uico y escalas. 
1() Vivina: Live-rpool y-esc. 
i . 23 (.'olumhia: New Ynrk, 
2ti I^eonora: LiverpiM.I y e«c. 
S A L D U A N . 
Enero23 Sénccp: N»-w York. 
. . 23 Oruaba; - Veracniz r escalas. 
. . 21 Whitiiev: New Orlcans y esc. 
. . 2ri Cily of WasliinRtón:'NueTa York. 
M 2" ('iuilad Coddal. Progreso y PHcalas. 
. . . 27 Saraloga: Veraeruz j escalas. 
. . :•() B. Iglenias: Puerlo liico y escalas. 
. ¿ íjl) Vigilancia: Vcraprqv. 
. . 30 Yuinurí: Nuera York. 
. . IV) Míx ic s : New York. . 
31 PanuntA: N uera York. 
F e b r ? 1 Yucatán: Nueva York. 
3 Seguranca: Veracruz y escalas. 
•5 City ol" Wasbiugton: \reracruz y escalas. 
(i Orizaba: Nueva York. 
8 .Saratojia: Nueva York. 
10 Manuela: Ihierto Rico y escalas. 
. 10 Séneca; Veracruz, etc. 
23 Columbia: New Y o r s . 
V A r O K E S ~ C O S T E K 6 s y 
S E K S P H R A N . 
Enero 22 Argonauta: en Batabane, procedente de C u -
ba y escalas. 
23 1>. Iglesias: Puerlo Rico y escalas. 
. . 2r> Avilas: de Sgo. de Cuba. Sagna ile Tánanio , 
Gibara y Nuevitas. 
. . 26 Puripima Concepción: en Ratabano, proco-
eedi ute de Cuba. Manzanillo, Santa Cruz, 
.liicaro. 'runas, 'i'rinidad y Cienfuegos. 
. . 2Í» Moriera, de Nuevitas, Puerto Padre, G¡-
. bara Sagua de Tánanio, Baracoa, Guau lá -
namo y (,'iiba. 
F e b ? 4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N , 
Enero23 JoscfiTa: de Batalianó prrá Cienfuegos, T r i -
nidad. Tunas. .Fúcaro. Sta. Cruz . Manza-
nillo y Sgo. de, Cuba. 
. . 25 Cosme de Herrera: pan: Nuevitas. Puerto 
Padre, Gibara, Baracoa. G n a u t á u a m o y 
Cuba. 
-- 20 Argonauta: de Balaban5. para Sgo. de C u -
ba j escalas. 
. . 30 15. Iglesias: de P . Rieo y escalas. 
F^b'.' Id Maiiucla: para Nuevitas. Gibara, Baracoa, 
Guantánanio . Sgo. de Cuba v P. Rico. 
P Ü E U T O D E L A H A B A N A . 
S A L I D A S . 
I>i.i21: 
P a r a Delavare. i'ap. ing Víccroy. cap. Rollo. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
D í a 21: 
D e N # r i l . i s . vap. Cosme Herrera, cap. S a n s ó n . 201 
re.f>. y i fe.rios. 
• l'lcm. vap. Jul ia , cnp. Vaca. 21»? sness aziicar y 
10.Oí.'O phiunos y efectos. 
C-i l-ancn. vap. Alava, cap. Puig. 95|3 tabaco y 
• Cárdenas, gol. Angelita. pal. Cuevas, ÜÜ0 sacos 
azúcar 40 pipas aguardiente v efectos. 
Sagua. gol. Alninusa, pnt. BienanL 50 estacas, 
«.(MX) pies madera. 
• ('.iri!t:u.i-. gol. Niña. pat. Astegui. 91 pipas aguar-
d'uiilr. 
-—rMarie l . gol. Altagracia. pal Sastre, en lastre 
Rabia Honda, got M 1 del Carmen, pal. Esteba, 
con efectos. 
— - C.irdeiin>. ffót Reglaua. pal. Olaya, 41 rJses. 
Fnnton'. pon Paquete de Jimico. pal. Poreell, pa-
trón l'orcrll , \jÍ0 sacos ni.iiz. 
Santa (,'ruz. gol J . Manuel, pat. Barrera. 110 sa-
cos inaiz. 
Puerto JtTco y escalas vap. esp. María Herrera 
, cap. Ventura. Sobrinos de Herrera, con 4,500 ta-
bacos. -í̂ .">.tjlii cajillas cigarros y efectos. 
Coruña y Santander, vap. esp. Alfonso X I I . c^pi-
l in Mori t. por M. Calvo y Cp. con 7412 sacos a-= 
ziiear. 5//8 tercios tabaco."'?7ü,QíJ9 cajc-tírii¿ciwa;' 
nos. 7345 kilos picadura. $25*000 en g U & ^ efec 
Nueva York. b^a. am. M^tan^as. cap. .'Eiik.-on. 
= -por L . A'.-Rldcé. ' 
3 ü c u e s que h a n abierto jregistro 
l^.r.i M. ' . P. W v.ip. iiM'.jS'vomi)Uc4,.e-ipi'i«" 
^Ia. .ro;p.tr L . V . Placó! h : 
- 2 - C ! > \ o Ifuc/o vTampa vap airf-. OliVcte cap. Uan-
Um: fí&jmñnn CInHa v G ? 
LMaWarc Van. ing. Romil l ic t «áp; Walkgr. por 
L . V Placó. 
Nueva York. Wfc am. Séneca, cap. Sjevens, por 
Jüda lyo y ( ¡i. , . . 
P ó l i z a s corr idas e l d í a 2 0 de 











E x t r a c t o de l a carga de b u q u e s 
despachados . • 
Azúcar, sacos 50.83!) 
Tabaco, t erc ios . . . . 5.!tb{ 
• Mem. tóri id.is 1.158,^4 
Picadura, kilos. 7.315 
Cajetillas, c igarros . ' . . . . . . - .* . . 702.309 
Frutan y viandas, bu l tos . . . . . 290 
Cuero*, lios. 
\'ar:isilc v.ivas 900, 
Metál ico ." . ; $ 258,000 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
I>i.. 21: 
Para Sairua, gol. Mí Andrea, pal Cabalciro. 
,Iil>acoa. gol. I " de Vinaroz, pat. Sbriáún. 
i «laruco. gol. Pie. de Jaruco. pal Poreell. 
Santa Cruz, gol: Joven Manuel, pat, Borrero, 
OaúaTias, pol. Cóndor, pal. UigA 
. Morrillo, gol J . Marcelino, pal. Empino. 
• Cárilenas, <;ol Pilar, pal. K b a z u . 
. C.iil'arién, gol. I f de Cárdcinis. pat. Colmenar. 
B u q u e s con registro abierto. 
P.iir. MonleTidco. >>erc. eép. Lorenzo, cap. Casanoras 
por San Kom.in. Pita y Cp. 
——uarce lma, bcrg. esp. Clotilde, cap. V i r ó , por 
J . Balcell* y Cp. 
— D e l a w a r c 11. \ V . pol. am. 11. F. Pettigrencap 
W c l r h , Krancke. hijos y Cp. 
• Nueva York . vap. a u í ).iai)íir{, cap. Hausau, 
por Hidalgo y C p . 
— N u e v a York! gol. n;ii. Knnicc L . Croker. capitán 
Crokcr. por R. P. Santa Marir. 
. D e l a w a r é B \ V . rap. ing. Tbeti*. cnp. Smitli por 
ll i i laJgoj C p . 
— D e l a t are, R. \V . gd. am. Tbomas F . Pollard, ca-
pitán Jaman, por L . R u i / y C p . 
Buqitos que se h a n despachado . 
J'ara Dclaware. tí. W . gol. i»m Henar J .Smi t l i . cap 
AiUuh. por Hidalgo y Cp CoU l l . í^U saco, azúcar 
])cl .o»are B . W . rap. mg. Viclona cap Welbe-
rell. L . V . Place, con 31.843 sárós azúcar. 
• — N u c í a York, vap. ing. Vioeroy. cap. Royo, por 
L . . l 'Iaeé. con 7.0Gi"> sacos izócar. 
m Niu-v i Í > r k , T a p . esp. l iaban»; cap, Tomasi. por 
M. C a l v o * Cp. con 3621 neos asiitfar, 13&|3 4** 
baco. !t«' cüíií jrsvatt, 200 Me.', i'j U^m, ÜU lio» 
M.u oí.« efeeUs. 
L O N J A D E V I V E H E S . 
V e n t a s efectuadas e l 2 1 de E n e r o . 
50 latas de 1 arli. pimentón $12 qq. 
125 s. arroz semilla ete. íjCWI! q. 
ItX) c. bacalao Lscocia. $7-02 c. 
75 cnts. cebollas gallegas $3-50 qt. 
50 labales ebieos sardinas. $1 taktU. 
31 id. de 300 sardinas. 1-25 id. 
ln c. sardinas en salmuera. Rilo. 
100 cutos, papas Coruña. $1-75 q 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A -. | l 2 = á l 3 i p ^ D i 8 div. 
Í
203 á 21J p. g P., oro 
español <'. francés, 
á Gq d|v. 
Í
6i í 7 p ? P. , oro. 
español Z francés, 
á 3 d,v 
f 5^ áG p o p̂ t oro. 
A L K M A N 1 A < español, ó francés, 
l á é d , v 
C 9 j á K 
i cspi 
( á 3 < 
3 10i p S P. , oro, 
añol o francés, 
djv 
\ Sin operaciones. 
E S T A D O S U N I D O S . . 
D E S C U E N T O M E R C A N - j 
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Banco, trenes, de Derosnc y j 
El l i rns , bajo á regular 
Idem, idem, ideni, idein, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, fioroto 
Cogucljo inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. H.) 
Idem, burno á superior, nú- I 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem I 
Idem bueno n'.' 15 á lü, i d . . , 
Id . superior u9 17 á 18, id . . 
Idem florete n. 10á 20. i d . . . j 
(' E NT li I F X G A S I ) B G U A R A P O . 
Polarizneion. 90. Sanos. Nominal. 
Bocoyes. No bay. 
A Z U C A R D B M I E L . 
Polarización. Nomina l .—Según envaso. 
A Z U C A R M A S C A B A D O . 
Común á regular re.lino 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — I ) . Erancisro Iglesias, auxil iar 
de corredor. 
D E F R U T O S . — D Emilio Alfónso. 
Es cop ia . -Habana 2-1 de Enero de"T8$G—El S í n -
dico PresUdenlc interino. Jaeobo Petcrsíín. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
e l d í a 21 de E n e r o d e 1 8 9 6 . 





40 á 41 p § D . oro 
49 á 50 p g D . oro 
82 á 8-1 p.g D . oro , 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amort¡Melón a-
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes bipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
de Cuba 11 á 12 pg D.oro 
Idem del Tesoro dePuer-
Rico 
Obligaciones bipoteca-
rias del Excmo. Ayun- v 
miento ilq la Habana, 
l1.'emisión 1 7 á l 9 p g D . oro 
Idem, idem 2*? e m i s i ó n . . 4 2 , á 4 - 4 p g D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español d é l a Isla 
de ('ub i 
Idem del Comercio y Fe-
rrocariles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegac ión del Sur 
Compañía de Almacenes 
d e H acendados 
Compañia de Almacenes 
de Depós i to de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de (Jas , 
NuCTd Compañía de Gas 
d é l a Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabani 
Ha i 
Compañia «le Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
á Júcaro,. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañia de Caminos de 
. Hierro de' Caibarién á 
Sanpti Spíritus 
Comp.ifila de Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía del Ferrocarril 
i Urbano 
Ferrocarril del (>brc 
Ferrocarri! de Cvha. " 
Idem de G u a n t á n a m o . . . . 
Idem tle San Cayetano á 
Viñalc» 
Relinería de C.irdejias.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem idem Nueva Com-
pañía de Almacenes de 
Depós i to de Santa C a -
talina 
Idem. id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara 1? emisión 
Idem, uleui. de 2" id al 
7 por 100 
Bonos hipotecario» de l a 
Compañía de Gas Con-
solidada 4« á 49 p.S, D . oro 
53 á M p.g D . oro 
48 á 49 p .g D . oro 
09 á 70 p .g D . oro 
50 á 57 p .g D . oro 
fd á 57 p .g D . oro , 
25 á 26 p . g D . ojo . 
Sü á 87 p g D . ore 
1 3 á 14 p . g D . oro 
. 33 á 34 p . ^ D - oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ( Abri(; ^ ^ ^ 
N A C I O N A L . } Cerrrt de 84| & 84i. 
Comps: Vends 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excnio. Ayuntamiento 










A C C I O N E S . 
Banco Español de lais la d« Cuba 46 á 55 
Banco Agr íco la Nominal 
.Banco del Comercio. Ferrocarr -
]• | Cuidos de la Habana y A l -
l macenc^ de Regla . 40 á l11-
^Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 52i á 57^ 
Compañía Unida de los Ferroca- - • , 
rriies de Caibarién . . . ' 42J á • 51 
Compañía de Caminos de Hierro 
d-".Matanzas á Sabanilla. ! 46 á 53 
Compaín'.i de Caminos de Hierro * 
de Sagua la Grande. ..^ 45J á 52 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieníiicijos ú Villaclara P 293 . ár:-' 36 
Cmnpañia «icl Ferrocarril Urbano^ 50 á 70 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 33 á 44 
.Comp. Cubana de Alumbrado Gas 2J & M 
-BonosILipotccariosdo.la Compa- - ' 
nía de Gas Consolidada 44J á 52 
,Comp;uMa de Gas Hispano A m é -
ricana(;oiisolida«bi.-. • X16J á 17J 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado Nominal 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 9 á 15 
C ji:;pañía de Almacenes de H a -
cendados 15 á 25 
Sinpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 3 á 4o 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana Nominal 
Obligaciones Hinotecarias de _ 
Cienfuegos y Villaclara 55 á 108 
Compañía de Almacenes de Santa . . . 
Catalina Nominal 
Red Tclef.'mica de la Habana | 60 á . 9o 
GrétlHd Territorial Hipotecario 
de la L i a de Cuba Nominal 
t^ompañía de Lonja de Víveres . . . \ Nominal 
Ferrocarril de Gibara y HplgatO 
Acciones | Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones. Nominal 
Obligaciones Nomñia l 
Habana 21 de Enero de 1896. 
PAEA CIE1TFUEG0S., 
Saldrá el 25 de, enero directamente el velero ber-
gantín P E N S A T I V O . Admite, un resto de carga. 
381 8 1 ? 
PLANT STEAM SHIP UNE 
á I-TeT7-'7"ork en 7 0 horas , 
l o s r á p i d o s v a p o r e s c o r r e o s a m e r i c a n o s 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles v sábados, á la una de. la tarde, con escala 
en Cavo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando lo» pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville, S%T2})lácIl. Cbarles-
tón, Ricbmond. Wasbintton. Filadellia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orlcans. St. Lóuis , 
Chicago y tn<l;i8 la^ |irineip"ales ci.idades de l o í Esta-
dos-Unidos, y para hnrópa en cotnliinación con las 
mejores lineas de vapores que s.-.len de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York. $!'() oro ame-
ricano. Los conductores baldan el castellano. 
Los días «le salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, 
&. lawtoi Ciiis y Coi, S. eD C. 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
I 43 l ó t i - l E 
Seis Excursiones 
A JAMAICA 
Uno do los elegantes y rápidos vapores de la 
P L A N T S. g. L i N E saldrá de Port Tmnp'a á 'Us 4 
de la tardS «le Us días 17 y 31 de Enero, H y 28 de 
Febrero y 13 y 27 do Mar/o llegando á Bahta M o n a -
go y Jamaica. l«s días 20 de Enero, 3 y 17 de Felire-
r o y 2. I f ivSO de Mar7.0. 
Á la viudta sablráH itv. dielia Babia en J a m a i e i el 
20 do Enero, 3 y 17 de labrero y 2, Ifiy 31» .le Mar-
zo, llegando á Tampa por la mañana lo« días 2:5 de 
Enero, (> y 20 do Febrero, 5 y Ifl de Murro y 2 de 
Abril . 
Los trenos del ferrocarril de Jamaica llegifi á" 
Kingston á l a s 5 de la tarde, volviendo ;4 la* S de la 
mañana y llegando á Montego B a r á las 2 y n'e.li.i 
de la tardo. 
Se eKinra en breve establecer un rainal á Puerto 
Anionin que permitirá á los pasajeroi1 detenerje en 
diclu» |iunto. 
Los vapores do" la Mala Real Inglcíia salnV de 
Kingston para las Islas Barliadas donde se puede 
baecr la conexión p.tra las otras Islas d? Barlovriito. 
comí» son San Vicenlo. ( íranada Trinidad. Tab.igo, 
ete... como también para Santa Lucía . Martmiijne, 
St Tf>oiiia« e.tf-., asH coiüo para Colcn y otros paCi tos 
de U América Central. 
Para más pormenores, dirigirse á los Agentes d8 la' 
Compañía. '1* 
G . L m v t o n C l ú l d s / / C u , 
3 I e r ( ' a d e r e s 0*> 
I n. 43 2Q-11 E 
V a p o r e s - c o r r e o s a l e m a n e s 
de l a C o m p a ñ í a 
0AMBÜS6ÜESA-ÁMERICANA. 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y I I A M B U R G O , con escalas e-
vcnluales en H A I T I . S A N T O D O M I N O O v S T . 
T H O M A S . saldrá E L 6 D E F I Í B R E R O de Í89G el 
vapor-correo alemán, de porte de 1,762 toneladas 
c a p i t á n G r o n m e y c r 
Adimle carga para los Vitados puertos y tambii'n 
Traiisiiordos con cojiocimicntos directos para un Qnui 
húmero d e - p n á l o g ilo E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S I A . A F R I C A y A C S T R A L I A . según j.ur-
menores que «e facilitan 011 la casa donsignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasliordada en Ilamlinrgu ó 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa. 
Kste vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
L a carm se recibe por el muelle de Gaballeria/ 
N O T A I M P O A T A N T E , 
L o s vapores de esta línea hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre oue les ofrezca carga suficiente para 
ameritar In escala Diclia carga se admite para los 
puertos de su itinerario ytambii'n para cualquier otro 
punto, ron transbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para má« pormenores dirigirse á los consignata-
rios, calle de San Ignacio número 54. Apartado de 
Correo 729 M A R T I N F A L K Y C P . 
C 1305 «56 -16 N 
VAPdS-COlMOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n G A L E A I M A 
saldrá directamente para 
P - j R i c o , C á d i z 
y - B a r c e l o n a 
el 23 do Enero á las \ de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite ear^a y pasajefM para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
L o s pajuiportes se entregarán al reetbir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los ¿ o n s i g n a -
sarihs antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 21. 
De más pormenores impondrán rus consignatarios 
M. Calvo y Comp., Oficios núm. 28. 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
e n c o m b i r a o i ó n c o n l o s v i a j e s á E u r o p a , 
V e r a c n i z y C e n t r o A m é r i c a . 
S e h a r á n tres m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
los v a p o r e s de este puerto loe d í a s 
I O . 2 0 y 3 0 , y del de N e w - Y o r k los 
d í a s I O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
N O T A . — Esta Campafifa liei.c abierta una póliza 
flotanie, as» p.im esta linea como para todas las de-
más . bs|n la cual |>|Ic«Uhi ¡ivjrnrurse lodos los efectos 
que se embarnnon en sus vaporeo. 
M Calvo, Ojc ios28 . 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
S A L I D A . 
D e la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nusvitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba . 5 
Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
L L E Q ' A D A . 
A Nuevitas el 2 
Gibara. , 3 
. . Santiago de C u b a . 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez .. 
.'. Puerto-Ric'o l ü 
5)« 
K B T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A Mny igüez el 
,-. P o n c e . . i 
P u e r t ó - P r í n c i p e 
Santiago de C u b a . 
Gibara r 
Nuevitas'. , 
Habana . . . ' . * .* !" ! ! 22 
De Puerto-Rico el-- . , 15 
. . H a y a ^ e z ifi 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Principe . . 19 
. . Sántíago de Cuba . 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
31 tic cada mes, la errga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 v 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Caribe y en 
el Pacifico para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde 1'.' de iMayo 
al 30 de Septiembre, ee admite carga para Cádiz, 
BarcHona. Santander y Cornfia, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—JT Calvo y Comp. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA DI LA HÁBÁM A COLON. 
E n eombinación cqu los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A S . I L L E G A D A S . 
D e la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de C r o a . 9 
. . L a Onaira 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . U 
. . Sal.anilla 17 
. . Cartagena 18 
-. Colún 20 
. . Puerlo Limón (fa-
cultativo) 21 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello 13 
Sabanilla. . 
. . Cartagena 
. . Colón , 
. . Puerto L imón (fa 
cultativo) 21 
. . Santiago de C u b a . 26 
Habana 29 
L a carga se recibe el día 4. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta linea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en suvapores. 
» 3? 8 1 3 - Í B 
Aviso á los cargadores. 
E s t a Compailfa no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados, con toda •claridad el destino y marcas do las 
mercancías , ni tampoco de las reclamacionos que se 
bagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
1 n. 312-1 E 
L I M DE MORES 
T H A S A T L A N T I C O S 
Pinillos, Izquierdo y Cp. 
E l magnífico y rápido vapor español de 5,51)0 tone-
ladas 
copitán O Z A M I Z 
Salilr.i ile este puerto sobre el 8 de Febrero, vía 
C A I R A R I E N para los de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
P u e r t o de l a Orotava , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Á d t b i u pasajeros en sus amplias cámaras T a m -
bién aí lmile^iu resto de carga ligera incluso tabaco. 
Para lyjft" pormenores diríjanse á sus consignata-
rios L O V C I I A T E S A K N Z Y C O M P . . Oficios 19 
- C 105 IG 22 E 
N E W - Y 0 R K A M D 
C U B A . 
STEAIIIP C O M I 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapore» correos americanos en-














Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México , todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva Y o r k , todos los 
jueves y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, 
como sijiuc: 
Y U M U R I 
Y U C A T A N 
O h ' I Z A HA 
S A R A T O O A 
V I G I L A N C I A 
S E O r R A N C A . . . . 
S K N E C A 









Salidas de la Habana para puertos de. M é x i c o , á 
las cualro de la tarde, como sigue: 
S E Q T R A N C A . . . 
V I G I L A N C I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
S E N I X ' A 
Y Í M IMH 
Y C C A T A N 
O R I Z A 1 5 A 
S A K A T t MIA 










Salidas de Cienfuegos para Nueva YorK vía San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos sc-
manas como sigue: 
N I A G A R A 
SAN " H A G O 
Enero U 
28 
P A S A . I E S . — E s t o s bermosos vapores •conocidos 
por lo rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes' 
tienen eomodidade» cxcrlentes para pasajeros cu 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R K S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá linicamente en la Administraeii ín General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carpa scTecibe en el muelle de C a -
ballerin solamente el día antes de la fecha 'le la sali-
da, y se admite para puertos de Ini;latera, Hamlmr-
go. liremen. Amsterdan. Rotterdam, Havre. Ambc-
n s. e l e . y para puertos de la América Central y del 
Sur. con conocimientos directos. 
E l l íele de la carga para puertos de México , será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para in.is pormenores dirigirse á lo* urentes, Hi-
dalgo y Comp., Olimpia núniero 25. 
A V I S O . 
Los vapores de la l ínea de los señores James E . 
W a r d A: Co. . saldrán para Nueva York, los .Inevo« y 
Sábados á las cuatfó en punto de la tardo, deluendo 
estar los pasajeros á liordo antes de esa horx —Hidal-
go y Cp. C 1151 312-1-1) 
| Línea de Vapores Huevos 
T E A S A T L A N T I C O S 
B E 
l o ie J . J i m y Imi 
D E B A R C E L O N A . 
F l muy rápido vapor español 
J . JOVER SERRA 
v 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espans ión. a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
100 A . 1 y "construido b^jo la inspecc ión del Almi-
rantazgo inglés . 
Saldrá de la Habana hacia el dia 10 de Febrero, 
vía C A I H A R I E N . para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
P u e r t o de Orotava , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a x i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y errga lijera. I N C L U S O T A -
B A C O , para «Helios puerto-;. 
Atracará á los Almacones do San J o s é . 
Informarán sus consignatarios: J . Italcells y Cp* 
8. on C , Cuba 43. ¿ f e i l l 20-17 F 
Vapores costeros. 
IMPRESA áe VAPORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARES 
- m 
E L V A P O R 
capitán D J O S E M A R I A V A C A 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Enero á las 4 do 
la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
Gribara, 
M a v a r i , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o 
y C u b a . 
Recibe carge hasta las 2 de la larde del dia de la 
salida 
C O N S I O N A T A R I O S 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C".' 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Picabta. 
Oibura; Sr. D Manuel da Silva. 
Mayarl: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y C í 
Guantánamo: Sr. I ) . . losé de los Ríos . 
Cuba: Sres. Gallego Messay C'.'. 
Se despacha por sus Armadores San Pedro n. 6. 
1 37 312-1 E 
8 , O ' K E I X j L I T , 8 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
U n c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York . New Or-
lcans. Milán. Turin. Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles. Lisboa. Oporto, Glbra'.trar, Hrcmen. Hambur-
go. París. Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l le , 
Lyon. Méjico, Veracruz, San J u a n de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza. Mabón y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua !a Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manr.aniUo. Pinar del Río. Gibara, Puerto Príncipe 
Nneviuia. etc. 1 89 1 5 6 - l - E 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s 
H A C E N P A G O S P a R E L C A B L E , 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
Sobre N R W - Y O R K . B O S T O N , C I I I C A C O , S A N 
FI . 'ANCISí O, N U V. V A O R L E A N S . M E I I C O , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D U K S , PA 
R I S . B U R D E O S , L V O N . B A Y O N A . l l A . M B C R 
G O . B R K M l í N . B K R L I N , V I E N A . A M S T E R -
D A N , B R C S K L A S , R O M A , Ñ A P O L E S . M I L A N , 
G E N O V A , E T C . . I C T C , así como sobre todas las 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
A D E M A S . C O . M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N . R E N T A S K S P A S O L A S . F U \ N C E í 5 A S 
K I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
I N I D O S V C E A L Q I T E R A Q T R A C L A S K D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . . C-ISÜI 151-16N 
1 0 8 , ü a U I u A . H , 1 0 8 , 
E s q u i n a á A m a r g u r a . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o 7 g^ran 
le tras á corta 7 l a r g a v i s t a 
sobre'Nneva York, Nueva Orlcans, Veracruz, Méji-
< n. San .luán de Puerto Rico.. Londres, París. Bur-
deos. Lyon; Bayona, llauiburgo. Roma. Nápo le s , 
Milán. Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Toaluosa, Venecia, Florencia, Pa-
lenno, Turín, Mesina. Si., así como sobre todas las ca-
|iitales y poblaciones de j ' 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R j A S . 
' C - i a 0 l . 15«>-1-Ag 
H Í D A L C a - O Y C O M P . 
2 5 , O B R A P I A , 2 5 . 
ITaccp pagos poj el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y"d;ui carta» de crédito sobre New York, F i -
ladellia, N-w Orlcans, San Francisco. Londres. Pa -
rís. Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
¡iiiportanles de los Estados Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los jincblos de España y sus provincias 
140 I5t>*-1 E 
J . BALCELLS Y C -
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , i d & E R O 4 Í 5 , 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
1 Vi lai-l'-E 
C O M A N D A N C I A G E N V. R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO SIAVOi:. 
Negociado tercero.—Anuncio. 
Con fecha G del mes de Diciembre ú l t imo comuni-
ca el Excmo. é Illmo. Sr. Capitán General del D e -
partamento de Cádiz á la Comandancia General de 
este Apostadero, que el dia 4 del mismo me* ba que-
dado atdcrto al público el semáforo de punta Anaga 
extablecido en la Is la de Tenerife. 
L o que de orden del E x c m o . Sr. Comandiuitc G e -
neral de este Apostadero se publica para general co-
naeimiento. 
Habana 16 de Enero de 1696.—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pedcnioute. 4-19 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A E E L A I I A B A N A . 
A N U N C I O . 
L o s artilleros de las Reservas de las Islas Canariaa 
Jacinto PeroJi'Jiménez y J o s é Herrera Santana, c n -
Tpa domidUoa se ignonui so presentaran en este Go-
bierno Militar de 3 á I d« la tarde en diu babil.para 
hacerles entrega de documentos que leS intereaani 
• Habana l*deP:ner(. de 1N»6.—De O. de S. E . — É l 
Comandante Secretario, Mariano Marti. ¡t-2i 
G O B I E R N O M I L I l > H D K - ^ X P R Ó V I N C I A 
. Y P L A Z A D i : L A n A B A N A . 
A N U N { ' I O . 
E l cabo reservista L u i s Campo do la L l a n a nucs 
Wnia solicitado su vuelta al Ejercito , v el que .11 "16 
de DicH-mhre últ imo residía en esta Capital calle del. 
Sol n. ó. posada, donde 110 dau razón de- el. se pre íou-
tará en esto Gobierno .Militar inmediatamente para 
eomunkarlc la resolución favorable. 
Habana 17 dé Enero de 1896.—De O. d» 8. F — F i 
Comandante Secre tan» , Mariano M a r t i " i- iJ 
G O B I E R N O M I L I T A K D i : L \ R H O V U í C I A 
Y P L A Z A D E L A I I . V B A N A . 
A N U N C I O . 
D . Fernando M. Vidal , rec iño de esta capital cuyo 
drmicilio se ignora, se servirá presentarse en la Se-
cretaria de este Gobierno Militar de o á I de la tarde 
ra dia báliil. con objeto de ieto"er un documento 
niie le interesa. \ 
Habana L'O de Enero de 1896.—El Comandante 
Secieiario. Marhu.» Martí. 4-22 
m s m AGENTES 
D E L 
ES LA 1 
Abreus—D. Luis Fuente. 
AlfpnsQ X I I — D . Hauióii Arcnus. 
Alqüizar—Sres. Conejo y Alonso. 
Ani:inl!:is.—1). BcniíVitfo Cáuclla. 
Artemisa—D. Francisco de lu Sierra. 
Aguacate—Sres. liilbao y C" 
Arcos de Cauasi—Sres. Aguirre y 
Arro> o-Aicua«—Sr. D. Francisco J . B laa-
dino. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PoliearpoIielauQ-
de. 
Hahia- Honda—O. Alejandro Gravier. 
Ecjucal—IX Casiimio Fernández. 
Bolondrou—D. Aurelio üonzález Calde-
rón. 
Haiabenó—D. Benito Cañas. 
Hainoa—D. Vicente Suárez. 
¡{avaino—Sres. Castells y Primos. 
Haracoa—1). Doiuingo Abril. 
Calimete—Sres. J . Fernández y C? 
Camajuani- D. .Juan 1J. Cdoy. 
>. Camarioca - D . Joaquín Baños. 
Candelaria - 1). Casimiro Noricga. 
. Caraballo—IL BaÜsiliü G arcia de Osuna. 
Cuiivitas—Sres. F . Flor y C 
Caibarién -D. líamón Masvidal. 
Campo Florido - 1 ) . Amonio Martínez. 
Calaba/,;ir—D. Ju;m Feriando. 
Cartagena- -1). Aniceto de la Torre. 
Cascaiai — D. Satnrnino.Mai tinez. 
Ceiba" Alocba—D. Juan Kodriguez Alva-
res. 
Cervantes —ü. Raiiíifp Muñiz. 
Cifuenles—D. Antonio Dia/.. 
Cimarrones—I). Angel Blanco. 
Cienruegos—Sres. J . Torres y C:l 
Consolación del Sur—D. ]5ernardo Ma-
zón. . 
Corrallalsode .Maíuirijes—Sres. Luis Gar-
cía y C-' 
Corralilló- í>- Domingo Pabrc. 
Ciego tic. Avila—D. Juan Díaz. 
CabañiS —D. Bamón Escobedo y Obro-
Colói 1 —1511 genm M1 irams. 
Cárdcna.s—1). Nicanor López, 
mito—D. Francisco Falmer. 
Cumanavagua -1>. Calixto Feliciati. 
Kspcianza—D Toiná.s líodríguez. 
Kncrucijadíi—.luán Coro. 
Guanajay—U. Bernardo Pérez 
Guane—Sres. P. Lorden y C 
Guara—D. MitDuei Bárcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. S a -
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijes—D. Bafael Martínez. 
Guatao—D. Carlos Mtmcera. 
Guamutas—1). J o s é Franco. 
Gibara -S i tó . Bclmontc y CA 
Holiíuin—D. I'baldo Betancourt. 
Hoyo Colorado-U. .Callos Valdés Ro-
S a S - . •r'-]] '>: - 1 >• >] r1 'J ' ( - G <" >'• 
Hato Nuevo—D. ¿kípnardo Huesa, 
l.sabcla de Sagua -1). Rolmsiiano Aguí-
lar.. 11 . ' .< . 
Palio—D. Leonardo Huesa, 
.lovcllanos- Sr. I ) . Santiago Aguado. 
.Jagüey Grande -1) Manuel Vázquez. 
Jaruro - 1). Facundo G;iicia Ol'ivfa-os. 
Lu (.'alalina—1) Uie-o A. Blanco. 
Las Cruces-'l) Alejandnj Guérra Mija-, 
r e s » : ! i 1 Ir . ia - j j v •• i ¡ '• > •>•' (.•••• 
Liigunillas—I). M.muol 1L Argudín. 
Isabel—D. Fra.netseo' Broces y '/abala. 
Las Vueltas —1> Vcnaneio F . Cavada. 
Limonar—D. Rosendo (Jarcia. . 
Maca.Liiia—D. Tonuis León. 
Manguilo—1). Francisco'Ubiñana. 
Mariel—U. Fabián Garcia. 
Morón—Sres. B a r i o s . Kspeióu y Ca 
Manzanillo—D. Braulio C. Incenoio. 
Madruga—I). .)uan(J. Audrado. 
Mehma del Sur—D. Ciu li»s Vilhuiuova. 
Mangas—D.Jiwlo Aeosta. 
Mai ianao—Srrs. C Tuero y Uno. 
M^Lílnzas—D. Angel Pérez Campe. 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
NuevaGerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López; 
Nuevitas—D. Primo Calalbrra. . 
Nueva l'az—D. Graeiliano Saralia. 
Princij)e Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Principe—I). Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vegas—D. Benito Sam-
Peiro. 
Paso-Real de. San Diego—D. Pedro Ga-
yarre. \ 
Paradero de la C i d r a - D. Paulino Ca-
jióu. 
Pinar del Río—D. Manóos Mijares. 
Pipián.—D.JoHé Diaz. 
Placetas— D. Casimiro Diaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
Palmira—D- Uafael Linares. 
Puentes Grandes - D . Miguel Arjona. 
Fuei to-PiKlre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacba—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—1). Pedro Iriarto. 
Quintana—; -
Quivicán—D. Jaime Llambes. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolla. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Rancbuclo—1L Pedro Burgos. 
¡{ancbo-Veloz—1). Vicente u o p á z o . 
K(%as—D. José Temes Martínez. 
S á b a l o - D . Paulino del Val . 
San Luis—D. Emilio Garreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEucomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
SaL:ualaGrande-»D. Ciriaco Navarro. 
San Fe l ipe-D. Pió Duran. 
:' San Diego de Núñcz—D. José de Llera. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernández. 
Santiago de C u b a - D . Juan Pérez Du-
brul.l. 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario- D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Fraiicisco Ba-
Ilester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago de las Vegas—D. Julián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Sal ud —1). Martin Fran-
co. 
Santo Domingo— D. Emcterio Palomo. 
San Juan y MarUnez—D. Bomualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—t) Juan López. 
San Diego de los 1 Baños—ü. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio ttiVas. 
San José de las Lajas—Si ta. D* Clotilde 
Llórente. 
Saneti-Spiritns—1). Eduardo Alvares Mi-
randa. 
Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Tumis de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Fnion de Reyes- I). Ramón Merlán. 
Victoria de las T e n a s - D . Atloífb Merca-
der. 
Vinales.—D. Han:.»:: Brnítez. 
Vieja Bermeja- -1>. Ann»n¡oMni Hue:'. 
Vetladoy CborvtMa--1). I \ «:;-o Posada. 
"Waiav -D. Vicente 
